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CRGANQ O F I C U l DEl APOSTADERO BB IAHABANA 
MÍE M I M l e 
S E C K E T A R Í A . 
t' Desde las doce hasta las dos^le 
la tarde so jecibeu, todos los días, 
Suscripciones al B u n a t i v o P a t r i ó t i c o 
cw el Palacio del Clobienio Regional 
y Provincial.' 
T e l e g r a m a s p o r e l c a b l e . 
fSERTICHO TELEOí?AI ICO 
DEL 
d i a r i o d e l a M a r i n a . 
A l . DIARIO l)K I>A SlAK i M.V. 
T ' S ' L B . G r R A M A S D E A N O C H E 
N A C I O N A L E S 
JÍO U A T CKISÍS, 
£1 señor Cánovas del Castillo ha de-
clarada que no habrá codificación al-
guna minístorial á menos que ocurriesen 
sucesos ii-npreTÍstos que provocasen vin 
xacvimionto irresistible de U opinión pú-
blica, en cuyo caso Tabanácnsría el po-
der. 
M a d r i d , 18 «if (iidwmbre. 
L A S R E F O K M A S 
Tice N a c i o n a l que no está tan 
próximo como se cree el pUntoamientc de 
la ley de reformaren Pusrt: Bico. 
M I L i b e r a l , ĈT su parte, asegrra 
que el mini-tro Ultramar ha consul-
tado con el gecernader ¿enerál do Puerto 
Rito sobre dicho asunto. 
C O N S E J O F R Ü D B N T E 
Xr? C o r r e & p o n d e n c l f t d é JSs . 
p u f m publicó anoche un artículo di. 
oitnclo pue la agitación separatista en les 
Estadcs Uriidos obedece principalmente 
é vjgadss da bolsa- . 
f-'a sido denunciado el pérí^dlco repu-
biieano £ 7 í'af.M. 
. E I T E A N J E R O S 
Jffueva Yórki 18 d t d ie iembré 
LIiEO^Ai>A. 
Troce^entG de la Ihbana ha llegado el 
Tapor YH e n í f i n , 
L A S P R I M A S . 
Mr. Meline ha marifestado en el Con-' 
grê o ds diputados que creía difícil que 
el aoraento do las primas al asúcar pu-
diese pasar en las Címaras durante las 
¿réséhtéá sesionê . 
A . U C D R E Z 
Lasksr ha ganado á St.einits el sesto 
negó del certamen de Hoscow. 
i ^ 
JSi t rm Y o r k , Dtcie tubte 17. 
|tor cieot*. 
Ulp»» sobre Parts, á?y., b f i B a n a r M , i 6 
Idím sobre Damburíro, 60 d ; ? . , b»uqner««, 
C e n l T O t i g a s , n . 10, poi. eoetie j flete, 
RpfrnJftr d ttDPD reflii'», en p!a«». «ÍP "í "/8 
E l inerfBdo. (Irme. 
JSii-tf^ <¡e Cubé» 6,1 ^^«ycs i nominal. 
Hauteca del Oeste, tercerolas», 2 vlO. I 2 i 
Londres, D ic i embre 17 . 
itUtat de rensolacha, á í>/í' 
Arrtrar cenírifuífa, pol.P», flrm». A l l ' O . 
Idom reírnlar reflno, <l 13. 
rousolidadírfi, á 10i) 1 !/!<>, ex-inter^. 
|>f?cnento, IJanco Inglaterra, 4 por ItW, 
^ntrotjor 1(K) espafiol, á « 4 } , ei-!nter6s. 
l u i r í a , D ic i embre 17. 
« m í a 6 por 100, 6 Hí'i francos ^ " i ots, ex» 
E S P i i Z i F i J i l 
Y a hemos dado muestras de nues-
tro patriotismo regocijándonos por 
la muerte providencial del primer 
cabecilla de la insurrección. 
Ya hemos mauifost-ado al ejérci-
to, en la persona'<le sn General en 
Jeí'e, la admiración que nos han 
causado sus esfuerzos, la aleirría 
que mm bao producido sus victo-
rias. 
Y a liemos hecho, en fin, cnanto 
era conveniente y necesario que hi-
ciésemos para que el mundo supie-
ra la importa-nda que damos á la 
uiuerte de Maceo y la esperanza 
que abrigamos de que esta rebelión 
criminal termino on plazo breve. 
Ahora lo que falta es bue e t̂a es-
peranza no se desvanezca. 
Ahora lo que falta, es que poda-
mos dedicarnos en breve á la re-
construcción de este país que una 
rebelión inicua ha puesto al borde 
del abismo. 
Ahora lo que fáltaos que pronto, 
muy pronto, se halle comnletauien-
re pacificada la provincia de Pinar 
del líio, y después las do la Haba-
na, Matanzas v Santa Clara. 
¿Se realizará en tan breve plazo 
como íodos.los españoles ansiamos 
esa pacifiCcK-ión que el país necesi-
ta y que la madre patria pide ya 
con voz imperiosa, pensando en los 
sacrificios que Im realizado? 
jQné duda cabe! L a insurrección 
ha sufrido un golpe mortal; España 
ha aumentado con veinte mil hom-
bres el Érraime ejército q[ó^ ya aquí 
tenía; ílespués de dar 8n sangre ha 
dado su dinero; estamos en la épo-
ca mejor dei año para la salnd del 
soldado y para la facilidad de las 
operaciones; al frente del eijército 
se encuentra un General inteligen-
te y experto, alentado por el pue-
blo, respetado por los partidos y 
por todos ayudado eficazmente, 
¿cómo no ha do lucir bien pronto 
eu el horizonte de la patria la auro-
ra bendita de la paz? 
I T 1 1 
Toda la prensa de la Península 
y de Cuba, sin díslin MÓn de opinio-
nes ni de criterios, ha convenido 
unánime en que los recientes triun-
fos de nuestras armas, evidencia-
dos felizmente con ifl muerte del 
principal eabeeilla rebelde, lian 
constituido un tremendo fracaso pa-
iv) la causa separatista y han de-
terminado de manera indudable él 
tpiebrantainienio de la inicua in-
surrección. 
Que tal ha sido la impresión ge-
néral eausadn eñ la Mx<lre Patria 
por tan fanstffs acontecímiéntos 
tU'inuéstranlo evidentemente las 
ruidosaá manifestaciones de jubilo 
y entusiasmo á que se ba entrega* 
do el pueblo de Madrid, y muchos 
de provincias, no bien fueron cono-
cidos aquellos brillantes hechos de 
armas, prorrumpiendo en estruen-
dosos vítores al ejército que tan de-
nodadamente supo recoger el guan-
te arrojado á la faz de la Nación 
por el osado cabecilla que creyó 
poder desafiar impuu^imeure todo 
el poder de España. 
Y este lia sido, sin duda, otro de 
los motivos de regocijo que ha le-
vantftdo el espíritu nacional. An-
tonio Maceo, atravesando la Isla de 
uno á otro extremo y encerrándose 
con sus abigarradas huestes eu Pi-
nar del Río, á las puertas casi de 
la Habana, dispuesto á sostenerse 
allí esejuivaudo el empuje y biza-
rría de nuestros soldados, significa-
ba indudablemente un atrevido re-
to á la noble altivez española, que 
hubo de recoger el guante que se 
le arrojaba, prometiéndose firme-
mente reducir y castigar por 3a 
fuerza de las armas a su audaz e-
nemio-o. Por eso la mirada de la 
Nación estaba fija en Vuelta Aba-
jo; por eso seguía con tan ardiente 
interés el curso de las operaciones 
en aquella parte de la Isla, y por 
eso se desbordó el entusiasmo po-
puiar en jubilosas demostraciones 
cuando al un nuestro bizarro ejér-
cito hizo morder el polvo al que 
tan insensatamente nos desafiaba. 
Alcanzada esta señaladísima vic-
toria; castigado el quo de manera 
máir irritante se atrevió á provocar 
las justas cóleras de la Nación, el 
espíritu público ha dado treguas á 
sus ansiedades y á su natural in-
dignación, y desde luego podemos 
afirmar, sin temor á equivocarnos, 
que, pasados los primeros momen-
tos de alegría y enrusiasmo, con-
vertirá su atención, ya más serena, 
á esta Isla infortunada para estu-
diar y abarcaren toda su extensión 
y en toda su magnitud el hondísi-
mo problema que aquí se debate, 
y para proceder -con arreglo á las 
generosas inspiraciones y á los no-
bilísimos sentimientos que siem-
pre informan el hidalgo espíritu de 
nuestra España incomparable. 
Esperemos, pues, confiados en 
que la Madre Patria sabrá aprove-
cbar en prestigio propio y en bien 
de Cuba, el período de abatimiento 
y desorden que con la muerte de 
Maceo se ha iniciado en la ic i r -
pe insurrección que nos azota v nos 
afiige. 
D E S A N T A C L A R A 
Por los periódicos de la capital 
de las Yillas yOienfuegos sabemos 
que por invitación del señor Go-
bernador de aquella provincia se 
reunieron la noche del dia 10 del 
corriente los señores «don Toribio 
González, alcalde, don Sabino G. 
Goya, don Fernando Rodríguez, 
don Rafael Tristá, don Sergio Al-
varez, don Francisco Pascual, don 
Eduardo Fernández, don Eduardo 
Domínguez, don Tomás Ruiz, don 
Juan López Garí, don Santiago O-
ri, don Galdiiio Ordax, secretario 
del gobierno y don José de la To-
rre Ratia, en representación de los 
p eriódicos E l Tiempo, E l Un ive r so , 
y el director de L a P a t r i a . 
E l señor Montero Yidal expuso 
el objeto de la reunión, qiíe era se-
cundar los propósitos de la Junta 
Nacional de Defensa de la Haba-
na; (pie esperaba del patriotismo 
de todos que se ayudara la acción 
del Gobierno para, en un término 
breve, devolver la paz al pafc y fo-
mentar su riqueza, y que creía lle-
gado el momento que se constitu-
yese en Santa Olarauna Junta Na-
cional de Defensa con los tines in-
dicados. 
Acogidas con entusiasmo las fra-
ses del señor Gobernador, todos los 
concurrentes estuvieron conformes 
con llevar á cabo el pensamiento, y 
seguidamente se trató la forma de 
constituir la Junta, acordándose 
por aclamación la siguiente candi-
datura; 
.P res iden te : Ilustrísimo señor Go-
bernador Civil. 
Vicepresidentes, señores Presiden-
te de la Diputación Provincial y 
Alcalde Santa Clara. 
Secre tar io , don Eduardo Domiu-
guez. 
Vicesecretario, don Francisco A -
rencibia y Mora, y vocales los asis-
tentes y don Bartolomé García, que 
no se hallaba presente. 
Una vez constituida se procedió 
a tomar acuerdos previos, como 
fueron participar su constitución y 
ofrecer su incondicional apoyo al 
Gobierno de la Nación, al General 
en Jefe y al de la División de San-
ta Clara, y que una comisión com-
puesta del vicepresidente don To-
ribio González,. los presidentes de 
los comités de los tres partidos po-
líticos, señores Coya. Rodríguez y 
Tristá. y los vocales diputados pro-
vinciales don Francisco Pascual, 
don Eduardo Fernández y don 
Eduardo Domínguez, secretario, pa-
sasen á visitar al general de briga-
da, señor García Aidave, con el fin 
de saludarle y ofrecerle sn incondi-
cional adhesión. 
También se acordó redactar un 
manifiesto á los habitantes de las 
Villas* participando la constitución 
de la Junta y pa*ar circularos á las 
autoriddgáes municipales, excitán-
dolas á que en sus términos respec-
tivos constituyan juntas locales 
que auxilien en su obra patriótica 
á esta provincial. 
E l señor Montero Vidal trasmitió 
dos teiegramas dando cuenta del 
acto realizado, uno á la Primera 
Autoridad y otro al presidente de 
la Junta Nacional de Defensa de 
la Habana. 
Ikanipensa á la Pcilc'j 
Por el ú l t i m o vapor correo se ha re-
c ib ido ca el Gobierno Genera l una 
Real Or t l en en que se o torga una r e -
compensa al J e í e do P o l i c í a de esta 
Provincia, s e ñ o r L a Rar re ra , y á va-
rios funcionarios a sus ó r d e n e s , por 
los impor tantes servicios que han pres-
tado en estos ( i l t imos meses, eon la 
d e t e u c i é u de varios d inami te ros y o t ro» 
servicios relacionados con la c u e s t i ó n 
de orden p ú b l i c o . 
L a recompensa que se concede al 
ac t ivo y celoso Jete de P o l i c í a , C o -
mandanta de l a G u a r d i a C i v i l , don 
Manue l de la B a r r e r a , es l a Euco 
mienda de reabel la C a t ó l i c a , y la 
Cruz senci l la de la p rop ia ordea á los 
inspectores D. J u a n Cuevas A r r e d o n -
do y don R a m ó n G i r á l d e z Enc ina ; ce-
ladores, dou G u i l l e r m o G ó m e z P a r r a , 
don F é l i x V á z q a e z Mej ino , D", F r a n -
cisco Qu in t ana ] C a l d e r ó n , don A n g e l 
F e r n á u d e » P é r é z , don E m i l i o M o r e j ó n 
y dou J o a q u í n A l v a r e z de la B a l i i n a ; 
y v ig i l an tes : dou J o s é P é r e z S i l v a , d o n 
R a m ó n Smlrez Cornelias, dou J o s ó 
L a m b a r d í a , don Jone V á r e l a I n c ó g n i -
to, don J o s é H e r n á n d e z L l u r i a , dou 
J e r ó n i m o Orgaz y don Pedro Celest i-
no L ' r ios te . 
S 0 1 E E 0 S D E L COIEÜCÍO 
M a ñ a n a en la noche se r e u n i r á n en 
el s a l ó n de sesiones del "Cen t ro A s t u -
r i a n o " los i n d i v i d u o s que compenen 
la P r i m e r a S e c c i ó n del muy Benéf i co i 
Cuerpo de Bomberos, con objeto de 
proceder á ia e lecc ión de la t e rna que 
se ba de elevar al Sr. P r i m e r Jefe de l 
Cuerpo para cub r i r las vacantes de 
P r imero y Segundo Br igada de la P r i -
mera de Obreros. L a ¡ u n t a la presi-
d i r á el C a p i t á n D. V í c t o r S o l á . 
E M E f í G l i S 3 m M 
L a e s t a d í s t i c a demuestra que la 
exis tencia de a z ú c a r e s eu Cuba y los 
Es tados Un idos j u n t o s en 9 del pre-
sente era de .'301.277 toneladas, con t ra 
30^.577 la semana anter ior y 279.297 
eu igua l fecha del pasado a ñ o , ó sea 
25,290 toneladas m á s que eu 05 y 92.582 
que en Io de enero del ac tua l . 
Las existencias eu Europa en 9 del 
presente e ran 1.4G4.30O toneladas con -
tra 1.459,700 la anter ior semana y un 
mil lón 447.7SÍ el p asado a ñ o . E l to-
ta l en A m é r i c a y Europa j un t a s , era 
en 9 dei presente 1.705.577 toneladas 
cont ra 1.704.277 la semana an te r io r y 
1.737.078 el pasado a ñ o á igua l fecha. 
E l onmanto era en d icho d í a 0 de 28 
m i l 'Í9I> toneladas, con t ra el de 21.242 
que h a b í a L i semana anter ior y el de 
758.248 eu d ic iembre 20 de l 05. 
H a y á flote para los Estados Unidos 
5.000 toneladas salidas esta semana y 
2.400 m á s la anter ior , de los puertos de 
H a m b u r g o y Bremen , h a b i é n d o s e con-
t r a t a d o flete para 7.000 toneladas m á s . 
E u esos embarques se inc luyen 500 to-
neladas de refinados. 
D u r a n t e Is semana en c u e s t i ó n el 
mercado ha permanecido quie to y sos-
tenido y la d i s p o s i c i ó n de los c o m p r a -
dores ha sido m u y moderada, H a y in-
ce r t idumbre respecto al porven i r , el 
cual depende de las condic ione- en 
que se presente la p r ó x i m a zafra y d».. 
los acontecimientos p o l í t i c o s que so 
desenvuelvan. Los mercados europeos 
h a b r á n de supl i r las necesidades del 
americano, cuyas existencias de cru-
dos decrece de d í a en d í a . y como el 
a z ú c a r de c a ñ a escasea y no se espera 
mucha de Cuba, preocupa a l comercio 
yankee la idea de d ó n d e h a b r á de pro-
veerse este a ñ o p r ó x i m o de d icha ma-
ter ia pruna . E n enante á los precios 
parecen hoy moverse á su m á s bajo ni-
vel y acaso pron to tengan u n alza, 
aunque no pueda precisarse c ó m o , por-
q u é n i c u á n d o . Mien t ras tan to , a lgu-
nos tene.lores estarjan dispuestos á 
vender y a c e p t a r í a n una reoaja de I f l O 
en los centr i fugados. 
Les arr ibos de la semana han sido 
menores que lo empleado en refinado, 
aunque t a m b i é n se ha t raba jado poco, 
n o t á n d o s e una p e q u e ñ a d i s m i n u c i ó n en 
las existencias. 
N o hubo arribos de Cuba, cuands en 
i g u a l s é m a n a del pasado a ñ o a s c e n d i ó , 
r o n é s t o s á 2.213 toneladas. Los ría 
t odo el presente a ñ o hüfda la fecha, as-
cienden á 249.198 toneladas con t r a 79:í 
318 el pasudo a ñ o ea p e r í o d o igurd , d é 
donde resul ta un déf ic i t en 'cont ra de 
los e n v í o s de Cuba , de 544.120 t o n d a 
das. este a ñ o . 
E L P A N A M A 
Anoche fondeó en puerto r l vapor espa -
üol P a n a m á , pjoetMioyie do Verucnu, tr> 
yendo carga y 50 pasajeros. 
C H A M P I O N 
Ei t a mañana llegó, procedente dp Cny'¡ 
Bpeeo, la goleta amcricaua GUebufitm, CQX-
cargamento do pescado. 
M I G U E L J O V E R 
Ayer salió para Matanzas oi vapor espa-
ñol Miguel Joier. 
T R I U N F O 
La barca espaHola Triunfo, salió esí» 
mañana / con rumbo á Canarias. 
E L A M B R O S I O B O L I V A R 
Esta m a ü a n a .jntró eu puerto proceden ta 
de los de su itinerario, el vapor costero 
Ambrosio Bolivar, conducie:.do carga, pa-
eaiorop particulares, un ofleial y 195 indiví-
du./s de troj.a. 
S 
• 
I D I B Z ^ . A S I I I X J L 
E S L A M E D I C I N A D E L A 
Su sabor e s grato y muy r á p i d o s sus efeefcos. Todos los 
m é d i c o s la reconiiendau. Esl i t compuesta de A c e i t e d e 
n a c n l f i o , C r e o s o t a V e r / e t o l é i í i i y o f o s f i t o H d e C a l y de SOHO. Sus é x i t o s diarios son su mejor r e c o u i e u d a c i ó n . 
C u r a tedaa las afeccione* D E L P i f i C H O , GAKGAIXTA J P U L M O K K S , sicodo sin riTal 
eu los C A T A R R O S , D E B I L I D A D , A i ó C ' t í U j R A Q U I T I S M O 
C T V I G O R I Z A , 1 T U T E E , C E B A C A E I E S , D A S A L U D . 
CuiJado COD las imitacio^os.—Fíense en el noral-ro de! Autor. 
De v e o t a er. t o d a s l a s D r o g u e r í a s y B o t i c a s . 
L a b o r a t o r i o : S a n M i g u e ! 8 2 . H A B A N A 
0 15'» ni 18 
E s e n o m b r e l l e r a e l m u y e l e g a n t e c a l z a d o p a -
r a S r a s . y S r i t a s . q u e d e s u p r o p i a f á b r i c a h a r e c i -
b i d o l a g r a n p e l e t e r i a 
P O R T A L E S D E Í A T 2 
e x a c t o e n u n t o d o a l c a l z a d o c o n q u e o b s e q u i a r o n e n ' F & n í á ía. 
s o b e r a n a r u s a . 
m W m á m m \ m m m i 
E s el calzado m á s bonito h a s t a a h o r a fabricado. 
L l e v a l a m a r c a de n u o í t r a PROPÍA FABUU'A, que , c o n o c e d o r e l p ú b ;co 
e l e g a n t e de s u p e r f e c c i ó n Y b o n d a d no i g u a l a d a s , n o n e c e s i t a e l o g i o s . 
en 
l l ( 
nene oaLuufo 
P R A D O 1 1 2 A C E R A D E L L O U V R E " T E L É F O N O 8 3 8 
A Z U C A R E R I A , C A F E T E R I A , V I V E R E S Y V I N O S . 
Saluda 
blico en geuer 
pre eu estos d 
reducidos que nadie podrá competir. No necesita L A V I Z C A I N A de grandes anuncios men-
cionando los rail licores finos, vinos generosos, turrones y d e m á s , pues sabe ya e l m a r c h a n t e 
que de todo e n c o n t r a r á , y que es la dnica casa donde puede hacer una factura de infinidad 
de efectos diferentes al nnsnio precio que si comprase por cientos de pesos eu la I-^fija y de 
un solo a r t í c u l o . C 1 5 0 2 a^-18 d l - 2 0 
m m m 
E S T A M E C A 
vende el calzado 
D E SU 
P R O P I A r m i u 
C I Ü D A D E L A 
D e l n u e v o c a l z a d o C Z A R I N A h a y b o t a s 
( c o u b o t o n e s y e n t i z a d a s ) y z a p a t o s , q u e , á p e s a r d e 
s u i n s u p e r a b l e c a l i d a d y m u c h o c o s t o , L A M A -
R I N A , ( q u e es l a p e l e t e r í a q u e v e n d e m á s b a r a t o ) 
l e s l i a fijado e l m ó d i c o p r e c i o d e 
B O T A S C Z A R I N A 5 - 3 0 I D . 
Esta es la casa que ofrece más ventajas y ( ¡ún más surtido tiene. 
m m m . L A M A R I N A 
O n p a r l e f r a n c a i s . P i r i s y E s í i u . H A B A l í A . 
17 M 
L 
R E A L I Z A C I O N , R E A L I Z A C I O N , R E A L I Z A C 
E n l o q u e r e s t a d e a ñ o s e r e a l i z a r á n t o d a s l a s e x i s t e n c i a s d e e s t a a n t l o f i i a c a s a d e 
J O Y l f l S A 
s 
1577 
A G ü í L A 2 0 9 
s 
N A ¥ E S T R E L L A 
Hit 
15-li £ 
D I A R I O D E L A M A R I N A . - D i c i e m b r e 18 i e 1896 
l a r h i T s i b a n 
C e í c r i n o P a l c o c i a 
L a i n s i g n e actriz y el r e p u t a d o 
tMÍqx dramático l l e g a r o n anoche , 
t on la t o n j | t a ñ i a d r a i u a t i c a de que 
BOU , e l l a l a pntuera tigun» y él la 
i n l e l i g e n e i a q u e d i r i g e y la v o l u n -
t a d que m a n d a , á b o r d o d e l v a p o r 
¡ ' ( i iminá . N a d i e e spe raba q u e e l b u -
q u e a n i l l a s e á p u e r t o bas ta el me-
d t u d í a de boy , y p o r lo m i s m o , los 
q u t í p r o y e e l a i o n r e e i b i i l o s á su l l e -
gada eu e l v a p o r que los l i a e o n d u -
c i d o á Oul>a, bao teoiüo q u e va-
n a i Í>U p r o g r a m a . K u v e r d e i r al 
vapor , «le.l »pie d e s e m l » a i c a i x ) u es ta 
í n a d r u ^ a d . j . i r á n a l g r u u h o t e l I n 
q i a i n m , d o n d e res iden lo« é s p Ó í O a 
P a l í - u c i a . 
Tara e n m p i i r es l í1 tttui^rdó de la 
Soc i edad de lOscritores. su . i u n t a D i 
KM- t i va y los [ j e r iod i s i a s y e s c r i t o 
res se l e u u i r á n esta t a r d e , á las dos , 
Oí» e l c a t ó de T a c ^ n , desde d o n d e 
¿«0 t r a s l a d a r á n a l i i o r e l de h i i j l a t e -
IIU p a i a j l a r l a b i e n v e n i d a á l a e m i -
ú e o t e actriz y á su esposo, p o r su 
l e l i í a r r i b o á estas p l a y a s , y j i a r a 
expresa r los , en n o m b r e d é l a p r en -
sa, i n i c i a d o r a d e l ob.s» q u i o , su g i a -
l i t u d po r e l p a f r i ó i i e o i ) r r e c í m ¡ e n -
t o t e l e g r á l i c o beebo, de d a r u n a 
funcióo c u y o s p r o d u c t o s se d e s t i -
n a n á a u m e n t a r los t o u d o s pa ra el 
Á g n i n a l d o d e l ¡ S o l d a d o . 
M 1 8 YA^JÍ/V I I U A S 
J O V E \ i L A NOS. 
í. 
AMÍÍKÍK? Huioerisirno dfi las fjlovias 
de mi pa t r ia , adorador, sobro todo, do 
la p rov inc ia «pie nie vió nacer, s iempre 
c o n s a g r é e n t u s i á s t i c o cu l to á aquellos 
de sus i lustres liijos que uiíis coadyu-
vnron y coa t r ibuyeron <i su bienestar, 
progiie^o y c i v i l i z a c i ó n . Y siendo Jo-
ve i l üuos , <;orno sin duda lo fué, uno de 
los que, m á s t i abalaron, se encelaron y 
desv iv ie iou por el engrandecimiento 
«le F.spi iña y por el mejoramiento de 
en amiul is ima As tu r i a s , ¿cómo no coger 
l a p luma y dedicarle eu este lugar los 
elogios y ulabanzas que tanto merece 
y á los que se lia hecho tan acreedor? 
Y como a l solo nombre de Jo véda -
nos s e r á n muchos los que eutreu en 
cur ios idad y acudan presurosos a leer-
me, evoco rel igiosa y humi ldemente al 
Dios tu te la r nuestro, á ü u de que me 
inspire y ampare en esta o c a s i ó n y 
pueda yo presentarles A. los lectores la 
ftgara del gran pa t r i c io , j u r i s consu l to 
y escritor, ta l como en real idad es; 
Uennosa é incoiuparable. 
¿ i el conocimiento de 1» v i d a do los 
g r a e d e í hombres es siempre de g r a n 
provecho, trascendencia 6 i n t e r é s , ei 
couoc ín i i e i i to de la v i d a de Jbvi.Olanos 
lo es tanto imie por cuanto en el la se 
h í d i a u coü ' . i ensadas las ideas relór t i ia 
do; a i de su siglo, s ig lo revolucioaai ío 
coa! n inguno; el siglo X V Í i í , l i a tu -
4 iad A Jovellanos. .no solo como lite-
ra to , no sólo como n ló logo , no sólo, co-
mo pol í t ico ; e s í i u l i a d l e t a m b i é n como 
íPósofo, como ú l a n t r o p o , como mora-
l i ' t a , y en él v e r é i s a l m á s c u acte i i -ZAÁO r e p r e s c a í a n t e , al vocero do aque-
l la é p o c a de r e g e n e r a c i ó n , incubadora 
de grandes ideales (1). Y no me lo 
c o m p a r é i s , no, con u inguno de sus i lus-
tresi compatr iotas , n i con Fe i jóo , n i 
con Macana/., n i con Oampomanes, 
pnes, si bien estos insigues r e p ú b l i c o s 
t rabajaron con heroica y admirab le 
a b n e g a c i ó n por el bien, progreso y ci-
T i l i zac ión de E s p a ñ a , no lograron con 
todo sobrepujar n i menos igualar á Jo-
vellanos en sus nobles y s e ñ a l a d í s i m o s 
esfuerzos. 
Q u i é n ignora su vida? Q u i é n , que 
de i lus t rado se precie, no ha le ído y 
saboreado alguna vez sus sabios y ele-
g a n t í s i m o s escritos? Estudiemos a q u í , 
con la posible d e t e n c i ó n , una y otros, 
y e s t u d i á n d o l o s , l legaremos á venerar 
y admi ra r de. nuevo, no sólo al hombre 
vi r tuoso, g ran po l í t i co y g ran educa 
dor, sino t a m b i é n , y con m á s b r í o s a í in 
« i ^ a b e , al orador é locüfcniJs imo y es-
c r i t o r i u c c m p a r a b l e. 
• 
« • 
Pac ido don Gaspar Melchor de Jo-
veliauos, eu G i j ó n , de a r i s t o c r á t i c o s 
padres, e d u c á r o n l e é s t o s , desde u n 
pr inc ip io , en'el santo amor á la p a t r i a 
y eu el noble cu l to de la r e l i g i ó n de 
sus mayores. Y esta t a n sana y b e n é -
fie e n s e ñ a n z a , en una edad tan apro-
pó.-dto sembrada, porque eu la infancia 
todo predispone á la v i r t u d y al bien, 
a n a i g ó y f r u c t i n c ó de tal manera en 
Jovel ianos, que toda su v ida no fué 
sino un cont inuado y maravi l loso ejem-
pió ilc amor ¡-ubiime á la pa t r i a y de 
f é m c u t e cu l to por la r e l i g i ó n c a t ó l i c a . 
Contempladle duran te los m o t u é n t o s 
mas solcmucs de su existencia; con-
templad le en Sevi l la ejerciendo con 
nobleza el honroso m i n i s t e i i o de l a ma-
g i s t r a t u r a , deteudieudo. con asombro-
sa elociieucia los inv io lab les derechos 
de la verdad y c a p t á n d o s e por su pureza 
y leal tad el c a r i ñ o y la a d m i r a c i . u d ^ 
todos; pero contempladle en su e s a í 
tac iou al minis ter io de Grac ia y Jus-
t i c i a y entonces v e r é i s resplandecer en 
él las v i i t u d e s m á s soberanas de inte-
l igencia , r e c t i t u d é i n t eg r idad . 
Todo pava !a pa t r ia , todo para su 
E s p a ñ a , t a l fué su lema. Por ella es-
t u d i ó y so i l u s t r ó y para el la deben ser 
tedas las ternuras y todas las efusio 
nes del c o r a z ó n y para el la toaas las 
ideas j todas las e n e r g í a s del e s p í r i t u , 
V e d l c asi, dedicar todas sus fuerzas 
y cuidados al saneamiento de la admi-
n i s t r a c i ó n de Just ic ia , por sus antece-
sores t an 'abandonada y corrompida; 
,^edle cortar iucali t icables abusos é im-
P- d;r en'Tjpcamente escandalosas t ro-
p e l í a s y d i r ig i r se al monarca con la voz j 
del pa t r io t i smo en el c o r a z ó n y en los 1 
labios, p i d i é n d o l e p r o t e c c i ó n y ayuda 
pafa luchar cont ra sus encarnizados 
enemigos y poder plantear l ibremente 
sus eficaces y salvadoras reformas. 
A t e n d i d o por Carlos I V y o t o r g ó -
do lé é s t e su p r o t e c c i ó n y su concurso, 
hubiera sin duda Jovel lanos realizado 
programa y dado a E s p a ñ a d í a s de 
prosperidad y de ventura,, s: la reina 
M a n a Luisa no influyese tanto eu e 
apocado á n i m o de su niArido y si don 
(1) A' .ioi-ir f«U' de Jrv«;i»i!i. • QÍ refiere 
Manuel Gortoy no fuese el ú n i c o pose-
sor del c o r a z ó n de la vic iosa reina. 
En efecto. Godoy, elevado de hu-
milde gua rd i a de Gorps á Secretario 
de Estado, favor i to m u y quer ido de 
los roye», ennoblecido por é s t o s con el 
t i t u l o de Duque de A l c u d i a y m á s tar-
de con el pomposo de P r í n c i p e de l a 
Paz; representando en la co r rompida 
Corte de Carlos I V de B o r b ó n casi 
i d é n t i c o papel que el que representara 
el Duque de Lerma en la no menos 
eedratiada Cor te de Fel ipe I I I de Aus-
t r i a ; ignorante , ambicioso, d e s c o n ü a d o 
y ¡Uno de las preocupaciones que siem-
pre asal tan á todos aquellos, que sin 
m é r i t o s , logran ascender á elevadas 
a l turas 7 t ienen en su mano los desti-
nos de una g ran n a c i ó n , muy adorado-
ra de sus reyes, pero muy aborrecedora 
t a m b i é n de todo favor i to ,—Godoy, re-
pi to , no podia menos de ver con recelo 
y descohlhin/a y hasta con c ie r ta có-
lera, el predominio é inf luencia decisi-
vos de un ü o m n r e como Jovel lanos en 
el d é b i l 0 i r resolu to an imo del rey. 
Y a indisponerle y ma lqu i s t a r l e con 
é s t e se encaminaron todos sus trabajos 
y mezquinas asechanzas, i n t r i g a n d o 
con la reina y lisonjeando el c a r á c t e r 
dóc i l í s imo del rey Carlos , usando de 
m i l m a ñ a s y variados a r t i ü c i o s , hasta 
que, tras t an ta bajeza y t ras t an ta in -
famia, vió coronados por el é x i t o sus 
v i l í s imos p r o p ó s i t o s , bajando el magis-
t rado insigne del puesto que tan glo-
í i o - a m e n t e ocupara y subiendo el mal 
vado favor i to á proseguir su p o l í t i c a 
devasi ' ¡ o r a y a consumav de una vez 
la ruina y p e r d i c i ó n de E s p a ñ a . 
Jovel lanos, con la conciencia t r an -
qu i la , porque estaba seguro de haber 
cumpl ido con su deber de buen pat r io-
ta, pero con el a lma i n d i g n a d a y el 
c o r a z ó n lleno de angus t ia y de dolor , 
re t i róse , al r i n c ó n por él s iempre ama-
do, G i jón , y a l l í , ent re las du lzuras in-
decibles del hogar, en medio de sus 
l ibros y rodeado de sns amigos, de-
d í c a s e de lleno al agradable c u l t i v o de 
las letras, al ejercicio de la r e l i g i ó n y 
íi la c o n t e m p l a c i ó n de la Natura leza , 
sin o l v i d a r por eso ni u n ins tan te el 
pr i .nord ia l objeto do toda su v ida , el 
amor á la pa t r ia , por cuyo bien y feli-
c idad t r a b a j ó , s i n t r egua y sin des 
causo, hasta exhalar el ú l t i m o suspiro 
do su larga y b e ü é ñ c a exis tencia . 
JXU.IÁN O. O R B O N . 
{ ( J o n d u i r á ) 
L a s i i s c r i i i i p p l í i r 
COMITÉ PATRIOTICO 
D E L 
Lista do donantes para el aumento de la 
Marina do Guerra española: 
Entrada. Mensual 
Plata. Plata. 
Sres. D. Bernardo Vega. .$ 10 
Jenaro Vega. .10 
Mauuel' Jimco - 10 
Terná» Pcioz 10 
Antonio Arce. 10 
Jiué? Vega 10 
Francisco l 'oríiila Í 0 
Joaquín l ío tua lez . 10 
Manuel Cabaleiro. IvJ 
Nicasio Efectreyra 10 
«Felipe Peruas , 10 
Víctor lea ¿a 4 
Antonio Echevarr ía 6 
Francisco López 3' López. l i 
Francisco Fcrnáudez 3 
Manuel Ocejo 
Lorenzo Cabrera 50 






Sebast ián Marly 
Manuel Pór te la 
Policarpo dol Campo 
Manuel Buan 
Leis Negrejra y Ca 






José López Pédiei*0 . . . . 













Manuel García Alvarez. . . 















Braulio G a r c í a . . . . í . 



























Jofó Al varoz 
Armando Díaz 
Josó Solís 
Eruesto Suárez y Sobrino. 
Pedro Diaz 
Manuel ( iarcía Moráu 
Mannci iíodríguez 
Jesús Grana : 
Vicente Grana 
Eurique Xoriega 




" L a Traviata": 








































































































































Benigno Mart ínez 














Juan Mier González . 
Luis García 











Juan Otero Maceo 
Antolin Sanz Sánchez 
Francisco Fragiaals 
Viceute Badía 

















Antón o Molledo 
Ramón Pérez 




Domingo Rodr íguez . / . 
Ruiz y García 
Beruardino F e r n á n d e z . . . 
Manuel Vega Cubas 
Manuel Vega 



















Pedro Diaz M a ñ e r o . ; . 




Félix S inde . . ! . . 
Salvador Massó 
Manuel Sarmiento 
































































































































Casiano P é r e z . . . • 









Juse de la Luz 
Un pairioia ' 
Ricardo Gutiérrez 
Francisco Cenio 
Francisco Montes de Oca. 
Miguel García 
Liun San 




Pepe La F« 
R. N 












N . N 









Manuel Bolui f . . 
N . N 










Ser:il'in Mart ínez 
Francisco Martínez 




Ramón P é r e z . . 
Iguacio Baez 
Juso Alonso; . . . . . -
Aianucl Gonzáloz 
Joaquín González 
Jacinto U c r n á u d e z . . . . . . 
J c s ó Cabrera 
Jium Alvarez. . 







Jo .ó M" Pes taña 
Pe ído Guerra 
Cristóbal Sarles 
N . N 
Guillermo Acosta 











































































Mariano González . . 
Manuel Hernández 
JOPÓ Barrera 









1 elix Alvarez • 
KanJÓO Pardo 
Félix Menóndez 
Ignacio Alvarez^ Josá González Candido Zanegosa 
Ventura Diaz • 






Pedro Rivero . 
Pedio González — 
























































Suma total. 051 30 100 
{Se continuará.) 

















a d i é s e m o r i r á d e f r í o 
T A l i l i 
o 
P a r a C a b a l l e r o s 
S í , S e ñ o r . 
I r ñ g Q S d e l e l t @ n c a l o r 
A 4 P E S O S 
Parece Impos ib le . 
g o s d e M e l t o n 
C O L O H S B 
A b r i g o s d e 
E s l a v e r d a d . 
r r o s d e s a t é n 
4 4 P E § O S 
t a n e l e g a * 
M a c k f a r i 
P a r a Cabal leros . 
A b r i g o s C l i a v i o t d e t o d o s 
C O ^ O H I S S 
S I E T I D O D E R 0 ? A P A I í A 
e s c l a v i n a ; M a c f a r l a n e s n e g r o s y 
d e l a n a y e n g u a t a d o s ; B ü f a n r a 
d e v i a j e , y c a m i s e t a s á t 
n i ñ o s á 
A b r i g o s c o n f o r r o s a t é n , p a r a n i ñ o s 
P a r d e s u s c o n e s c l a v i n a , p a r a n i ñ o s 
V e n g a n á ver los . 
A b i i g e s d e c l i a i l o t e © D 
r r o s d e s a t é n á l i s t a s 
A 5 P E S O S 
H a y que tocarlos . 
A b r i g o s d e C l i a v i o t c o i o r 
E B T T B E O 
A g> P E S O S 
C o n v é a s a s e V d . 
¡ í r t e o s é t C l i a v l o l c o n 
t o l s i i l o s i n t e r i o r e s 
P E S O S 
3 P E S O S 
á 3 P E S O S 
á 3 P E S O S 
m . 
w m v : A b r i g o s r u s o s e n g u a t a d o s : R u s o s c o n 
d e c o l o r : C a m i s e t a s y c a l z o n c i l l o s d e f r a n e l a , p u n t o 
i s ' c u e l l o s d e p i e l ; G u a n t e s d e c a s i m i r ; M a n t a s 
i a n a . 
i - ' S D R A I N V A P J A B I E 3 Í E N T E S U L E M A 
5 rfíiA.-» 
V IÍ5Q mi 
D d 27 
Suscripoión patriótica. 
Jaén , 2G{7,ód t.) 
La mayoriti do las acriones del emprés t i -
to ban sido satisíc'cbas'eu la totalidad de su 
importé. 
El ti-nicnte fiscal D. 'Ange) Terradillos 
iniciado una suswipción entre los magiatra-
dos, fiscales y empleados de la Audiencia y 
cu el Colegio de Abogados, para socorrer 
con sus productos á los soldados que vegre-
eeu de Cuba. 
La Sociedad Econíimica ba hecho igual 
recaudación cou el mismo objeto y con b r i -
llante resultado.—7^7 corresponsal. 
El atentado contra Martínez Camp?. 
Bíircolona '2G (9.0.3 n.) 
Se ha abierto nuev.iiuoute la causa que 
eo instruyó en esta capital con motivo del 
atentado coutra el general Martínez Cam* 
pos.. 
L a reapertura do la causa se ha verific;\.-
do por hallarse preso en el castillo de Montg 
juicli , entre los anarquistas coiunlicados en 
el terrible crimen de la calle do Cambios 
Nuevos, uu sujeto que estaba complicado 
también en aquel alentado. 
Entonces fué declarado en rebeldía, por 
no haber sido habido.—Jiico. 
Consejo da Minis tros . 
. El Coriseio do miuistros celebrado ayo 
en Palacio fué breve, y según las referen" 
cias más autorizadas, careció de importan" 
ci», por la taita do novedad de los asuntos 
nuo oí Gobierno sometió a la considoración 
de la reina. 
Unos tres cuartos do hora, próximamen-
(Su invirtió el Sr. Cánovas del Castillo en su 
di-curso rosnmcu do los suecáos do la sema-
na última. 
Tnino es de suponer, conrsnzó ol jefo da 
Gobierno por roi'erirso á las campanas do 
Cuba y Filipinas. No puedo decirse quo 
hubo en su discurso optimismos, ni pesi-
inisnios. 
Parece como que e! Sr. Cánovas dol Cas-
tillo entra on la tregua por todos conveni-
da, y espera el curso do los acontecimientos 
para formular juicio definitivo. 
Una nota muy satisfactoria dió en su dis-
curso el señor presidente del Consejo, y es 
la quo se redero á la conducta del bravo co-
mandante y desde anteanoche teniente co--
ronel Sr. Arteaga. 
Todos los elogios que la bizarría de oso 
insigne jefe y do las tropas á. sus órdécMQ 
¡uei eccD, se "los t r ibutó ol Sr. Cánovas dél 
Castillo. 
Como el ascenso á teuieuto coronel se ha 
concedido al Sr. Arteaga por hechos de ar-
mas anteriores al último combate en que hi-
zo al enemigo cuatrocientos muertos, espe-
ra el Gobierno cjue el general Illanco baga 
una nueva propuesta de recompensas para 
conceder al Sr. Arteaga una nueva distin-
ción que quizá? consista ahora en la Crus 
do María Cristina. 
Con ¡as noticias é impresiones de .la gua-
i ra combinó el Sr. Cánovas las del cmpn'.v 
tito tpio el país realiza, y se. fijó no poco o* 
t i hermoso espectáculo que está dando I» 
nación, anticipándose á facilitar r e c u r - Í 
para las atenciones de la campaña en que 
está interesado ei decoro de España. 
Después que el presidente del Consejo 
terminó eu disciH'So. hablaron los señoros 
An-árnura y Navarro Heverterpara ampliar 
algunos detalles sobre la luai cba de la gue-
rra y sobre el emprést i to . 
El ministro de la Guerra hizo elogios ca-
lurosisimos del bizarro teniente coronel SP -
ñor Aiieaga y explú-o el orden perfecto odn 
que se verifica el embarque de tropas para 
Cuba y Filipinas. 
Eu cuanto al resultado de la campaña L :I 
el Archipiélago, dijo el Sr. Azcárraga qua 
muy pronto estarán reunidos allí vemtido-» 
mil hombres de tropas pcmnsulares. y cou 
esos elementos el éxito está asegurado.' 
Algo dijo en el Consejo el u iiiisiro de Es-
tado, que se refiere a ta parte internacional 
de la campana do Cuba. 
Dicese que ei ministro do Estado j n á n i -
ft >tó buenas impresiones; pero sobro esto 
cree el Gobierno que debe guardar réservjy 
v no so dijo nada más. 
Kstá acordado el nombramiento doi ca-
pitán de navio don Emilio Dia i Moren, pa-
ra s) mando del crucero Cristóbul (Jolón. 
Elogio de sabios españoles 
Lisboa, 2«J (10'40 noche.) 
La Aradr-mia de Ciencias ha celebrado 
sesión esta n;:c!ie. 
En ella el distingnid > médico doctor V.-
duardo Barnry ba bocho el panegírico de 
los doctofes ¿spañolee Srcs. Cajal, Oloriz 
y bonilla, y ba pre§ei.t>ulo las -andidatu-
ras de los tres á plazas do Í!:.lividaos do la 
Academia. 
1 
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El aguinaldo dol soldado 
Pahua, 26; 3 i . 
L a rodacclón del periódico L a Ultima 
Horaha recogido objeto.-» pa-u el aginaldo 
de loa soldados malloiquiuos que luch.iü en ¡ 
Cuba. 
Hasta ahora ee han entregado a dicha 
redacción dos mil litros de vino, tres ¡nil 
kl lógramos do dulces, mil quinientos kilo-
gramos de varios embutidos, quinientos de 
pastas, dos mil quinientos de chivolante, 
quesos y frutas, qulnieiftos de almendra, 
mil setecientas latas de sardinas y otras 
varias partidas. 
Colocados los bultos, que han sido emba-
lados gratis en barcazas, el cura castrense 
los ha bendecido. Después ha pronunciado 
una platica que ha merecido el aplauso de 
la multi tud. 
Una música militar ha tocado en el mue-
lle durante el acto. 
Dn vapor de la Compañía tabacaler¿i ha 
remolcado las barcazas hasta el t rasa t lán-
tico Loyola, que está en franquía aguardan-
do tropas. 
Ayer se han recibido en el Banco «ie Es-
paña los pagarés de Ultramar entregados á 
cambio de los títulos del nuevo emprésti to 
en las distintas sucursales de España. La 
de Zaragoza solamente ha remitido medio 
bi l lón de pesetas y una cantidad mucho 
tnayor la ele Barcelona. Según los que va 
recogiendo el Banco en provincias resulta 
que la mayor parte de estos valores estaban 
colocados entre los rentistas a pañóles. 
Del 2S 
£L T M i M T B CORONEL ARTEAfiA 
Manifestaciones populares 
Alman ta , 27 ^2*20 tardeJ 
Inmenso entusiasmo han despertado en 
esta población las noticias de las victorias 
conseguidas con el ejército de Filipinas por 
•si heréico teniente coronel Lópsz Arteaga, 
hijo de esta ciudad. 
El Ayuntamiento ha deterrnmado ayer 
declarar al ya teniente coronel Arteaga hi-
jo predilecto ó ilustro do Almansa; y en 
una reunión magna, convocada por el M u -
r.icipio y con asistencia de todas las auto-
ridades* se felicitó públicamente ai padre 
del señor López Arteaga. 
El padre del heroico militar fué luego 
acompañado hasta su domicilio por las au-
toridades y un uumoroso publico. 
También se ha dispuesto, porlnlciutiva 
del diputado á Corles, señor Ochoa, abrir 
Buscripción voluntaria para hacer un rega-
lo al bravo López Arteaga.—Casabucna. 
Almansa , 27 [1^20 noche.) 
El Ayuntamiento en sesión extraordina-
ria de ayer, nombró hijo ilustre y predilecto 
de esta ciudad al toninito coronel Arteaga, 
^ue tan heióicaiuento ha añadido en sus 
combates cu filipinas una página gloriosa 
á la brillante historia do nuestre ejército. 
Keiinido luego el Ayuntauiieuio con las 
autoridades judiciales y eclesiásticas y lo 
rnás distinguido de esta localidad, rindieron 
lionudaje al anciano padre de Arteaga 
acuiupaíiándole de.spiiÓ3, en manifestación 
lie honor, desde la Casa Consistorial hasta 
BU domicilio. 
Se ha abierto una suscripción destinada á 
regular al hi/arro teniente coronel Arteaga 
luía espada de honor y para socorrer, ade-
máR/á los eidennos é inutilizados de la 
guerra.-r-J$ftlfto M . Múñoz. 
soñor Sagasta 
"Noa constó que el jefe del partido liberal 
no ba pensado en realizar acto alguno que 
jo separo de la actitud espectanto en que 
WUcoíocáae desde hace tiempor 
Viaitiirá muy pronto á la Reina, quién sa-
je si boy mismo 6 el lunes lo más tarde, 
yonnie f.oliende que está en descubierto no 
íi.ibióndola cumplimentado desdo que la 
Régriuto pasó por Avila en su viaje á San 
fv.bustiáu. 
Es claro que el jefe dol partido liberal no. 
ftcultará á la Uoina nada de lo que piensa 
sobie la marcha de los sucesos y soluciones 
de loa problemas planteados; pero de eso á 
realizar un acto público de resonancia, hay 
gran dilorencia. 
El señor Sagasta lo decía anoche: 
" l i e pedido á m i s amigos y singularmou-
•o á los que enla prensa signen mis iuspira-
OÍOUOSj que desmieutan en absoluto oso r u -
mor do (pie adopto actitudes extremas. 
Yo, lo (pie únicamente hago, y ya lo indi 
có 1Abetal hace días, es no sumarme con 
el gobierno en las responsabilidades de lo 
que lesulte de la campaña de Cuba. 
Si hay gloria en ello, y ojalá que la baya, 
que sea toda de) gobierno. 
. Tero si á la acción de la guerra no se agre -
ha 1a acción política, como entiendo q le 
debe hacer, y los resultados no correspon-
den á los grandiosos esfuerzos que el pais 
hace, qoiiste que, como mis opiniones son 
cormcidiis, recabotodala necesaria libertad 
íNi arción para el derecho de la critica. 
Miontras tanto, bago el sacriheio de DO 
crear dilicultad alguna al (iobierno, espo-
raudo lo? reaultadoa de su aoción.'; 
Refuerzos para Cuba 
7M) OS exacto que el general Weyler haya 
]>«didO al Ministro de l a í i ne r r a un regi-
miento do caballería. 
Lo que ha pedido el general Weyler y lo 
tpie ha dispuesto el señor Azcárraga (pie se 
no oi^aniee, para que marchen en .breve, 
*on muvs^Uí íáen tos soldados y unos cuantos 
primaroa tenientes, para completar con 
ellos n n regimiM£o de esa a r m a que tiene 
tnC'HnpliUo. 
I jUX Mil idadoH salen de los destinos á Cu-
li;» <lel ie«miplazo d" este año y los suballer-
BOS, SÍllO a l c a n z a el IIÚIIUTA do loa volunta-
riua, so li;n A mi SOIIHO. 
Estas fuerzas habrán fio llevar armamen-
to y imoUoni. 
Ün francés voluntario 
Ji-vc.lona 27 (8,45 noche). 
;> Tin piesentado en la capi tanía general 
fln f-alK» ílel ejército francés solicitando ir 
conio vnbintario á (biba. 
Se le ba contestado que para que pueda 
realizar su deseo, debe antes naturalizarse 
CO.ÜO español.—/'«eníe. 
Nuevo Sanatorio 
Barcelona 27 (8 noche). 
Ona comisión mixta de la Diputación pro-
vincial y del Ayuntamientu se ha reunido 
esta tarde y acordado proponer á las res-
pe / t ívas corporaciones la creación de un 
Sanatorio para los heridos deMa guerra y 
abrir nna suscripfión pública, encabezada 
con JOd.üOO pesetas. 
Los pacientes estarán á cargo do loa mé-
dicos municipales. 
Tumbién se ba designado una junta, que 
ii«r^ presidida por el presidente do la Dipu 
taciOn v el alcalde. — Puente. 
Dicha suma, unida á las 3S3.570 pesetas 
enviadas en Septiembre último, forman un 
total de 396.704, para contribuir á los gas-
tos que origine la construceián >ie barcos, 
E3 24 del actual ha debido celebrarse una 
junta en Montevideo, con e! ñu de adoptar 
las resoluciones oportunas a. eitableciudeu-
to en aquella colonia de una suscripción 
mensual pai«a que, unido su producto ¿ las 
sumas ya remesadas, pueda regalarse un 
buque de guerra al Gouieruo españoi. 
MovíiÉiito 
N O T I C I A S D E U 
I N S ü l R E O C I O N . 
De nemCjmcor rewMin ta í espaciales 
COíiliEO 
e 
El sobado ó domingo próximos empren-
derán su viaje á Venecia el marqués de Ce-
nalbo y los diputados carlistas señores Váz-
quez de Mella, l i igaray y algún otro.-
F.stos óltimos, sogi'm parece, se dirigirán 
Í'I Venecia per Bairelnna y el Mediod ía do 
FraiK-ia, pues sus amigos de Cata luña de-
Éean obsequiarles á sn paso. 
El martioés de Cerralbó, acompañado de 
«os bíjoa pojlticoa el señor marqués de Villa 
Fl'i^i t a y la señorita de Valle, que perma-
in-. , ' i . i t i una temporada en la vecina IJcpn-
blica, ba i ác el «¡aje por la IÍDCA del Norte. 
r.n la Presidencia del Consejo se ha reci-
bido una letra, de S. 131 peseiÁa que ha re-
./n.i'i.Jo la colonia española residento en la 
capital del Uru^ia.v. 
Barcelona, 27 (9,25 n.) 
Esta tarde ha llegado, precédante de Ma-
nila, el t rasat lánt ico Isla de Lurun. que hü 
sido admitido á libre plática. 
El Isla de Luzón trae G5 pasajeros v 90 
deportados. 
Entre los primeros vienen el médico mi l i -
tar, don Felipe Trigo, que fué gravemente 
herido en Mindanao por los sublevados dei 
disciplinario del fuerte Victoria. 
El médico debe su vida á que los subie-
vados, creyéndole muerto, le abaudonarou, 
pudiendo él, con gran fatiga y desangrán-
dose, ponerse á salvo. 
Entre los deportados viene una mujer in-
dia, de avanzada edad, que recibió en su 
choza á unos soldados que le pidieron asilo 
por una noche- y que después de recibir á 
los soldados, cuando los vio dormidos los 
degolló a los ocho. 
El aspecto de ios deportados es misera-
ble. Casi todos son tagalos.—Rico'. 
Del 29 
Consejo de ministres. 
Convocado el de ayer para las cuatro y 
media de la t&rde, no comenzó hasta las 
cinco y cuarto. 
Después de la hora fijada empezaron á 
llegar los ministros á la Presidencia, pero 
invirtieron una media hora en hablar algu-
nos de ellos, separadamente con el señor 
Cánovas del Castillo, sobre asuntos de sus 
respectivos departamentos. 
Comenzó el Consejo, y aunque no cono-
cemos el órden que siguiera en los asuntos 
que t r a ^ parece que fué uno de los prime-
ros la cuestión miinicipal de .Madrid. 
A la dimisión del alcalde, señor conde 
de .Monrarco, y á la necesidad de nombrar-
le sustituto, hay ue añad i r la si tuación 
croaba por el auto de la Audiencia que 
sobresee en la causa seguiilacontra loscon-
cejale que formaban -la Comisión municipal 
do Hacienda y que intorvinieron en la ven-
ta de los objetos del almacén de la Villa. 
Comentando aquel auto- haciendo obser-
vaciones sobre la situación no legal, pero 
sí moral, en que quedan los concejales 
sobreseídos, y estudiando sobre el aspecto 
jurídico do la cuestión, no tan sólo sobre lo 
ya resuelto, sino sobre lo que aún los t r ibu-
nales habrán de resolver, hablaron los mi-
nistros letrados, señores C(rs-(»ayón, conde 
do Tejada de Valdosera y Linares Rivas 
No conocemos cómo puntualizaron sus 
respectivos puntos de vista. 
Lo que si parece es que resolvió* ol Con-
sejo que no cambia otra cosa que atenoerae 
á las decisiones de loa tribunales. 
Tratado ese aspecto general de la cues-
tión, llogarou los minisiros á ocuparse del 
punto concreto de la sustitución dol señor 
conde de Montarco, y aceptando la dimi-
sión de éste fundadas en motivo de salud, 
acordaron en nombrar alcalde de Madrid 
al exsubsecretario de Gobernación, Sr. Sán 
chez Toca. 
La nota satisfactoria la dió al ministro 
de Hacienda. 
El Sr. Navarro Reverter llevó al Consejo 
una minuciosa estadíst ica demostrativa de 
que á la hora en que los ministros estaban 
reunidos hablan ingresado en ol Banco de 
España y en sus sucursales de provincí.is, 
un 91 por ciento aproximadamente del to-
tal del emprést i to de cuatrocientos millo-
nes de pesetas pedido por el Cobierno. 
De dos eomimicacionos muy halagncmas 
para , España ha dado traslado al duque 
de Tetuan á su c g ^ p a ñ e r o el ministro do 
la Guerra. 
Es la primera dol ministro de España 
en el Brasil; y manifies!a que si so abriera 
en aquel país amigo nuestro una recluta 
voluntaria, admitiendo prófugos y deser-
tores, podrán marchar seguidamente a Cu-
ba 500 hombres. 
La segunda comunicación os del cónsul 
de España en Oran, y dice en olla que es 
tal el entusiasmo que allí reina por nues-
tra causa, que varios franceses y otros mu-
cfios extranjeros se han acercado á la lega-
ción ofreciéndose á formar una legión nu-
niHiosa que iria á Cuba en cuanto el Go-
bierno lo acordase á defender la in tegr i -
dad de España . 
D E S D E M A N I L A 
Servicio especial del "Heialdo" 
( P O R E l , C A B 1 . K ) 
L<1H«HII'I á lu riipilnl.--Viaiitn til Conornl niiinrn 
--•Tloain» " l'«»lavli'ja.--("iiri««<n» nnlii-in* ile 
loa rRbi>l<l«>ii.--(-»>uo me •Vga • ! Xfcto. - - K X t raí • 
«lol>n»or<>».--I.O!< IcuiaH i lc^ i liiMiii-rprcltfn.--
Ai ii)»" <>'• l"tii*Ko.--Un I»mulo.--.Se probilie fu. 
(iliti-.- - l'unlili, iiir.iMiiii»<ln. 
Manila 28. 
Apenas llegado á esta capital, mi primer 
cuidado ha sido el de presentarme al gene-
ral Hlauco. 
Se ba mostrado amabilísimo conmigo, 
como representante del Heraldo. 
Antes de pedir al general noticias acer-
ca del estado de la insurrección, le pre-
gunté su opinión acerca del nombramiento 
para segundo cabo del general Polavieja. 
El;genera!gHlauco"contestó á mi pregun-
ta elogiando la rectitud y energía del ge-
neral Polavieja, de quien dijo que era co-
mo ninguno conocedor del modo de hacer 
las guerra s coloniales, espacial mente la de 
Cuba. 
Añadió el general que ha visto con gran 
satisfacción su nombramiento, y que espe-
ra mucho de la ayuda que ha de prestarle 
en la pacificación de las islas. 
Nada nuevo que no conozcan ya los lec-
tores del Heraldo pudo decirme el general 
Blanco acerca del esiado de la insurrección 
en el momento do llegar yo al Archipiélago; 
pero oí do sus labios curiosos detalles sobre 
otros puntos relacionados con los rebeldes. 
Estos procuran ir organizándose á imi ta-
ción de nuestras tropas. 
A los prisioneros que logran coger les 
nombran defensores que cumplen tan bien 
con su misión, que acaban 'pidiendo pena 
de muerto para sus defendidos. 
Hay entre ellos algunas compañías que 
van provistas de bandera blanca con obje-
to do engañar á nuestras tropas. 
Es reglamentario entre ellos descansar ol 
lunes y no pelear. 
En tales dias se dedican al rezo, ocupa-
ción que t ambién les roba parte de los-res-
tantes dias de la semana, pues diariamen-
te rezan el trisagio. 
Los rebeldes filipinos cuidan mucho las 
escasas armas de fnego de que (íisponon, y 
aseguran que robarán para ponerse en dis-
posición de atacar á Manila. 
Carecen de artillería y sólo llevan consi-
go algunos viejos falconetes. 
Los jefes que tienen los rebeldes uo per-
miten que sus subordinados fumen en su 
presencia. 
En Bulacán lian dictado un bando perdo-
nando a los espías et-pañoles que se les pre-
senten. 
Según noticias de última hora una pa r t i -
da relie'! > incendió ayer á Malni ta . 
S a í m ^ o o MATA ix. 
I 
I>iciemi>re 14. 
C o n t e s t a c i ó n 
A l te legrama que el corone] Z a m o -
ra, por m e d i a c i ó u del Ezcmo. tí.. CÜ-
mandanre Oeneral-r le la 3 ' d i v i s i ó n , 
paso a l General VVeykr con m o t i v o de 
la n iue i te de Alaceu. h a contcstudo el 
C a p i t n n General , con este o t ro : 
Agradezco fe l i c i t ac ión . Con ia coo-
p e r a c i ó n del pueblo de Cuba, E j é r c i t o , 
Marina. Vo lun ta r io s y Bomberos espe-
ro p a c i í i e a c i ó n de la I s la ." 
E l s e ñ o r O b i s p o 
C á r d e n a s , pueblo sumamente r e l i -
gioso, ha dado en estos d í a s mnostros 
de sus sentimientos, cou la v i s i t a del 
Excmo. é Ut iuo . tír. D . Manue l San-
tander y Eru tos , d iguo prelado de la 
diocesiej. 
M á s de 3.000 personas h a n rec ib ido 
el sacramento de la c o n f i r m a c i ó n , y 
como eran muchas m á s las que desea-
ban rec ib i r lo , tí. l i . 1. d e t e r m i o ó re t ra -
sar una semana su regreso á la capi-
t a l . 
tí. E. 1. ha quedado sunianieute sa-
tisfecha de su v i s i t a . 
L a c o c i n a e c o n ó m i c a 
S. E , í . t r a í a ol proposi to de esta-
blecer en esta c iudad una escuela á 
cargo do las Hermanas de la Ca r idad , 
y ya con dicho objeto h a b í a rec ib ido de 
la s e ñ o r a Mal pica de Rosoli , el dona t i -
vo de dos casas, para que en ellas que-
daran insta ladas . 
E l estado del p a í s parece que i m p i d e 
a l s e ñ o r Obisoo real izar su b e n e m é r i t a 
obra; pero no por eso ha desis t ido de 
imp lan t a r algo en esta c iudad que sea 
de u t i l i d a d para loa (pie sufren los r i -
gores de la guerra , y p ir eso ha pensa-
do en las cocinas e c o n ó m i c a s . P ron to 
contaremos con una, á cargo de las 
I l ennanan i t aa de los Pobres y se sos-
t e n d r á de la ca r idad sin l imi tes de este 
vecindar io . 
E l cangro 
E n esta Sucursal del Banco no se 
cangean los bi l letes , so pre tex to de no 
haber recibido ó r d e n e s superiores. L a 
prensa local pide a u x i l i o á la de l a ca -
p i t a l para que se consiga el que se can 
gee. a q u í . 
T r u j i l l c 
E l t i t u l a d o general expedic ionar io 
T r u j i l l o , que en el mes de oc tub re dea-
e m b a r c ó en la p laya de Varadero , por 
la par te conocida por Camaeho, d í c e s e 
que h v fallecido en la Maragua el d í a 
12. % 
C o r o n e l Z a m o r a 
H a sa l id i ; á conferenciar ayer 13 con 
el general Prats, en u n t r en expreso 
y con d i r e c c i ó n á Matanzas . 
C o m b a t e 
A y e r , 12, por la madrugada , el Co-
inai idanfe de armas del L imonar se-
ñor Rinbui ra , al mando de la g u e r r i l l a 
local y los escuadrones de Gnamacaro 
y C á r d e u a s , p e r s i g u i ó á var ias pai t i 
das. iíl encuentro so l levó á. cabo en e 
potrero Chucha. 
E l a taquo 
E l enemigo en n ú m e r o de 300, se de-
fendió tenazmente por espacio de una 
hora, a t r incherado en unas cercaH y 
en unas casas que por all í h a b í a n 
U L T I M A 
H O R A 
O F I C I A L E S 
D E M A T A N Z A S 
L a co lumna del coronel Z a m o r a b a -
t ió el d í a 16 en el pot rero Jucarones 
grupos enemigos que p e r s i g u i ó hasta 
los montes de San A n d r é s , donde se 
dispersaron, abandonando dos m u e r -
tos, recogiendo cercerulas, munic iones 
y caballos. 
L a co lumna rte B a i l ó n , en reconoc i -
mientoa por Ponce, b a t i ó un g rupo e-
nenngo. c a u s á n d o l e un muer to que fué 
ident ideado. 
D E L A H A B A N A 
L a v a n g u a r d i a de l a co lumna Fei -
j o o d ió alcance á uu g r u p o insur rec to 
cerca de San A n t o n i o de Rio Blanco , 
h a c i é n d o l e dos muer tos que quedaron 
sobre el campo. 
E l coronel T o r t . con su columna, en 
reconocimientos por Providenc ia , Ten-
d i l l o , Caunau, Q u i n t a u a l y Pozo Ko-
dondo, e n c o n t r ó en terrenos de San 
A n t o n i o un g rupo insurrecto^ a l que 
b a t i ó y d i s p e r s ó , c a u s á n d o l e cinco 
muerto?, a p o d e r á n d o s e de igua l n ú m e -
ro de caballos con monturas , armas y 
municiones. 
L a co lumna tuvo un herido. 
D e s p u é s se 
monte Cort ina. 
r e t i ro con «¡ireci dón al 
B a j a s 
so dice, se b-
y se le recogí 
l)i>;eron 
ai'oii ca 
A l enemigo, 
14 bajas vis tan 
bal los y resea. 
Otro combate 
A37er sal ieron deCon t re ras iOO hora-
brea de B a i l ó n al mando del C a p i t á n 
D. J o s é Ras i l la , en d i r e c c i ó n de Sania 
A m a l i a , Coliseo, en ciiyos terrenos se 
hal laban varias pa r t idas parapetadas 
E l fnego del enemigo c o n s t i t u í a una 
extensa l í nea , y d e f e n d i ó sus posieio-
nes cuat ro horas. 
B a j a s 
Las del enemigo 12 muertas vis tos, 
y las de l a columna, e l sargento l'V.r 
niindez muer to y 7 heridos. 
E n busca de los heridos s a l i ó un 
t ren expreso d é l a l í n e a de. C á r d c u a t ! 
conipuesto de u n car ro de equipajes 
una de p r imera y uno b l indado . 
Ident i f i cado 
U n o de loa. muertos r e s u l t ó her el 
mula to N i c o l á s S u á r e z . 
E l A g u i n a l d o de l so ldado 
H a que<|ado cerrado el d o n a t i v o del 
soldado con 842-10 oro; $12.S bi l le tes y 
$741 sr, p la ta . T o t a l $912-25. 
E l (JorreNpoiisnl. 
D E M A T A N Z A S 
Diciembre, 16. 
E l teniente coronel Armendari?;, jefe de la 
sexta zona, partieipa desde Jagüey Grande 
que practicando reconocimientos los d ía 
14 y 15, tomó pequeños campamentos en 
Saracho y García Capote, tras ligeros t i ro 
toos, apoderándose de seis cal»allos cou mon 
turas y varios efectos. 
E l jefe de la octava zora participa desde 
la Macagua, que ol comandante Alvarez 
con fuerzas del batallón de Navarra, en o 
peraciones los diaa 13 y. 14, en el punto de 
nominado La Cuchilla, hizo un muerto al 
enemigo, cogióndole dos caballos, tercerolas 
y machetes. 
En Antón destruyó un campamento, en 
el que ocupó 3 reses, 19 caballos, 2 mulos, 
140 cartuchos y diversos efectos. 
Ayer se presentó á indulto en Bolouilróu, 
sin armas, Antonio Pérez Martín 
E l coronel Moneada s o r p r e n d i ó en 
San J u a n el cauipamento de una par-
t ida , á la q u é disperso, c a u s á n d o l e c iu-
co muertos que Üejó é u el campo, ar 
mas «le fuego, blancas y efectos. 
La co lumna tuvo un herido. 
P r e s e n t a d o s 
ü n ^ en Matanzaŝ  con armas, y o t ro 
sin ellas. 
E X P U L S A D O 
A y e r t a rde fué embarcado, cou dea-
t i n o á Verac ruz , el c iudadano a m e r i -
cano, don J o s é S á n c h e z P e t h , e x p u l -
sado de esta I s l a por l a A u t o r i d a d su-
perior , de acuerdo con el s e ñ o r C ó n s u l 
de M é x i c o , 
C O U S E J O D E G U E R E A . 
Mañana, á las ocbo de la misma, en 
la Sala de Justicia del cuartel de la 
Fuerza, se verá en consejo de guerra 
ordinario, la causa imstruid i con t ra el 
li.üsano Oropesa Reyes, -i delito 
de tentativa de robo, 
J U N T A DS A M C E L 1 
S e g ú n estaba a u u m i a d o , ayer se 
r e u n i ó la J u n t a de Aranceles , tomando 
los siguientes acuerdos: 
A p r o b a r el d i c t ameu d é la ponencia 
en el expediente dolos s e ñ o r e s E. A g u i 
le ra y c o m p a i i í a , sobre los aforos tic 
carnes en consei v k procedentes de los 
l is tados Unidos . 
A p r o b a r t a m b i é n el in formo de la po 
nencia en una consul ta p romovida ínu-
la Sub in tendencia , sobre la ca l idad de 
unas mantas y sombreros. 
Y se a c o r d ó , por ú l t i m o , que v u e l v a 
al ponente, para que a m p l í e su informe 
el expediente de los a e ñ o r e a P l a u i o l , 
Ke rnández^y coiupauia, sobre aforos de 
tejas francesat». 
tro querido amigo y compañero don 
Francisco Cobas, corresponsal del 
D I A R I O D E L A M A R I X A en aquel 
pueblo. L a tuberculosis, la terrible 
enfermedad íjue tantas víctimas ha-
ce en este país, lia llevado al sepul-
cro una joven que apenas contaba 
15 años j que era el encanto del ho-
gar de nuestro compañero. 
Este ha podido, con tan triste 
motivo, comprobar las numerosas 
simpatías que tiene en Onices, pues 
el entierro de Guillermina, efectúa; 
do en la mañana del 16, fué una 
verdadera manifestación de duelo 
en la que tomaron parte los elemen-
tos todos de aquella sociedad. 
Descanse en paz la desaparecida 
y reciban sus familiares la exme-
sión de nuestra condolencia, muy 
particularmente su hermano don 
Francisco, nuestro activo corres-
ponsal, cuyas penas las considera-
mos todos como propias en esta 
casa. 
D u a r -
Terc io 
D a n falleoido: 
E n Oienfuegos, don M a r c i a l 
te, c a p i t á n cajero de l Q u i n t o 
de G u e r r i l l a s de d icha c iudad ; 
E n Sant iago de Cuba , las s e ñ o r i t a s 
d o ñ a M a r í a L u i s a E e v o l t a y N a v a r r o 
y d o ñ a A n t o n i a C o r t é s y A l e m á n ; y 
don M i g u e l Babe l l , p r imer v i o l i n do la 
capi l la de aquel la santa b a s í l i c a . 
En Manzani l lo , el p r imer teniente 
del b a t a l l ó n cazadores de C o l ó n , don 
Pedro i v i u r u n R u b i o , d o ñ a A m a l i a 
G a r c í a P a v ó n y D . Carlos B a t i s t a y 
Bat i s t a . 
M I A D E V I T E R 
n o v V E N T A S E F E C T U A D A S 
\'arios buque»', 




queso crenia, Cárdenas , á íf34 
O F I C I A L , 
Por el ( iobierno General ha pido á d 
m i t i d a la renuncia (pie ha presentado 
D. Manue l Monteverde y S e d a ñ o del 
car . o de presidente de la D i p u t a i c ó n 
P r o v i n c i a l de P u e r t o - P r í n c i p e , nom-
b r á n d o s e para ese puesto á 1), J o s é 
Alvaro/ . Florez, 
Para la vacante de Diputado se nom-
bra á I ) . J u a n (ionzáley, Celis. 
quintal. 
9(1 sacos nueces Isla, á 10 is. arroba. 
40 id. Id. gallegas, á S rs. arroba. 
46 enjas i petít pois, 4 $ty los 4ái4. 
15 cajas latiis 0 libras, membrillo, a f lS 
quintal. 
lü id. id. id. 1 libra, á $24 quintal. 
1")0 cujas sidra, Cruz blaura, á .fli.Tó caja. 
Iftfl id. id. , Guerriliero, á $2.75 caja. 
200 cajas cerveza, i botellas P.P., Kesei-
vado. 
100 id. Id. i lan ns T., Reservado. 
C A M B I O S 
Centenes á G.do platn . 
En cantidades í\ plata. 
Luises á 5.04 pia ta . 
E n cantidades á 5.Olí plata. 
Oro contra oro m e t á l i c o . . de (>.¿ á 7¿ 
Plata cont ra oro m e t á l i c o de 10^ á 17¿ 
Ca lde r i l l a de 20 á 2o'¿ 
C r ó n i c a G e n e r a l . 
M a m m a , s á b a d o , á los siete y media, 
t e n d r á electo en la iglesia del E s p í r i t u 
Santo, ia misa de c o m u n i ó n (pie cele-
bran las Madres C a t ó l i c a s . Se &!!plica 
la asisteucia de las s e ñ o r a s asociadas. 
TTan «ido nombrados 1?, y M? Te-
nientes de A l c a l d e del A y u n t a m i e n t o 
de ( l u a n t á u a m o , I ) . Pablo A n g u e l a , 
I ) . J u s t i n i ano Blanco y 1). Santos Cu-
b r í a ; y p r imer Teniente de A l c a l d e del 
de Hanta , 1). Prancisco d e ( / , i s t i o Pa-
lomino. 
Tlun sido aceptadas las renuncias 
del Alca lde M u n i c i p a l de ( i n o r a y del 
p r imer Teniente, de A l c a l d e de) A y u n 
t amien lo del Cal ió . 
C O M I S I O N 1 D E A K T E M i S A . 
Jun ta Direct iva . 
Presidente de honor .—Kxcmo. Sr. 1). 
J u a n A r ó l a s . 
Presidente « ' . lect ivo.—Dr. D . J o s é M " 
A g u a y o . 
Vicepresidente de hono r .—D. A n i c e t o 
(xonzá l ez . 
Vicepres idente e fec t ivo .—I) . Salvador 
V i l l a r . 
I d e m i d . — l > r . D . í í u i l l e r m o Lozano . 
Vicesecretario.—1). . losé Pernomlez. 
Contador .—1). B e r n a r d i n o V i l l a r . 
Vocales natos 
Alca lde -co r r eg ido r .—1) . L u i s Por te ro . 
Jefe de Sanidad de la l í n e a . — Dr . JD. 
M a r i a n o L ó p e z R a b a d á n . 
D i r e c t o r de l l l o s p i t u l . — D r . D . J o s é 
Vie jobueno. 
Cura P á r r o c o . — P b r o . 1). G u i l l e r m o 
G o n z á l e z A r o c h a . 
Vocales 
L d o . D . D a m i á n Cuenca. 
A n g e l R o d r í g u e z V á z q u e z . 
. . F ranc i sco Carreras 
. . Fe l ipe A r a n g o . 
. . J u a n G a r c í a . 
. . J u l i á n A y a l a . 
. . J u a n J o s é C a ñ a r t e . 
. . A p o l i n a r M a r t í n e z d é l a Sierra . 
A r t e m i s a , d ic iembre 9 de 1S9G.—El 
Secretario, A y u s t í n de U r r u t i a y del Mo-
r a l . 
N E C R O L O G I A 
En Cruces falleció, el día 14, la 
inteligente y graciosa señorita Gui-
llermina Lastra, hermana de nues-
y t iene ta tuados en diferentes par-
tes de l cuerpo algunos signos ñ á ñ i g o s . 
E l celador de. San I s id ro , c u m p l i e n -
do instrucciones del Inspector de la 
zona, de tuvo anoche al pardo I s i d r o 
D e l g a d o (a) Guayo, por tener not ic ias 
confidenciales de que d icho i n d i v i d u o 
es ñ a ñ i g o y a f i l iado al juego G u a r i ' 
g u á . 
H a ingresado en el V i v a c , á d i s p o -
s i c i ó n del s e ñ o r Jefe de P o l i c í a , el 
b lanco . M a n u e l B o n e t y Ñ a t e a (a | 
Chavito el Grande, vendedor ambulan-
te y s in domic i l io fijo, á causa de qua 
desde su infanc ia viene figurando co-
mo uno de los miembros m á s p e r n i -
ciosos del juego de ñ a ñ i g o s Lco r io 
K/or Segundo, donde ha d e s e m p e ñ a d o 
var ios cargosj es desafecto al t rabajo, 
ra te ro , l a d r ó n en c u a d r i l l a y á mano 
a rmada . 
Chavito el Grande, s e g ú n la p o l i c í a , 
es uno de los ñ á ñ i g o s que con m á s ci-
uismo hau hecho a larde en todas sus 
m a n í f e s t a c i o u e s p ú b l i c a s y p r ivadas 
de sus ins t in tos salvajes, y de la i m -
p u n i d a d de los c r í n i c u e s que ha rea-
l izado. 
Chavito ha sufridet seis prisiones por 
diferentes causas, 
E l pardo J o s é Anas ta s io B t r n i ] ó 
M o r ó t e , fué detenido en el ba r r io de 
San Francisco, por estar t i l d a d o couio 
afi l iado al juego Acaocon. 
N O T I C I A S V A R Í A S 
E n una b a r ü a c o a de la bot ica e s t a -
blecida en el mercado de T ; , cón , falle-
c ió repent inamente don Enr ique Bas-
tader , que estaba a l l í parando acci-
denta lmente . 
A don Mario no i V r c / , v e c i n o de Sa-
l u d esquina a Belascoain. le h u r t ó dos 
tornos de relojero un i n d i v i d u o , cuyo 
nombre d ió á la po l i c í a . 
Iíl pardo Domingo Estad i l i a l a é de-
tenido por estala al de. su clase Eu-
sebio Caminero, vecino del barr io d / 
(Jolón. 
A n t e el .señor Juez de I n s t r u c c i ó n 
del Cerro fué conducido el menor Jo r« 
ge Comellus, vecino de San I l a t ae l 
n ú m e r o 151, con t ra quien se sigue cau-
sa por hur to . 
En el mercado de^Cnst ina fué m ; i l -
t r a t .do de obra l ) . A g i i s l í n Carc ia por 
un i n d i v i d u o blanco conocido por e l 
Ui/o (¡el l i áu i / a ro . 
ACCIDENTE DESGRACIADO 
M U S E T E DE U N CARRETONERO 
Como á las cua t ro de la ta rde de 
ayer t uvo aviso el celador tlel bar r io 
del Templete de que en la casa de so-
corros se encontraba gravemente h e r í 
do un i u d i v í d u o blanco, que h a b í a si-
do a t r ó p e l ado por un c a r r e t ó n . 
A l const i tui rse dicho func ionano en 
la expresada casa de socorro, e n c o n t r ó 
sobre la mesa de operaciones a un in-
d i v i d u o ya c a d á v e r , el cual s e g ú n ma-
ni Test ac ión de don Ceferino Pernande/. 
se nombraba D . - . ^ a i i U í - i F e r n á n d e z IV 
rez, na tu r a l deOviedo , de 21 a ñ o s , con 
duc tor del c a r r e t ó n Ü-í.iS, propiedad de 
don L u i s A g u i r r e y C o m p a ñ í a , vecinos 
de O b r a p í a , n ú m e r o 2 0 . 
Refiere Fernandez G a r c í a , que ha-
l l á n d o s e á la puer ta de vSU es tab lec i -
miento, v ió pasar á F e r n á n d e z P é r e z , 
que iba montado en las barras del ca-
r r e t ó n que c o n d u c í a , y el cual i ba car-
gado cou barr i les de cebo, y que en 
un bache q u e d i ó el c a r r e t ó n c a y ó aqm 1. 
p a s á n d o l e las ruedas por encima del 
pecho: qne |seguidamente l l a m ó á su 
c o m p a ñ e r o Santiago R o d r í g u e z y reco 
giendo á | P e r n á n d e z P é r e z , lo l l e v a r o n 
á la casa de socorro. 
E l doctor M á r q u e z r e c o n o c i ó el ca 
d á v e r , c e r t i ü c a n d o que presentaba es-
tensas contusiones del t ó r a x , con fe-
n ó m e n o s de c o m p r e s i ó n v i se ra l . 
E n el r eg i s t ro prac t icado eu las r o -
pas que v e s t í a el desgraciado F e r n á n -
dez P é r e z se le ocuparon $3 50 centa-
vos p la t a , seis chapas de la ta , u n d é -
cimo de bi l le te de Loter ia , para el p r ó -
x imo sorteo, n ú m e r o 1.972, una l l ave , 
un cor taplumas, u n valo y una pape-
le ta de c i t a c i ó n de vo lun ta r ios . 
E l c a d á v e r fué r e m i t i d o a l Necroco-
mío . 
L O S Ñ A Ñ I G O S 
A y e r m a ñ a n a fué detenido en la cal-
zada de B e l a s c o a í n , esquina á Concor-
dia , ' e l pardo A n d r é s M a r t í n e z V e r a 
(a) Guanche, por ser i n d i v i d u o de ma-
los antecedentes y estar af i l iado á uno 
de los juegos de ñ á ñ i g o s de esta capi-
t a l . 
E l Guanche ba su f r ido 22 meses de 
p r i s i ó n por a g r e s i ó n a l O r d e n P ú b l i c o , 
m : I P . X J . 
La Señor t i i Uoíía 
I ! A 
é H y s e r n , 
F A L L E C I 1 > 0 , 
eti cnln oitptiiii, olí CitMH Rlum'ii, t'l i? 
til- IMi-n-mbi-o 
A luí» *> y 40 <lr ln noi-lii*. ilespup* i« 
rocllilr lo» .4*iinlO'< Siii'i-niiirnlo». 
L o s que s u s c r i b e n , padres , 
h e r m a n o s , h e r m a n o p o l í t i c o , 
t í o s , p r i m o s y d e m á s p a r i e n -
tes, p a r t i c i p a n á s u s a m i g o s 
tan s e n s i b l e p é r d i d a y l e s rue-
g a n la e n c o m i e n d e n á DÍOB 
e n s u s orac iones . 
Ki)rii)ui. AÜKIÍIO S;il:>iHr— Ailclnuli 
llvatírn <)« Adiado Sala/ar—Ji'fiá !W? A -
uiado é I l y s e m - M? Luisa Ainado ile 
Gante—Antonio de Gante y V i l la l l ia - -
Lui.i de Uyferuy Catá—Manuiil Atuado ? 
Salazar—JoUo Amado K. il« vIUehardM 
— J o í ^ Ainado é llniñez—Kiirii)ii(; Aina-
do C Ib iñez 
t y N o no rauarta) oiiijuelan. 
!)>49 l a 18 
C E N T R O A S T U R I A N O 
S E 0 k f i T A K I A . 
D«J otiinj del Sr. l ' re í idente »»; convoca á lo» se-
ñnrf s socio» ))ara celebrar sesión general ext.raordi -
nana el dociillgn p ióx in io , 20 del corriente, á las 
siete y media de la noche, con al objeto do. proceder 
.•i la e l ecc ión do los Presidente» y Secretarios de me. 
»a «jue deberán actuar er la e lecc ión de Prettidento 
general, por fallecimiento del Sr. D . Manuel Vallo 
y F e r n á n d e / (Q. K. I' . D . ) al teuor de lo prevenido 
en los artículos SO y 81 de lo» estatutos «tonerales. 
L o s señores socios deberau concurrir provistos de-
recibo del mes actual, para tomar parte en la elec-
ción, ó acreditar bailarse en el pleno goce de los del 
recbos sociales. 
Habana 17 de Diciembre de 18%.—Iíl Secretario 
Sta. Bnlali»: C a3-17 3d 18 
P A R A E L G R A N S O R T E O D E 
N A V I D A D 
se v e n d e n m u y 
gua c a s a de 
M . G U T I E R R E Z , 
baratos e n la anti -
C 1314 alt 
G i É 126. 
4fi-dya-7 N 
A N U N C I O S 
R E G A L O D E P A S C U A S — H a y grandes reme-sas de bizcochos Marinelli, Se venden en l a p ' a ' 
tena del Sr. D . Angel Estrago. E l '2V Topac io callu 
Mural la 113 frente al C r i . t o . eu el Refrigerador San 
Rafael n. 2 del Sr. Mautecón y e n l a sucursal úe 
Mat ías L ó p e i . calle Compostelu Obrapía. 
9238 a4-18 
¿ ( i i i é r e g a l a " E L T T J K , C O ? - E l s i g n i é n t e b o n o 
E L T U R C O . 
r r i n c í p e Alfonso 11 y 13 
H A B A N A 
T E L E F O N O 1.297. 
Vale p o r u ñ a bonificación 
de nn 10 pg , rebaja qucliace\ 
este establecimiento a l porta-
dor de este bono sobre el total 
üc l valor de los a r t í cu los </»";[a 
compre a l coniade^cn e^*R| 
casa, S 
Nota,—No so podrá hacer asadera 
más do un bono cu cada pago. R-j 
Caduca «sto vale el día 30 de ene- {J] 
r o d é 1897. H 
C1313 
p E T r f T - 9 s s í S s s s s s e s s s s s s s s s s s s S á 
T A R D E S U S , S O B R E T O D O S , 3 I A C K F E U -
L A N E S , forrados ele s a t é n chino y seda, desdo 
¡¡3 pesos!! 
T R A J E S de cas imir y armour, ne^j o y a z u l , 
desde ¡¡4 pesos!! 
INMENSO SURTIDO DE ROPA HECHA PARA NIÑOrt> 
Ropa ¡nlorior de abrigo, grao colección. 
T R A J E S de buen casimir , por mediéla , des-
de ¡¡7 P E S O S ! 
Casi mires de lana pura, desde GO centavoi 
vara. 
Armures , Y i c u ñ a s , etc.; muy barato todo. 
I f l Q M ^ P í H O r i l O Q " ^ ^ o s en todos los 
i í l 1 ^ A ^ B v l U ü I H ' - j ü ai-hv.jlos de e- ta grain 
< :•> ;>. son Ja mejor g a r a n t í a para el comprador. 
D I A R I O D E L A M A R I N A - D i c i e m b r e 18 de 1 8 9 8 
í T I R O D E E S C O P E T A . 
Re:nervio babc-r l e í d o su h i s to r ia . 
— ¿ D o m i e ? 
E u f l Aimannqu? provenzal. ¡Y no 
tace naticbo (fómpol 
— E u electo; hay a l^o semejante en 
o! A l n t á n a q u e . U u c h a ^ C i i n i Ü o , diez lí 
í iea*, dt: las cuales Kou inan i l l e no se 
(o iuó e l t raba jo de hacer uu cuento. 
8! el ( / nuc ip io es el mismo, el asunto 
d i f i e re mucho. Y d e s p u é s de todo, no 
t e r á l a p r i m e r a n i la ú l t i m a - v e z , y la 
m a y o r pa r t e de e lhw sin confesarlo, 
que h a y a uno en t rado en las v i ñ a s de 
I v o u m a i i i l l e . 
fife a q u í el asunto en c u e s t i ó n , con -
t a d o en poco espacio 
P e r o a u f e s de empezar la n a r r a c i ó n , 
fiéattte p e r i i i i t i d o uua e x p l i c a c i ó n . Des-
de la l legada de l bueu t iempo, l is tar-
des se pasan delante Je la terraza de l 
c a f é , á la cua l d e ü e u d e u de l sol las te-
las flotantes de un to ldo u iu l t i cu lo r ; 
a l l í «e p l a t i c a t r a u q u í l a i n e n t e de caza, 
de pesca y de a g r i c u l t u r a , conveasa 
c i ó n n a t u r a l de los l i ab i tan tes de uua 
¡ ) o b ! a c i ó u ru s t i ca y pobre, a las que 
solo e l eco lejano de las tiestas rusas 
ha pod ido sacar 'a lgunas horas de t r au -
q u i h d a d . 
jl.OI t ema eterno y s io inme p a l p i t a n -
te! ¡Se ha recolectado la ú l t i m a uva , 
que p romete u n v ino exquis i to j y las 
peras de nuestros val les se e n v í a n á 
l ' a r í s en wagones, pa ra ser vendidas 
j l e s p u é s como peras de espaldera, 
¡ ( i r á n novedad! A y e r o á b a d o , d í a de 
mercado , han aparecido los pr imeros 
/ o r í i a l e s gordos, con el agradable olor 
de l enebro. Y a se puede hablar de algo 
t n ó s que de los tordos: las perdices g r i -
ses 6 encarnadas, los conejos y las l ie 
bres. 
¡Y adelante con las conversaciones 
de caza, t a n va r i adas como v e r í d i c a s ! 
E l ú l t i m o episodio del excelente To-
n í n , que no miente m ú s que cuando ha 
b l a , os parecorá poco c i n e g ó t i c o . 
Pe ro un t i r o de escopeta es el a sun -
t o , y " n c a / ado r f u r t i v o el h é r o e . A -
c e p t é m o s i o , pues, como cuento de caza, 
— H a b r é i s , p u e s — p r e s i g u i ó T o n í n , — 
c ó m o gracias á un t i r o de escopeta, 
uno só lo , s e g ú n v e r é i s , Peyre F isco t , 
de Uoubinas , bueu cazador y muy hol-
g a z á n , l l e g ó ív ser el esposo de T u b i c , 
de I ' on t de-Negro!, hermosa eomo u n 
sol y una de las m á s hermosas herede 
ras de las o r i l l a s del Durance . 
L a T u l l i c le g i i s t aba a F i sco t y F i s -
c o t le gus taba á la T u l l i c . Desde h a c í a 
uoo.ho t i empo se hab laban en las fe-
r i a s , y a lgunas veces t a m b i é n á la luz 
de I» luna , en el campo, en los cami-
nos, cuando a lguna feliz casual idad— 
l e e r í a s iempre por oasutalidadf—les ba-
c í a encontrarse. 
N o p e d í a n m á s , pobres inocentes, 
q n « dar t rabajo al cura y al alcalde. 
Por doRgracia, el padre do T u l l i c ne 
p . b a su consent imiento . 
—jEso es! V o y ó - e n t r e g a r mi h i j a , 
m i s t ie r ras y mis escudos A uu noble 
p e l ó n , que no t iene otros cuidados to-
dos los d í a s qne Dios hac reu la qUy C(>. 
r r e r c o n en perro t ras las perdices y las 
l iebres! Hnen resul tado, en verdad des-
p u é s de haber empleado cuarenta artos 
t i ab;» jando, poseyendo las mejores On-
cas que exis ten desde Manosquo ú 
Chateau Honard . 
L a T u l l i c p rocuraba defender á- su 
« d o r a d o Fiscot, asegurando qne, des-
p u é s tle todo, no cazaba m á s qne cuan-
tío el t rabajo le dejaba un ra to l i b r e 
como d i s t r a c c i ó n .de j ó v e u , pero que 
una vez casados, e l la se e n c a r g a r í a de 
mod i l i ca r i c sin g r an trabajo y hacer de 
él un modelo do labradores. 
Pero l i a n a s t ó u uo q u e r í a escuchar 
|a<ta. '•<¿aien t iene pe r ro—dec í a é l — 
uo tiene necesidad de mujer; uo es 
quemando p ó l v o r a como se aprende á 
f i a u e j a i la azada y l l eva r derecho el 
arado," 
Pero en u u plazo m á 3 ó menos l a rgo 
t odo negocio puede arreglarse, y é s t e , 
al l io y á, la postre se a r r e g l ó . 
S u c e d i ó que una noche Fiscot, cuan-
do v o l v í a de cazar, con la esco-
pe ta al hombro y el mor ra l repleto, 
e n c o n t r ó s e en las c e r c a n í a s de Mas-de 
iNegrel , de lan te de u n cuadrado de te-
r reno que l l amaban la Buena Pieza, y 
maese Banas ton , m e s á n d o s e el cabello, 
e n s e ñ a n d o los p u ñ o s al cielo y j u r a n d o 
Dor D i o s y todos los santos. 
— ¡ l i h ! ¡ S a n t o v a r ó n ! j Q u é le pasa á 
u s t e d ! 
—: E s t á s a h í ! I M a l d iablo te l leve! 
rY t ienes t o d a v í a humor bro-. para 
m e a r ! . . . . M i r a lo que me pasa . . . . 
Y maese Bouas tou , con la mano 
temblorosa , mos t raba la Buena Pieza 
r a s t r i l l a d a á F i sco t , el que desde h a c í a 
macho t iempo estaba acostumbrado á 
las in ju r ias con que le r e c i b í a el buen 
hombre , se deshizo en cumpl imien tos 
i r ó n i c o s sobre la p e r f e c c i ó n de trabajo 
y la h a b i l i d a d de los labradores. 
—Soberbio, maese Bonaston, eso se 
) l an ía peinar. ¡Ah! Los envidiosos 
pueden venir . No hay en Franca na-
í l ie como usted pa ra excederse en el 
t raba jo . N i u n canto, n i una piedra , 
Til una r a í z ; todo l lano, como cep i l l a -
do, como u n verdadero paso de mesa 
do b i l l a r , 
—¿Y no ves nada en medioT 
— ¡ A h ! s i , ü u a cosa negra, s in d u -
da a lgú i i t e r r ó n o lv idado . Eso no se-
r í a nada en cua lqu ie r o t ro campo; ¡pe-
ro eu el de maese i 'ouastou! ¡Bah! 
H o y ya nadie lo v e r á , y m a ñ a n a el ro-
. r.ío lo h a b r á deshecho. 
— ¡ A y ! E l roc ío no lo d e s h a r á ; ya 
oigo ¡as r isas de los qne pasan, las ha-
b l a d u r í a s de las malas lenguas, 
' Y maese l i o n a s t o u , abrumado por 
el peso de su deshonor, no p o d í a apar 
t a r los ojos de l m a l d i t o t e r r ó n , que 
phora p a r e c í a enorme, y h a c í a sombra , 
he r ido como estaba por d e t r á s por los 
rayos del sol poniente . 
E n cuanto á i r á romper el t e r r ó n , 
no p o d í a ponsarse en ello; se hub ie ra 
uno met ido hasta las rodi l las—remedio 
peor que el ma l—en la t i e r r a menuda 
como lá arena. 
E n t an to que maese Bon^stou se de-
desperaba, F i s c o t se e c h ó á r e í r . 
— U n a apuesta, maese Bonas tou; s in 
poner el pie en el campo de us ied . me 
* comprometo á hacer desaparecer el te-
r r ó n qu* os t iene t a n de mal humor eu 
u n segiuido. 
— l E r e s t a m b i é u hechicero? X o te 
fa l t aba m á s que eso. 
—No; pero tengo mis ideas sobre las 
labores y el r a s t r i l l o . A h o r a b ien; s i 
jpierdo, estas dos perdices grises B»n 
r a r a usted: y si gano, son t a m b i é n pa-
ra asted, solamente que esta misma 
noche hemos de comerlas en M a s - d e -
N c g r e l l , servidas p e r l a s manos de T u -
lüe Vamos, e s t á d icho; negocia 
c o n c l u i d o . . . . Pa r a mayor p r e c a u c i ó n , 
sujete usted á m i perro por el col lar . 
— ; Q u é iba á i n v e n t a r Fiscot? 
Siempre con la r isa en los labios y 
t r a n q u i l o como el Bau t i s t a , Fiscot t o -
m ó su escopeta y m e t i ó un car tucho; 
a p u n t ó , t i r ó ¡pum! , á doscientos c in -
cuenta pasos en medio de l campo, se 
vió uua l igera nubec i l l a de polvo , y 
cuando este polvo ce só , el terreao h a -
b í a quedado como la pa lma de la 
mano. 
— U n buen t i r o — d i j o T o n í n — m e r e -
c í a recompensa. M i r e usted, á dos-
cientos c incuenta , q u i z á s á t rescientos 
metros y con bala . 
Todos nos extasiamos ante el incom 
parab ie acier to y l a ingen ios idad de 
F i sco t . 
P A U L A E É N E . 
G A C E T I L L A 
L A A T R A Y E N T E R E V I S T A M A D R I L E -
ÑA.—Acabamos de hojear los n ú m e r o s 
43 y 4-1 do L a Moda Elegante, recibidos 
por el u l t i m o vapor correo y que el 
martes se r epa r t i e ron á los numerosos 
suscriptores de t a u selecta p u b l i c a c i ó n . 
A m b o s vienen a c o m p a ñ a d o s por hojas 
de dibujos , patrones del t a m a ñ o n a t u 
ra l y a r t í s t i c o s tigurines en colores. 
Uno de estos representa uu pr imoroso 
vestido de boda. 
Cuanto á los modelos que a b r i l l a n -
tan las columnas de la prec i tada re-
vis ta , c i taremos unos cuantos: Ves t ido 
de baile para s e ñ o r a s j ó v e n e s ; I d e m de 
r e c e p c i ó n y convi te ; I d e m de baile ador-
nado con bordados; P a l e t ó para n i ñ a s 
de 11 á 12 a ñ o s ; Toque de terciopelo; 
Sal ida de baile y teatro; Tra je de lana 
mordorada; A b r i g o largo para sa l ida 
de teatro. 
A d e m á s Chaqueta para s e ñ o r a s j ó -
venes; Sombrero redondo; B a t a de raso 
brochado; Sombrero " O l g a ; " Perro de 
aguas (al crochet); Prendas y d i to ron-
tes objetos para m u ñ e c a s ; Cuello y p u 
ñ o . Para otras not icias , a c ú d a s e á Oíi-
cios, 5(3, A g e n c i a G-eaeral; y á Obispo, 
l o o , Sub-Agenc ia . 
MÚSICA D E L D I A B L O . — E l laborioso 
ó incansable composi tor A . P e ñ e s , no 
sabiendo ya á q u i é n echar mano, se ha 
ido a l In t i e rno y le ha escri to un wals 
á Mefisíó/eles, a s í t i t u l a d o . 
D i c h a pieza musica l , bromas á u u 
lado, e s t á hecha sobre mot ivos de la 
zarzuel i ta del mismo nombre, es t rena-
da en I r i j o a y dond j so rep i te amonu-
do por haber a d q u i r i d o l a p rop iedad 
el Sr. Pubi l lones . 
Pa r a t e r m i n a r d i remos: que P e ñ e s 
lia dedicado su Alefistófeles á l a apre-
ciahlo dama Sra. N a t a l i a M a m e l y de 
O a r c í » Sevi l la . E l nuevo wals pa ra 
piano, se ha puesto á l a ven ta en casa 
de D. A . L ó p e z , O b r a p í a , 23. 
B U E N V I A J E . — H e m o s rec ib ido una 
afectuosa ta r je ta , fechada el 17 de l ao 
t na l , en la que se despido de nosotros 
para Méj ico , la s e ñ o r a E l o í s a A g ü e r o , 
v i u d a de V a l l e , encargada de la clase 
de D e c l a m a c i ó n en aquel Conservato-
r io de M ú s i c a . Deseamos una ven tu -
rosa t r a v e s í a á 1» i lu s t r ada , c u l t a y 
modesta Floisa. 
KKr tAi .o D E PAsenTAS.—So h a n re-
c ib ido y a numerosas cajas de los r icos 
bizcochos M a r i n e l l i pa ra las p r ó x i m a s 
fiestas «le d ic iembre y enero, de las que 
tan bien l ib rado sale el e s t ó m a g o . 
A t a l ex t remo se ha aumentado l a 
ven ta de ese manjar, de t a l modo se v a 
extendiendo su fama, cpie y a se rec iben 
pedidos hasta de la I s l a de P u e r t o 
Bico. 
Es un dulce que causa delei te a l pa-
ladar, buena i m p r e s i ó n á la v is ta y a l 
olfato; inofensivo, que uo per jud ica la 
dentadura , uo empalaga y fottaloce á 
las personas d é b i l e s . 
De ven ta en l a P l a t e r í a , M u r a l l a , 
113, frente á Cr is to , y en los d e m á s s i -
tios que se expresan en el anuncio i n -
serto en el l uga r de costumbre. 
PERIÓDICO I L U ^ T - R A D O . — A la v i s -
t a tenemos el n ú m e r o 19 de L a I l u s -
t r ac ión Sab-Ameru-ana, que se pub l i ca 
en Buenos A y r e s . Trae en e l t ex to mul-
t i t u d de vistas, paisajes, retratos, v i -
ñ e t a s , a s í como escogidos trabajos en 
orosa y verso. A s i m i s m o regala en 
hoja aparte, l a copia de l famoso cuadro 
• 'Adornadas para la F ies ta" de L e ó n 
Fo r t anskL 
Pa ra otros pormenores, a c ó d a s e á 
don Ben igno V i la. Oficios 56, al tos, 
donde se ha l la l a A g e n c i a de la m e n -
cionada rev is ta . 
A B S T E N C I O N E S Q U E C U R A N . — U n a 
no t ic ia sugest iva, recor tada de u n pe-
r i ó d i c o de Londres: 
" L a re ina V i c t o r i a de I n g l a t e r r a 
para aminora r sus dolores reum-uicos , 
ge abstiene, desde hace tres a ñ o s , de 
toda beb ida a l c o h ó l i c a . " 
Ese "desde hace tres a ñ o s , " vale un 
j-: :perio m á s grande que el de l a i n -
dia, del que es soberana ta grai-iosa 
IB ases tad b r i t á n i c a . 
S e r i i o s M a l l o s MIÍCMISS 
Deíinfeccionos verificadas ol dia 15 por 
la Brigada de jos SeqrWcioa Municipales; 
Las que [v¿ultaa do las demneionea del 
dia anterior. 
K E G I S T l l O C I V I L . 
E S P E C T A C U L O S 
P A Y R R T . — C o m u a ñ i a L í r i c o - D r a m á 
t ica de N a v a r r o . Tres tandas.—A las 
ocho: ¡ T i e r r a ! . — A las 9 :Est reno de L a 
P r a v i a n a . — A l a s diez: L a Rueda de la 
For tuna . 
A L B I S U . — C o m p a ñ í a de Zarzuela . 
Empresa Aica raz Hnos . A las 7*: 
A c t o p r imero de Mar ina .—A las 8¿ : 
Segundo acto de la misma zarzuela.— 
A l a s í U : ¡ C á d i z ! . — A las l t )¿ : Segun-
do acto. 
l a i J O A . — O o n a p a ñ í a c ó m i c o - l í r i c a de 
Bufos ' ' M i g u e l Salas"—Las obras Fo-
luntar ios á C a m p a ñ a , H i m n o p a t r i ó t i -
co. Cuadros y Paisajes.—A las 8. 
A L H A M E R A . . — A las ocho: E s t r e n o d e 
E l Ins t rumento de un C u r r o . — A las 9: 
A n t a ñ o ¡i O g a ñ o — A l a s 10: M á q u i n a * 
Para falar.—Y los bailes de cos tumbre . 
SALÓN D E V A R I E D A D E S . — ( A n -
t i g u a A c e r a del L ó u v r e . ) — I l u s i o n e s 
ó p t i c a s , — C o m p a ñ í a In fan t i l .—Espeo 
t á o u l o por tandas. De 7 á 11, todas 
las noclies. 
PANORAMA DB S O L E R . — B e r n a z a 3, 
Oompañía de Fantoches: Zarzuelas y 
comedias por tandas. Vis tas de la 
G u e r r a . — A las ocho. 
G R A N C A R R O U S E L L . —Solar P u b i -
llones, Xep tuno frente á Carneado. 
Func iona todas los d í a s , de 5 á 3 de l a 
Dóche, Regalo ft los n i ñ o s de un ca-
ba l l i to t r i n i t a r i o que e s t a r á de m a n í -
Mosto en el mismo local . 
. D i c i e m b r e 1 6 . 
J M A C I M I 3 N T 0 3 . -
CATEDRAL. 
1 v-arou, blanco, legítimo. 
BELÉN. • i 
1 varón, mestizo, natural. 
G C A D A L U P E 
1 ^arón, blanco, natural. 
JES'ÚS MARIA. 
1 varón, blanco, legítimo. 
1 hembra, blanca, legitima. 
P I L A R . • 
1 varón, blanco, natural. 
CERRO 
No hubo. 
M A T R I M O N I O S . 
K E L E X . 
• 
Don Casimirn Fe rnández y Fernández , 
27 años, Pravia, blanco, Bornaza, 3ó, con 
doña Mónica Castellano Orta, 18 años, Gua-
nabo, blanca, Bernaza, 35. Eu la parroquia 
del Santo Cristo. 
P I L A R . 
Don Josó Cruz y Losada, blanco, con do-
ña Doloroa Valdés y Valdós, blanca. Iglesia 
do San Felipe Nori. 
Don Justino Juan Chicas, blanco, con 
doña Mana M. García, blanca. Parroquia 
de Guadalupe. 
Don Gaspar Sesma Amcroz, blanco, con 
doña Rosario Enrique y Moderas, bia nca. 
Parroquia del Pilar. 
D E F U N C I O N E S -
CATEDRAL. 
Doña 'Vitalia Steinhoffer, 4 días, Haba-
na, blanca, Aínargura, 8. liemofilia, 
Karnón Sevcn, 64 años, Cantón, Casa 
Blanca. Tisis pulmonar. 
Jacoba Sedeño, 32 años. Habana, negra, 
H . de Paula. Conmoción cerebral. 
BELÉN. 
Don Maleo ü r i b a m üs t lu r ra , 54 aüo?. 
Vizcaya, Economía, 10. Enteeitis. 
GUADALUPE. 
Don Lorenzo Mart ínez, 45 días, Habana, 
blanco. Dragones, 76. Eclampsia. 
Doña Manuela Triana. 34 años. Habana, 
blanca, Virtudes, 40. Tuberculosis. 
JESÚS MARÍA 
Arcadio Valdós, 34 años. Habana, mesti-
zo, Apodaca, número 68. Tuberculosis pul-
monar. 
Don Josó Santos Parrall , Coruña, 21 años 
años, blanco, Hospital Mil i ta r . Fiolue ar-
man Ha. 
Doú Marcelo Cabello Moreno, Cáceres, 31 
años, blanco. Hospital Militar. Fiebre ama-
r i l l a . 
Doña Ambrosía Hernándoz, 6 días. Ha-
bana, blanca, Gloria, número 174. Té tano 
infantil . 
Doña Eloísa Roig Carrasco, 6 años. Ha-
bana, blanca. Alambique, número 5. Virue-
las bemorrágicas . 
Don Gavian Fernández y Aja, 56 años, 
Santander, blanco, Suároz, míraero 84. H i -
pertrofia. 
P I L A R . 
Don José Vinageras, 2 años, Habana, 
blanco, Oquendo y San Rafael. Éserofo-
lismo. 
Elisa Cárdenas , 65 años, Africa, negra, 
San Rafael, 150. Arterio esclorosis. 
Don Antonio González, Lugo, 21 años, 
blanco, Hospital de la Beneficencia. Fiebre 
amarilla. 
Don Nicasio Rubio, Ledrón, 24 años, 
blanco, Hospital de Madera, Fiebre a-
marilla. 
Don Vicente Eepi, Barcelona, 20 años, 
años, blanco, Hospital de Madera. Fiebre 
amarilla. 
Don Ju l ián Quijado, Cáceres, 20 años, 
blanco, Hospital ne Madera. Catarro in-
testinal. 
Don Juan Rodríguez, Badajoz, 23 años, 
blanco, Hospital de Madera. Fiebre a-
marilla. 
Don Isidro Amant, Barcekn i , 22 años, 
blanco. Hospital de la Beneficencia. Fiebre 
amarilla. 
Don SeverinoXaez, 37 años, blanco. Ha-
bana, Jesús Peregrino, 59. Viruelas Homo-
rrágicas. 
Gumersindo. Fnndora, 1 y medio años, 
Guara, negro. Zanja, ñ2. Viruelas continen-
tes. 
Don Ambrosio Hernández:, 8 dias, Haba-
na, blanco. Espada, número 37. T é t a n o in-
fantil. 
Dou Jocqulu Fercaandez Santander, 
blanco. Hospital de la Beneficencia. Fie-
bre amarilla. 
Don Juan Gómez Muñoz, Toledo, 21 años 
blanco. Hospital ele Hacendados. Cloro 
anemia. 
Dou Juan Ferrer, Gerona, 22 años, blan-
co, Hospital de la Beneficencia. Diarrea 
cróuica. 
Dou Juan Gi¡ Valis, Barc lona , sin edad, 
blanco, Hospital de la Beueflceücia. Fie-
bre perniciosa. 
CERRO, 
Don Raimundo 'Cárdenas , 71 años. Ha-
bana, blanco, Atares. 18. Apbólegia. 
Don José Judo Reón. ifl mese*, Habana, 
blanco. Corro, 809. Viru<íias. 
Josó Cárdenas. 47 año;?. Cantón. Obispo, 
2. Tuberculosis. 
Don Joan G. Echevarr ía , 6 meses, Ha-
bana, blanco. Santa Teresa, 12. Raqui-
tismo. Epifiüniá Armentero*. 68 anna, Habana, 
mesrj/á. Zrqaeua. número 77. Bacio escol-
talmíco 
A D M I N I S T R A C I O N . 




ANTIGUA ALMONEDA PUBLICA 
F U N D A D A E N E L A ^ O D E 182S 
de Geno vés y Gómex. 
Situnái *n la eall* dt *iítUx. en're las de BaregUit 
y Sayi Pedro, al li.do del c* f* La Mnri^r 
Remate en públic» « a b i m rau-.T Icrlfei 
E l sábado 19 de Diciembre, á las 12 de) l i s , ** re-
raatari en el muelle de Caballerta, con antor izac ién 
del ár. Cónsul General de S. M. Br i tán ica é iater-
• e n o i í n del Sr. Corresponsal del ÍAojá I n g i í s , y 
por ouenta del 8r . Salvador, r e í e r v é n d o s e éste el 
derecho de quedarse con el por la cantidad que o-
fretea o1- mejor postor: dicho rapor Color ió eatá 
surto en eite puerto, es de 1748 toneladas bruta» de 
rezistro y 1139 netas. L a subasta te efectuará en el 
estado ed qa© »* baile, siendo d« cuenta del com-
prador abonai'i.04 derecho» da Hacietida, loa de A l -
moneda y demás í a s t o » que originen. 
Habana 16 de D' . ewmorí de laai] - G o n o v é a y Qómoi, B2W »2-17 d2-18 
Penetrada esta Empresa de la situación económica que sn-
tre el país y considerándose obligada á corresponder al favor 
que el públ ico dispensa á este periódico constantemente, ha re-
suelto modificar los precios de anuncios en la forma que sigue: 
Í M A [SP[CiA[ PARA IOS A H I M I O S 0[ LA M A - P U f i i 
A l q u i l e r e s , P é r d i d a s , V e n t a s 7 Profesiones. 
5 l íneas por 4 d í a s - l V - n . - . 
5 n .» 8 
. | | 0-60 cts. plata 
I 6 1-00 
1 mes V $ 3-00 
S O L I C I T U D E S . 
5 l íneas por 4 ^ . T ^ T T T T T ^ S 0-50 cts. plata. 
„ 8 „ $ 0-80 
„ 1 mes $ 2-60 
H a b a n a 23 d e O c t u b r e d e 1896. 
E L A D M I N I S T R A D O R , 
H D E B L S S V S I I O S . ' 
Se compran en Compostela 121, entre J e s ú s M a -
ría y Merced. L A F A M A . 
9162 di5-]5N al5-15 N 
>% G A N D U L . 
•>,/.>, ,• : .. 
ÉVi&éUor preparado conocida para 
comba% la» enf^m&dadee del abara-
to digestivo como DíirPiiPsrAs, OAÍ-' 
T B A I & L & 8 , G A S X a i ' i l á , I X A P F Z l H f C X A , 
mGK!3Tio?rss • p i í í ó m s s , MÜPXOS, 
Ácibbs-' etc. 
Este Tino ha eido premiado con 
medalla de oro eti lae Exposiciones á 
que ha conenrrido! 
D E V E N T A E N T O D ^ B L A S B Q J I C AS. 
«IV 
C 1409 13d-l 13a-2 D 
Iglesia P a r r o p l íe R r d r a Señera 
D E GUADALUPE 
S O L E M N E F I E S T A 
que en Louor da Nta. Sra. de G u a d í l u p e Titular de 
esta Parrofiiiia h a de tener efecto el viernes 18 á 
lus 6\ de la tarde gran salve, y el sábado 19 á las 8i 
tendrá lugar la solemne tiesta con sennón íí cargo 
del Udo. Pde. D . Rasilio L a c a . E l Párro'-o que 
suscribe y la Camarera invitan por este medio á la 
Keal y M. I. Archidofradia del Stno. Saerainento, 
feligreses y fieles cu general. Habana 17 de Dic iem-
bre de 1S96.—El P á r r o c o , Rodrigo Cuervo. 
9232 a2-17 d2-13 
0[L RI1ER0 OE M 
y d e l M i ñ o , O R E N S E , 
M a r c a s r e g i s t r a d a s de c o s e c h e r o . 
S o n l e s m á s s i m i l a r e s á los fran-
c e s e s , m á s sv iper iores , y l o s m á s á 
p r o p ó s i t o p a r a este p a í s , por s u pu-
reza , f r e s c u r a y f raganc ia . 
Se e x p e n d e n p o r 
E o m e r o y M o n t e s . 
3 U T e U t Ha 
C 1388 alt dl3 25iS' a l3 -25N 
i . R i e l á i s i C a . 
S A S T R E R I A , O ' R E I l l Y 20. 
T e n e m o s e l gusto de p a r t i c i p a r á 
nue&tra n u m e r o s a c l i e n t e l a que h a 
vue l to de E u r o p a nues tro soc io 
D . Adol fo H o e l a n d t s c o n u n com-
pleto sur t ido p a r a l a p r e s e n t e es-
t a c i ó n . 
S i g u e h a c i e n d o e l g r a n d e s c u e n t o 
s i n que a l tere n a d a e n l a b u e n a con-
f e c c i ó n y c a l i d a d de los g é n e r o s 
que t iene a c r e d i t a d a es ta c a s a desde 
s u f u n d a c i ó n . 
8961 al5-7 dl5-8 
O ' R E I L L Y 8 3 , 
entre V t t l e g « B y Bernaza . 
S i g u e es te e s t a b l e c i m i e n t o r e a l i -
zando s u s n u m e r o s a s e x i s t e n c i a s 
á p r e c i o s m u y r e d u c i d o s 'y como 
p r u e b a v e n d e m o s 
1 , 0 0 0 d n a s . de p latos l o z a peder-
n a l l l a n o s y h o n d o s á 8 5 cts . 
1 , 0 0 0 id . id . id . p a r a pos t re s , á 6 0 
cts.' docena. 
1 , 0 0 0 i d . t a z a s p a r a c a f é , a 6 0 cts . 
docena . 
Surt ido g e n e r a l e n fuente s l l a n a s 
y hondas , de todos t a m a ñ o s , Sope-
r a s , E n s a l a d e r a s , F r u t e r a s , S a l s e -
r a s , etc. etc. 
C U B I E R T O S 
U n a d o c e n a c u c h a r a s p l a i a M e n e -
ees , S 6 . . . „ „ 
XJna id. t enedores , id . 56 . 
U n a id. c u c h a r i t a s , id . 2 - 5 0 . 
C u c h i l l o s c u c h a r o n e s , t r i n c h a n t e s 
t e n a c i l l a s p a r a a z ú c a r , t e n e d o r e s 
p a r a o s t r a s , etc. etc. todo y e n surt i -
do m u y extendido á p r e c i o s b a r a t í -
s i m o s . 
E S T A M O S E N L A É P O C A D E L O S 
M A T R I M O N I O S . 
J u e g o s de tocador r i c a m e n t e de-
corados , c o m p u e s t o s de 
I J n a motera , dos p o m o s p a r a e sen-
c ias , do s j a r r o n e a g r a n d e s , dos p r e n -
deros y dos c a n d e l e r o s , total n u e v a 
p i e z a s , e n $ 1 2 . 
U n enjuagator io con s u plato y va -
so S 3 . 
U n juego de tocador compues to 
de m o t e r a y dos pomos , $3. 
Sur t ido n u m e r o s o e n c e n t r o s p a r a 
m e s a , f iguras de b iscui t , joyeros , 
l á m p a r a s de n o c h e , c u a d r o s p a r a 
comedor, r e p i s a s , e s q u i n e r o s é infi-
dad de otros p e q u e ñ o s y g r a n d e s a-
dornos y c a p r i c h o s , todo lo r e a l i z a -
m o s a p r e c i o s r e d u c i d í s i m a s . 
U n i c a casa - p a r a e s t a s e s p e c i a l i -
dades . 
E L A Z U L D A N U B I O , 
¥ i p r dgi C a b e l l o 
d e l E>r. A Y E R 
E s e l m a j o r c o s m é t i c o 
Haco crecer el c a W 
DESTRON LA CASPA, 
V con su u»o el cabella 
gris vuelve a lomar su 
color primitivo. 
E l Vigor ¿el Cabeüo 
del I>r. Ayer es tá 
compuesto de los in-
frecuentes más es-
C o g i d o s . Impide 
. -s1 que el cabello se 
a f e í : ponga claro, g r i s . 
a^GiS i^ j ^ Jñ juarebito ó rasposo, 
c o n s e r v a n d o su 
^.nja riqueza. 
¿Le x u be-
rancia y 
Saje o 1 o r 
^ h a s t a un 
]$» p e r i o d o 
avanzado de la vida. '-*Er5es^v*¿ c 
Cnanto más se usa, más rápi-
dos son sus efectos. 
Medalla de Oro en h Expedición de Barcelona. 
P r e p a r a d o p o r ol Dr. J . C . A y e r y C » . , 
T .cwe l l , Mass . , E . IT. A . 
Pónjraíip en s n i a r d l a rontru Iniftnoio-
nos baratas. E l rTOiuhrü fie—"Ayer"—figura 
en la o.n7olti!ra, \ e s t á vaciado "on el c r i s U l 
tíe cada frasco. 
T A E S T K F L L A D E O R O — 
J_JVt>ndeinos luucho» ninebles A iirooios <ie realiza-
ción el mejor escaparate do limas por élOC, otro* á 
ZO. canastií lpros l.S, peinadores 2;í. escritorios 10. 
camas 15, lámparas 10, aparadores l'», los relojes v 
prendas de ovo y brüb.nl.es á 20. 25 40. 160 v 200. 
Compramos oro, plata y Ini lantes raiíeblós y pia-
nos. t i V dR-13 n8 14 
IG L E S I A D E S A N F E L I P E . — K l p r ó x i m o do mingo se celebrará la festividad i:iousual du Ni ra. 
Sra dol Sagrado Corozon .de .Tesis, p a uiis;i Sé ¡o 
miiBióu general será ú las siete y media. Por la 
noche los ejercicio* de costumbre por uu H . P«drc 
Carmelita. 9219 4-17 
i E L C R Í E N T E . | 
W CARRUAJES DE LUJO 
O b r a p í a 4 9 . T e l é f . 1 4 9 
W C ^ H A Y A B O N O S ^ W 
^ SE AIMUTEN CABALLOS A PISO. ^ 
C 1445 3 D 
I 
R A N T R E N D E C A N T I N A S de Antonio C a l -
\jrvet, Tenieute Rey 37, entre Compostela y Haba-
na. Se sirven estas á todo» puutoe con mucho aseo y 
meior condimentac ión , pues esta casa hace una va-
riación diaria, sin competencia y los precios arregla 
dos á, la Mtuación. 9147 at-15 d4-15 
Sociedad de fjiétrweién y Recreo 
S A N L A Z A R O 
S K C R K T A R I A 
L a Directiva de esla sociedad lia acordado dar no 
baile el sábado 19 del actual, con la or|iieMa de F e -
lipe l i . Váidas , siendo requisito indispenpsble para 
el acceso al local la j ireseutacióu de) recibo del mes 
de Noviembre. 
N O T A . — S e admiten socios con snlecion al Re-
glamento. 
Habana. Diciembre 17 de 18P6.—El Secretario. 
A . Izquierdo. 9231 a'2-17 d2-18 
T I N T O R E R I A L A C E N T R A L 
Teniente Rey 32 entre Cuba y Agniar. 
E n esto estal^cimiento se limpia, t iñe, forra y ri-
betea toda clase de ropa de cabaIleros.se Ulen de 
todos colores los vestidos de señora, mantas de bu-
rato y lana, mantillas, blondas, pañue los , cintas, 
flecos, seda en madeja, etc. Idem piezas de casimi-
res, merinos, alpacas, satens. sargas y gros. 
T I N T E S F I R M E S Y F I N O S . 
F E R N A N D E Z Y H E R M A N O S . Te l é fono 785. 
9118 a4- lñ 
R A 
L A F A M A compra y vende al alcance de todas 
las fortunas. Diez y siete años de existencia en la 
calle de Compostela entre Jesfts María y Merced, e» 
la mejor referencia qne puede darse á los «efiores 
protectores que L a tenido esta casa y á los que 
quieran honrarla hoy con su visita, segaros del a-
gradecimiento de este so a4fmo. S. S. Q. B . S. M., 
Manuel Suárez Marinas. 9163 1 3 1 5 l ) 
C O N F I T E R I A 
Y P A S T E L E R I A F R A N C E S A . 
E s t e ettablecimiento ba recibido un escelente sur-
tido en Bombones do lo más variado qne se fabrica 
en Europa, entre ellos los eaquisitos C H O C O L A -
T I N F S , N O U Q A T I N E S , A B R I C O T I N E S Y 
F R A M B O I S I N E S superiores, F R U T A S A B R I -
L L A N T A D A S en c ^ i t a » propias para regalos y 
los snperiores caramelos do C H O C O L A T E , C A P E 
C O N L E C H E , F R E S A Y R O S A legí t imos, pues 
es la linica casa quo loé recibe, no presentando al 
púb l i co de e«o» caramelos que con los mismos nom-
bres no son más que piedras azucaradas y de mal 
gusto, 
Marrons Glasse. .89 Obispo 89 
C 1360 a26-20V 
O - K E I L L Y 
o i m &it 
83. 
1(1-6 3»-10 
U L T I M A 
A I O S S R E S . J E F E S 
Y O F I C I A L E S 
D E L E J É R C I T O 
v d e m á s p a r t i c u l a r e s , s e d a n mue-
b l e s con derecho á l a prop iedad re-
bajando e l a lqu i l er proporc ional de 
lo que entregue á c u e n t a e l a r r e n -
datario. S e c o m p r a n y v e n d e n e n 
p r o p o r c i ó n , h a c i é n d o s e careo de l a s 
compos ic iones , r e g í l l a d o y b a r m s . 
M o n t e 2 , l e tra a , I n o c e n c i o S a n -
j j a o z . 9 0 1 6 • 8 * 9 
I D E T O D O | 
| u a r F O C O | 
C a n t a r e s . 
i 
¡Mucho le amaste j tfi amói 
iReouerclaá*por quicu lo digoT 
Era tu amante y mi amigo, 
¡Amaba, sufrió y murió! 
Cuaudo su entiero pasó 
Todos te oyeron gemir, 
Mas yo, Inés, al presentir 
Quo lo habías de olvidar, 
Sentí, viéndote llorar, 
La tentación do reir. 
I I 
A l ano justo, ¡oh, traición! 
A l baile fui do tu boda, 
Y allí cual iá villa toda 
Vi el goce en tu corazón. 
«¿Y el muerto? ¡en el panteón! 
¡Ay! cuando olvidada de ól 
A otro jurabas ser liel, 
Yo al verte reir, gemí, 
Y dos lágrimas vertí 
Amargas como la biel. 
I I I 
Primero amor; luego olvídol 
Aqní tienes explicad" 
Por qué en el baile he llorado 
Y on el entierro he reído. 
Siempre este contraste ha sido 
Ley del sentir y el pensar, 
¡Por eso no hay que ex t rañar 
Que quien lee en lo porvenir, 
Vaya á uu entierro á reir 
F acuda á un baile á llorar! 
Bamón de Campoamof. 
C ' o i w c i m i e / i i o s ú t i l e s . 
LÁVIZ P A R A S E Ñ A L A R S O B R E E L 
V I D R I O . 
Sabido es con (uianta d i f i cu l t ad pue-
den hacerse s e ñ a l e s en el v i d r i o , t a n -
to que los v id r ie ros , cuando se vea 
obligados á s e ñ a l a r eu dicha mater ia , 
acuden al d iamante , con el cual hacen 
cisuras que d i f í c i l m e n t e pueden corre-
girse. Para e v i t a r esto se mezclan: 
Blanco de E s p a ñ a 15 gramos. 
Sulfa to de cobre. 15 
Con todo ello so forma uu l á p i z c;w 
paz do t e ñ i r perfectamente el c r i s t a l 6 
v i d r i o mas pul imentado , y d e s p u é s , 
con u n t r apo cualquiera , se borra ea 
seguida; cuando se quiere que desa-
parezca, basta echar el a l iento para 
que se hagan vis ib les los caracteres 
trazados. Y lodo el lo sin her i r e l cris-
t a l . 
Es ta sencil la p r e p a r a c i ó n es m u y 
ü t i l pa ra diversus indus t r i a s sobre e l 
c r i s t a l 
C h a f f f d f t . 
(Dedicada & Teresa.) 
Yo estaba tomnudo prima, 
y .luán, mal afinador, 
se hallaba en el clave entonces 
subiendo un poquito un dos. 
Y como nunca logiaba, 
darle el vordadejo son: 
— Una tres más fuerte, dije, 
alzando un poco la voz. 
Rizólo así, y el objeto 
al instante consiguió, 
quedando ol pianino á todo 
con mejor ulmacióo. 
Qioscórides. 
J m - o i / l l j i e o eo t n p r i t m d o 
(Por N . N . ) 
| D O G O A 
A L M E N D A R E S I 
U o m h o . 
/Por Aurelio l?amos.^ 
* * * 
• i * «j» •£» «í. «j» 
•f' «í» «í* «í» «f» 
•j» ^ «j» .j» * * * 
Sastítuír Jas cruces por letras, que leldaa 




3 Madera. . 
4 Flor. « 
5 Anélido dol Mar Pojo. 
G Interjeccióu. 
7 Vocal 
A n r t f f r n n í a . 
(Por L . P. P.) 
F o r m a r con estas letras el nombre y 
apell idos de una conocida n i ñ a de la 
calle de A n i m a s . 
S O L I T C l O M R i i . 
A la Charada anterior: 
ANTIDOTO. 
Al jorogliSco cooiprimido: 
M A R I T I M O . 
A l Estandarte numérico: 
L 





L I S A R I 
I B E R I A 
R E S A R I 
S A L A R I 
R 0 S A L I 
I S A B E L 
R 0 8 A R I 
E L O I S 
B L A 
B 
A l A n a g r a m a a n t e r i o r ; 
CONCEPCION GRAU 
Bau remitido soluciones: 
El de Bataban6;M. T. Rio; Fray Guiraeh 
E l de antes; Dos amigos; Juan Lanas; Josá 
Pérez; T . V. 0. 
lapreaU y Eslmtipii del DIARIO DE LA UAMNA. 
D I A R I O D E L A M A R I N A . - D i c i o m b r e í s d e i s g e . 
L A M A Ñ A N A 
T e l e g r a m a s p o r e l c a b l e . 
S E i l Y I C l O TELEtaiAFICO 
D i a r i o d o l a M a r i n a . 
AL DIAES® DE LA MAIIINA. 
HABANA. 
T E L E G - R A M A S D S A N O C H E 
N A C I O N A L E S 
M a d r i d , diciembre 17. 
R E F U E R Z O S A F I L I P I N A S 
Ha zarpado de Barcelona un vapor co-
rreo de la Compañía Trasatlántica, y de 
Cádiz otro de la nvlsma Compañía con-
duciendo trepas para Filipinas. 
S I entusiasmo con que han sido des-
pedidos les refuerzos ha sido inmenso-
E l marqués de Cerralbo telegrafía des-
de Venecia negando la abdicación de don 
Carlos. 
L O S C A M B I O S 
L a s libras esterlinas : í t í :ar:r . hoy 
en la Bclsa ¿31.70. 
E X T E A N J E E O S 
NtUVU Y'ovk, 11 de diciembre 
H E R R M A N N 
E l famoso prestidigitador H e r m a n a ha 
fallecido de una enfermedad ásl corazón. 
T E R R E M O T O S 
E n la parte occidental del estad? de 
Nueva York, se han sentido dos fuertes 
Eacudimientcs del terr-sno. 
Asimismo ha sursiido, según avisos 
telegráficcs de ¡aglaterra, en el principa-
do de Gales, donde en las comarcas del Sur 
las camas en muchas casas han sido movi-
das del lucrar que ocupaban, los muebles 
derribados al suelo y varios individuos 
igualmente derribados. No han ocurrido, 
sin embargo, desgracias personales. 
K U B V O P R E S I D E N T E 
Ha sido nerr. . : ; i J Pres'.dente de la Re-
pública Helvctica, Herr Deucher-
{Qiudajyy^fiiliida la rcjirodiiccián de 
los Ich'fframas que anteceden, con arrcylo 
a l ar t iculo 31 de ¡a Lvii de. Projiinh'.d 
TnietcctvalA 
'IVxlas las c lases sociales , y no 
s ó l o las i iu lustr ia les y nuM-cnntiles, 
se l in l lan obl igadas, tatito p á r c s t í -
n m l o del pati i;»(isau> eomo i>or ley 
do la ( 'ü i ivonu- i ir ia , ; i rudenr al bi-
l lete p lata de todos los p i v s í i^ios 
j)ai;i a s e í ^ u n u l e e.mso l 'ac i l í s in io y 
eliencia cuini í l idri . 
E l b i l i e í e , á uo dnibirlo ;n bi1:r;i-
r iamenle , tieiu' lo<lns lus ^ a i a u l í a s 
npelecUdes, sei;nn lo l iemos demos-
h a d o m á s de in ia v e / Wi r s t a s eo-
himii;»s ron prm'bas (jne no |iHtí(léíl 
Ber re vocadas á dnd.i . E n inies lro 
artíci i l»' de londo del m i é r c o l e s úl-
l¡m«», rsCoi / .uoos i i i ioslros ar<íii-
j c e n l o s en ese senl ido, exponiendo 
qm^ "desdti el diez, de c i i e 'o p r ó x i -
mo, esto es, den lro de iv .uy breves 
d í a s , s e r á con veri ib!(^ b i le^rn mente 
en ]ilal;i, as í en el l ianeo E s p a ñ ' ) ! 
como en lodas sos sucursales;" y 
a ñ a d í a m o s (pie "para, ^ ;nant i / .ar el 
canje se c o n s l i h u r á en <ise l'-slable-
c i m i e n l o una reserva, m e t á l i c a por 
la leí c e r a pnite del importe lotal 
(le los bille>es puestos « n e,ii?;nla-
c ión;" ipie "esa, reserva se a u m e n -
t a r á p e r i ó d i c a .V í^radi iaIrnente con 
la r e c a u d a c i ó n de un impuesto de 
cinco por c iento sobre el va lor oli-
ci d de o s m c r c a n r i a s «pie se im-
porten cu C u b a , sea cual luere su 
p iocedenc ia ir y , por nll inio, (pie U«Í 
K s l a d o .•ulmibí dt^sde abo ia , por to-
do su v:dor nomina l , el nuevo bille-
t e - p l a t a en sus ingresos, s in m á s 
e x c e p c i ó n (pie la cons ignada en el 
D e c r e t o del (Jobierno (Jerjeral , res-
p e c i o ik) los de i echos de Aduanas ." 
A (odas estas p o l í . s i i n a s i:r/(oi(!s 
a g r e g á b a m o s o tras (b; orden ostric-
iani(a»l .e p o l í t i c o de todo p u n i ó re-
l;i(;i(mada.s cen la i i imineo le paei-
í i c a c i ó n del p a í s , en c u y a v ir tud 
a b r m á l i a r n o s fpte "el s igno repre-
s r - n í a l i v o eadonces s ó l o s e r á conve-
iiienLe p a r a dar e x p a n s i ó n á bts ne-
guci (»s y para ( 's l iuinlar la ac t iv idad 
c r u n ó m i c a de nu |ui<'blo ipio, l ibre 
y ; i <b! las proocupacbuies y Ci l í«*i 
i l o s d e l a g u e n a , [Midrá d«;di(;ar.se 
sbt recelos ni W»i«»r«ii á Jas ar les 
b e n é l i c a s í i« la paz." 
íflu v i s ta , por tant o, de lox razo-
namientos que anteceden, los cua -
les no [meden ser i m p n g u a d o s vic-
l o r i o s a m e a t c , noso t io sc i i t emlemos , 
si o t ratar de coar tac en lo m á s mí-
m u i o o i i i g u ü doieobo, fiue el i i ú b ü -
co cu genetal no deb iera a c u d i r coa 
tan ta I recaenc ia á c a n j e a r el IMlíe-
te, r e s e r v á n d o s e Itweerki en casos 
de m u y a b ó & a d á neces idad, g i q u í e -
r a sea en e v i t a c i ó n 'de <jue so agio-
m e r e u en las casas de c a m b i e » g r a n -
des cant idades de d icho billete; cou 
lo cua l antes se l o g r a i í a (p iebrau-
t a n m tanto que acred i tar como es 
debido el va lor de d i cho s igno. C o n 
tanto mayor mot ivo debe el p ú b l i -
co c o n í i a r en el b i i l e te -p lata c u a n -
to que no pocos bau'p'.eros hay que 
le a d m í t e u en g r f t n d é s cant idades , 
ofreciendo así ((na n u e v a g a r a n t í a . 
Y lo que d é c i m a s dé l p/iUÚOo en 
genera l , es ap l i ca lde s e ñ a t a d a i u e n t e 
á detencie ladas c lases y e lementos 
d e n u e s t r a sociedad. v«rbi ia-atia, 
á los s e ñ o r e s habi l i tados , los cuales 
harto b i eu p o d r í a n e n v i a r los bi l le -
tes á sus respectivos cuerpos, aho-
r r á n d o s e el trabajo de convert ir los 
en m e t á l i c o en las casas de cambio , 
pues, como so comprende , ni lo ne-
cesi tan ni de ese modo se contr ibu-
ye á af ianzar ei a ludido signo mo-
netario. 
E s t a es nuestra o p i n i ó n en e l par-
t icular , s in que por ello tratemos 
de encerrar eu lo que acabamos de 
escribir todos los aspectos que ofre-
ce á l a c o n s i d e r a c i ó n j u i c i o s a d 
pa lp i tante asunto del c a n j e del bi-
llete, c u y a s dificultades no p u e d e n 
pasar p a r a nosotros inadvert idas . 
K a ta l sent ido somos de parecer, 
y cuenta que a b u n d a m o s en el p ú -
blico sentir , que e l B a n c o E s p a ñ o l , 
en cuyo gobierno se h a l l a persona 
tan i l u s t r a d a y c u m p l i d a como el 
s e ñ o r C a s s á , a n t i g u a y ventajosa-
mente conocido e u n u e s t r a A d m i -
n i s t r a c i ó n , debo faci l i tar, s in d i la -
ciones, ni cortapisas , e l inmediato 
canje de los bi l letes que, a l efecto, 
se le presenten, uo s ó l o porque ello 
es de jus t i c ia estr icta , s ino tam-
b i é n porque cou t a l proced imiento 
se a f i a n z a r í a c a d a vez m á s e l c r é -
dito de los menc ionados b i l le tes de 
'.'anco. A, este p r o p ó s i t o creemos ne-
cesario y a u n c o n v e n i e n t e , s iempre 
para los fines de dar fác i l c i r c u l a c i ó n 
y s ó l i d a g a r a n t í a a l billete, que uo se 
obl igue al tenedor del m i s m o á 
presen t ur a l can je de terminadas 
cantidades , cosa que p u g n a con to-
do rac ional criterio, y hace i lusorio 
el derecho de canjear á quien no 
r e n n a esta cant idad ó esotra. Y asi -
mismo entendemos, como y a se ha 
adver t ido por a lgunos es t imados co-
legas, que es impresc ind ib l e poner 
en c i r c u l a c i ó n bi l letes f racc ionar ios 
en cant idad que se relacione, s e g ú n 
observa el Ar i se tdor Comerc ia l , con 
los mayores que al canje se d é n ; 
pues, en efecto, no se conc ibe la 
c i r c u l a c i ó n de u n a moneda m a y o r 
sin sus fracciones . 
S i e l p ú b l i c o , en pr imer t é r m i n o , 
como manifestamos a l pr inc ip io , 
procura no canjear el b i l le te s ino 
eiT»caso de abonada neces idad, y el 
Banco, tanto por su propio prest i -
gio como por todo l inaje de consi-
deraciones p a t r i ó t i c a s , fac i l i ta a m -
pl iamente l a c o n v e r s i ó n de aquel 
si&uo monetario, no hay d u d a que 
las ac tua les di t icul tades desapare-
cer iau bien presto, en beneficio de 
todos y con grande é x i t o p a r a la 
c i r e n l a c i ó a v funteza del bi l ie lo-
plata . 
C o n sent imiento nos hemos ente-
rado de (pie nuestro ant iguo a m i g o 
y e o m p a ñ e r o el D i r e c t o r d é l a Gace-
la Oj ic ia l , K x c m o . s e ñ o r don F r a n -
cisco de P . A r a / o z a , l l egado r e -
( i entemei i te de E u r o p a , en e o i n p á -
ñ í a de. su exce le iUe lami l ia , s e e n -
c u e n t r a en l é r m o de cu idado , s i e n -
do a s á s t i d o en so d o l e n c i a por e l 
i lus trado Dr . í iOrcdo , 
D o r a n t e el v ia je los esposos A -
r a / o / a pasaron por el i n m e n s o do-
lor de perder á su e n c a n t a d o r a nie-
ta, (pie f a l l e c i ó v í c t i m a de u n a en-
fermedad mot ivada por l a d e n t i -
c i ó n 
I)es<;ainos a l a m i g o y c o m p a ñ e -
ro pronto res tablec i tn ien lo en SU 
dolencia. 
1 0 Í i l E T t S OÍ LA lOTERIA 
H a c e d í a s pnldie.amos unos c a -
b legramas referentes á este asunto , 
en los que, se nos d e c í a que el mi l 
nisfro de U l t r a m a r p r e p a r a b a n n a 
d i s p o s i c i ó n ae lara tor iu sobre los 
bil letes de bi l o t e r í a de M a d r i d con 
mot ivo indudablemente de ree la -
maciones l l e g a d a s . á aque l d e p a r t a -
mento por los perjudicados en las 
aprehens iones que lia rea l i zado en 
esta I s l a la, A d m i n i s t r a c i ó n E s p e -
c ia l de L o t e r í a s ; y en el ú l t i m o de 
d i rhos cables se a n u n c i a b a que el 
minis tro no d i e l a r í a d i s p o s i c i ó n 
g u n a , s in que se l a c o n s u l t a s e el 
I n l e o d e n t e general de H a c i e n d a . 
V en efecto, en c o n t e s t a c i ó n á n n 
c a b l e d ir ig ido por el G o b e r n a d o r 
( ¡ene .ra l e n c a r g a d o del d e s p a c h o 
al s e ñ o r Min i s t ro , é s t e con fecha 
10 del act ual recuerda los preceptos 
le í m i n a n t e s de l a v i g e n t e I n s t r u c -
c i ó n de L o t e r í a s de ¿i) de s ep t i em-
bre de I8D5, apl icados en los casos 
de (pie se t r a t a por la A d m i n i s t r a -
c i ó n del R a m o y la R . O . de 18 de 
jul io ú l t i m o , por ja cual se d i spone 
que los bi l letes de la l o t e r í a de 
M a d r i d , ocupados por los juzgados , 
i e entreguen inmediataruente :i d i -
c i i a A d m i Q i s t r a c i ó n . 
C o m o v'eráu nuestros lectores , el 
asunto lia sido resuelto de oOnfor-
midad con lo pract i cado por el se-
ñor A d m i n i s t r a d o r del r a m o , s e á o r 
( i ó i c o e e t i e a . 
L I G A D E I M P O R T A D O R E S 
E l Sr . Administrador de la Aduana, 
con el tin de tadl i tar al comercio sus 
operaclodftáj lia dispuesto que se ha-
biliten, desde el d ia d é hoy y hasta 
nueva orden, las horas de 8 a 10 de la 
m a ñ a n a y de 12 á de la tardo, p a r a : 
el trabajo de las olicioas y despacho 
de las infircauciaft. 
Lo que se comunicn al comercio pa-
ra que pueda utilizarse l a c o u c e s i ó n 
otorgada. 
m m D E L SOLDUBO 
E n el Casino E s p a ñ o l se han recido, 
a d e m á s de los donativos ya publica-
dos, los siguientes efectos: 
20 pesos plata, un asturiano. 
10 cajas vino garnacha, marca '£Don 
Francisco'^ por los s e ñ o r e s Gui l l ó y 
C , á nombre de doa J u a n Carraus , 
de Barcelona. 
2 pesos cincuenta centavos plata, 
por don Antonio H e r n á n d e z , don J u a n 
G ó m e x y G ó m e z y don Manuel G ó m e z 
García . 
25 pesos plata, por don Francisco de 
la Cuest i . 
50 barriles de aceitunas, 2 cajas dá-
tiles con 25 libras, 2 cajas ciruelas 
pasas cou 50 libras, 1 caja s a l c h i c h ó n 
con 25 libras, 1 caja aiiisado con 12 
botellas, i caja maazauil la con 24 bo-
tellas, f caja Jerez seco con 12 bote-
lias y 1 caja Jerez dulce coa 12 bote-
Mas, por don Manuel Mantecón , 
21 pesos 20 centavos plata, por don 
Aquilino Ordóñez . 
ó sacos nueces, por F e n l á u d e z , G a r -
cía y Q* 
10 cajas vino clarete, cepas france-
sas, por Berenguer, Negra y O* 
25 pesos billetes plata, por don Aga-
pito G ó m e z , Director de l a E s c u e l a 
Normal de Maestros. 
50 galones vino "Macabeo", por C . 
Biauch y O" 
o'J pesos 50 centavos plata y 2 posos 
12i centavos oro, por el Gremio de C a r -
bonerías . 
4 pesos 24 centavos oro, por don Ho-
riberto Barrios, -> r r r / ^ t r } 
1 arroba avellanas y nueces y 24 ca-
jas pasta de guayaba, por "Cuba C a -
ta luña ." 
D O N A T I V O P A T R I O T I C O 
R E L A C I O N d e l a s c a n t i d a d e s e n t r e g a d a s e n e l d i a d e l a f e c h a , 
e n l a S e c r e t a r í a d e l a J U N T A N A C I O N A L D E D E -
F E N S A , p a r a e l D o n a t i v o P a t r i ó t i c o . 
E s c i t a fls la Mu 
Por iniciativa de nuestros estimados 
amigos y c o m p a ñ e r o s D . C é s a r Pas-
cual C a s t a ñ o n , D . Q, ¡Sáncüez Aréví i io , 
D. Eduardo N ú ñ e z ¡Saimiento y JD. i . 
Bomero, t rátase de la fbruiac.ión y or< 
gau izac ión de una tuerza armada que 
l levará el nombre de - 'Escuadras de la 
Prensa", y quo se d e s t i n a r á á la de-
í easa de l a integridad nacional, en 
unión de nuestro v á l l e n l e Ejérci to 
Con ese objero ha sido presentada 
aye^ por dichos s e ñ o r e s una instancia 
al Excmo. ¡Sr. C a p i t á n General , solici-
tando la autor izac ión correspondiente. 
Felicitamos á ios iniciadores de tan 
excelente idea y d e m á s e s t á que con-
signemos que putídeu contar con el 
decidido apoyo del DIAIMO n E L A MA-
RINA.. 
fíoeras procesos m fllitetensfiio 
E l juez Benedict, del Tr ibunal del 
distrito federal, ha dispuesto que 
al inaugurarse las sesiones de di-
ciembre de ese Tr ibuna l , comparezcan 
ante el mismo los titulados generales 
Carlos líoloff, brigadier Emil io N ú ñ e z , 
c a p i t á n Charles B . Dickmau, John J . 
O'Briou, Edward Murphy y J o h n D . 
Hart , acusados do tilibusterismo y pen-
dientes de fianza. 
Veremos qué resulta del nuevo pro-
ceso. 
Horacio Eubens , el abogado de la 
J u n t a insurrecta, c o m p a r e c i ó ante el 
juez federal señor Benedict , para pe-
dir que su cliente el titulado general 
Car los l íoloff , acusado de tíiibusteris 
mo, fuera sometido á juicio s in demo-
ra . E l asunto se s o m e t e r á á la dec i s i ón 
del juez Brown. 
Entretanto e s t á resuelto proceder a l 
juicio de otros acusados, Johu D. H a r t , 
K d w a r d Murphy y Charles B . Dick-
man, que comparecieron en obedien-
cia a l exhorto del tribunal. 
Z a f r a d e ( l i b a 
H a s t a 9 d e d i c i e m b r e , c o m p a r a d a 
c o n i g u a l f e c h a e n 1 8 9 4 y 1 S 9 5 -
(Las variaciones se ha rán Mmanalmente.) 
TONKLADAS. 
1 S 9 6 1 8 9 5 1 8 9 - 1 
Kxiídencias en 1? de 
enero 
Z..I1.1 e s t i m a d a . . . . . . . 
89,401 13.348 83.WS 
2:ir.!»3l 1.031,097 i.0.s7.l;f<i 
Total disponiMe.. 327.412 1.044,415 1.121.401 
Recibidos en loa puer-
tos He New York.Fi-
íadeltia, Bo.ston, Bal 
timore y Nueva Or-
leans, nesde 1? de 
enero á 9 de diciem-
bre..... 
A7'ic:,.rp.s á flote para 
Ídem.. . . . . . . 
Exportaciones para o 
tros paúes do e.uero 
1'.' Á U de diciembre 
('onMimo de Cuba en 
i .• : 11 tiempo........ 
T«>ial de exportaci-ín j 
a:<ili81lliia . . . . . . . . . . . 
Azúcar dixpnnible, a-
priiximado 
Existencias en la isla 
en 9 de diciembre. 
Producido husta igual 
fecha... . . . . . . . . . . . 
Recibidos en los E. I-'-
nidoa durante el año 
Recibidos baata 9 de. 
diciembre 
Exportados á otros paí 




il<> en -AÚI. i otro.... 











36,500 1 35,030 14,531 
238.437 1.O31.097 1.087.039 
835,823 1.004.962 




N O T I C I A S 
D E L A I N S U R R E C C I O N 
I»*» nnMOwwcorrRSfíoiHales e.opociales. 
POR C O R R E O . 
D E S A N T I A G O D E C U B A 
Diciembre, 12. 
J u n t a P a t r i ó t i c a 
L o s per iód icos qne llegaron el miér-
coles de la vi l la de G n a n t á n a m o , vie-
nen r e s e ñ a n d o la asamblea p a t r i ó t i c a 
l levada á efecto la noche del domingo 
0 del actual en los salones do) Casino 
E s p a ñ o l de la citada vil la, iniciada por 
el señor Cortázar, presidente del C a -
sino. 
S o m a a n t e r i o r . T T T . 
)R0 
Pesos \Cs 
BÍLLETE ORO PUIi 
Pesos 'Cs\ Pesos. iCs 
10.789,80*1 105.377 
A y u n t a m i e n t o y v e c i n o s del A g u a -
cate i 
S o c i e d a d de Socorros ÜMútuos " L a j 
E q u i t a t i v a " j 
S o c i e d a d de Socorros M u t u o s Santal 
B á r b a r a y L a C a r i d a d ! 
C e n t r o de D e t a l l i s t a s d e K e g l a 
Je fes y oficiales de lo s B o i u b e r o s del! 
C o m e r c i o de l a H a b a n a 
r r o s i d e n t e del G r e m i o do Carbone-1! 
vos: ¡ 
r r e s i d o u t e del C e n t r o de rArrenda- i i 
ta l los de m u e l l e s y p u e s t o de \ 6 m 
mercados de l a H a b a n a !• 
A d m i n i s t r a d o r y e m p l e a d o s de lalj 
A d u a n a de S á g u a I 
A n s e l m o L ó p e z ¿iJ 
A d m i n i s t r a d o r y s u b a l t e i u o s de l a 
A d u a n a de T u n a s de Z a z a 
A d r i a u o de l a M a z a 
i l o s é M a n u e l T r i a n a 
H e r i b e r t o B a r i c e s 
21 2 0 













T o t a l I . io.s:. i:: .4i ior».ry.>7oo.! I O . S Í ^ O S 
H a b a n a , d i c i embre 17 de 1800, 
L a s precedentes cant idades h a n sido entregadas en l a T e s o r e r í a G e -
n e r a l de H a c i e n d a . 
T e n í a por objeto la reunión respon-
der al grandioso pensamiento iniciado 
por la colonia e s p a ñ o l a de Mójieo de 
coadyuvar al engrandemiento de nues-
tra marina do guerra luista colocarla 
al nivel de las mejores que surcan los 
ID ares. 
A s í lo expuso en breves y concisas 
frases el s eñor Cortázar al explicar el 
objeto de la reun ión , recordaiido en 
brillantes per íodos algunas p á g i n a s de 
la historia gloriosa do la n a c i ó n espa-
ñola . 
Y al congratularse el señor Cor tázar 
por la concurrencia quo üabia respon 
dido á su llaiiiamieuto, hizo grandes 
elogios del patriotismo espaaol en los 
momentos en que Uvs promesas delu'u 
convertirse en liechoa. 
L a suscr ipc ión de Ir»» all í congregi 
dos arrojó la suma do mas de # 1000 
sin contar con las do $20S para agui-
naldo del soldado y ItJHI para ios » a 
ferinos del hospital de aquella villa. 
Los seuores C . l í rane t y C han sitio 
en tód is ias listas los priim-ros en sus-
cribirse con 'as mayores sumas, tanto 
en aquella villa romo en esta ciudad; 
son espafioles cu nulo hay qne t̂a lo 
sin .jactauci». 
Antes de terminar aquel arto tan 
pa tr ió t i co como s ' g u i ü c a l i v o , q u e d ó 
proclamado en medio do. un aplauso 
unánime, el siguiente Comi té oiu-arga-
do de llevar a tórmiuo la Mis. iipeiori 
all í iniciada. 
Preifidente, Don Cr i s tóba l Hiam'-'r. 
' Vice, D. Kugenio Cor tázar 
Ti snrero, I ) . Pedro J o v é . 
Sccratan'os': D . F ó l i x G . G a r c ó s y 
don Miguel L e l t r á n , dire í - to ivs res-
pectiva mente de los per iód icos P l Pa-
bellón Aas iounl y P l Clamor Publico. 
Vacahs: 
Don J u a n P é r e z Tamayo 
Genaro Kivero 
,, I 'ablo Mestre 
E d u a n l o l í odon 
Segundo C a a i n a ñ o 
„ Esteban A . Sierra. 
Los cuales ocuparon rcspec i iva lúen-
te sus puestos y el c o m p a ñ e r o y amigo 
señor Garc ía Careos hizo uso de la pa 
labra, siendo estrepiiosameute aplau-
dido. 
P E H A R A C O A 
U n a partida instirT-ccta atrincherada 
en el paso del no Maya, entre Sabana v. 
G r a n Tierra , i n t e n t ó detener la marchy 
de la columna «leí Teniente Coronel 
de Talavera , compuesta solamente de 
287 hombres. 
T r a b ó s e all í un rudo y tenaz com-
bate por espacio de dos horas, hasta 
que el enemigo tuvo que dejar en po 
der de. nuestros soldados aquellas po-
siciones y retirarse cbil numerosas 
bajas. 
Nosotros tuvimos tres mue^jos. doce 
heridos y un contuso, iodos de l a c í a 
se de tropa y a d e m á s cuatro caballos 
muertos, incluso el que montaba el Te-
niente Coronel J e t e ' d e la columna, 
quien, en los momentos más rudos del 
combate, mos tró su perú ia y valor. 
D E M A N Z A N I L L O 
Dejo á mi c o m p a ñ e r o en Manzanillo 
que r e s e ñ e el combate que nos anuncia 
el cable el d í a de ayer en S a b a n a C a u -
rejo, sostenido por el general Uosch 
contra nnmorosa fuerza de Caballe-
ría insurrecta, l a cnal fnó dispersada 
con descargas de M.iuser y fuego de 
c a ñ ó n K r u p p , l l e v á n d o s e innumerables 
bajas. 
Nuestra columna tuvo un muerto de 
tropa, dos oficiales y cuarenta y tres 
de tropa heridos y veinte 3- siete-caba-
llos muertos. 
E n S a n L u i s 
L o s fuertes que guarnecen esto po-
blado dispararon ahora noches vanas 
descargas sobre algunos p e q u e ñ o s gru 
pos que se acercaron y DO contestaron 
al alto dado per los centinelas. 
E l Corresponsal. 
D E P A L M I R A 
JJicitmbre, 11. 
Sorpresa h a de causarle, tanto á ns-
toel como á los lectores del D i A UTO, el 
profundo siiencio». que basta hoy he 
guardado, debido á la tranquilidad, 
p a r e c l é n d o n o s qad ia g a s r r * se hab ía 
acabado. 
E s p e j i l l o c o n c o r n e t a . 
E l d ía 0, serian p r ó x i m a m e n t e las 
siete y media de la noche, cuando nos 
vimos sorprendidos por unas cuantas 
descargas que los rebeldes, en uúmero 
de 30 a 40, haeiau al fuerte Norte, 
cuya guarn ic ión , compuesta de volun 
tarios del pueblo, c o n t e s t ó inmediata-
mente la agres ión , teniendo á bieu los 
libertadores del p a í s retirarse, lo cual 
efectuaron por med iac ión de un toque 
de corneta, hiiuediataiuente el señor 
comandante de armas l o m ó las pie 
cauciones consiguientes, para el caso 
de «pie los iusuirecuus repiliesea la 
escena, 
E s i - o j i U o e n p e l i g r o . 
Muy tempiano, el dui / , s a ü o la 
í^iiiu nl la , al mando de su capnan; se-
ñor TOI^MUD, y ei temonte, S i . Otero, 
que cou loi» mavorcH deseos do darles 
ak aiu o, üi 'garoa ;i los ten enes del 
A m m r o . dumle la avanzada de ta gue-
rri l la lu/.q. (llego esoulfríj uu grupo ÍUMI-
1 recto inaiulado por d inceiidiano-Ks-
pejiilo, que al ver la dec i s ión de unes-
tros bravos g u e n ¡ U e r o s , dio sebo á las 
canillas, no lauiaudu nmcho en ¡íiter-
liarse, eou su geule cu ida mauiguas, 
eomo do e(;s{ uuibre. 
E u la huida dejaron en poder de la 
guerrilla ó caballos 0011 moni mas , ter-
cerola, llamaras, niunicioucs, habilita 
e ióo de lienaje. machetes, ropa, y al-
gunos efectos mas de los «pie se lleva-
ron cuaiulo viuieiou a a i acarnos. 
Ayer , de las diez y media á once, 
traía la guerrilla dos iusni reetos de 
color atravesados en un caballo, que 
luerou agarrados en las iaim-diacioues 
del ingenio Las VKCUÍUÍ. ;Se K-vS »uaipa 
ron machetes y uu lio de ropa. 
Eelicitumos á la valiente guerrilla, 
que con sus activas salidas, e s t á de-
jando la zona descausada de inajuses, 
que mí cometeu sino fechorías á los 
que con sus trabajos e s t á n sos ten ión-
d se y sufriendo ias eonsecneucias de 
esta maldita iusurreocióu. 
l lus ta la o l í a . 
J-JI Oorrcsyon'i.il. 
D E m T Ñ A G U A 
Diciembre, 14. 
E n honor del general Figueroa 
E n el d ía de ayer hemos tenido la 
sa t i s facc ión de saludar al señor gene 
ral Figueroa, que l l egó á esta villa 
con su columna, donde rautas simpa-
t ía s cueuta. 
E n la noche del mismo dia pasó una 
Comis ión del Ayuntamiento y juiiue-
rosos vecinos a saludar á tan dis t in-
guido jefe con la m ú s i c a del señor B a -
rreto, siendo recibidos y obsequiados 
cou la finura y amabilidad que distin-
gue á dicho general, el cual tornó la 
palabra, dando las gracias al pue-
blo por sus defereneias. manifestando 
las evtremas s i m p a t í a s que s e n t í a 
por él . 
Bf señor Molina, eu nombre de la 
Autoridad, expuso el deseo u n á n i m e 
de todos los habitantes de que acepta-
se el t í tu lo de hijo adoptivo de esta 
vil la, donde todos sin d i s t i n c i ó n de 
clases ni condiciones, le quer ían en-
t r a ñ a b l e m e n t e , tanto por sus muchas 
bondades cuanto por haber sido el cen-
tinela avanzado que has ta , ahora ha-
b í a defendido sos vidas y haciendas 
del furor de las hordas salvajes, ter* 
minando con un v iva al Key , al gene-
ral Wéyí^c y Figueroa, 
E l señor don Juso-- vireto felicitó 
al general en una U¿> . . . [uov i sac ión 
en verso, que fué muy aplaudida, y el 
señor Ortega r e l a t ó los servicios que 
el general v e n í a prestando á este t é r -
mino y lo fe l ic i tó por sus brillantes 
hechos de armas. 
E l señor Figueroa dió nuevamente 
las gracias á la concurrencia, manifes-
tando que para él será uno de los ma-
yores t í t u l o s de gloria el ser hijo adop-
tivo de este pueblo tan noble como 
leal, brindando por la pac i f i cac ión de 
la isla, por S S . M M . , por E s p a ñ a y 
por el General Weyler , siendo muy 
aclamado. 
E u la m a ñ a n a do hoy el general, 
a c o m p a ñ a d o rte sus ayudantes coman-
dante Laliqnet, c a p i t á n R o d r í g u e z , 
jefe de E . M. s e ñ o r C a l v o y m é d i c o se-
ñor Reguera, p a s ó á visitar á los heri-
dos quo tuvo en el combate del d í a 7 
en el " P l á t a n o , " que quedaron insta-
ados en una e n í e n n e r í a provisional, 
d i r i g i é n d o l e s palabras animosas y gra-
t i f icándoles á todos, quedando compla-
cido del buen estado en que se encuea-
tran. 
A las dos de la tarde se p r e s e n t ó a l 
señor general una C o m i s i ó n compues-
ta de los s eñores don J o s é M a r t í n e z , 
don Pedro Mart ínez , teniente l l u a r d , 
Gonzá lez , Ruiseco, N ú ñ e z , Molina, te-
niente y cap i tán Barreto , Reyna , O r -
tega, P r a t y muchos s e ñ o r e s jetes y 
oficiales, d á n d o s e l e lectura por el se-
ñor Secretario al acta de la s e s i ó n del 
Ayuntamiento en la cual se declara 
hijo adoptivo de esta v i l la á tan biza-
rro general y h a c i é n d o l e entrega de 
ella. 
E l señor Figueroa, en breves pala-
bras, e x p r e s ó su profundo agradeci-
miento al pueblo, haciendo elogios de 
sus defensores, tanto de los voluuta-
rios blancos como de color, que en ho« 
ras aciagas supieron cou valor defen-
der el sacrosanto nombre d é l a Patr ia , 
prorrumpiendo ei públ i co con atrona-
dores vivas. 
E l Corresponsal. 
D E C A R D E N A S . 
Diciembre, 14. 
E n C o l i s e o . 
Esta mañaua salió para Limonar un tren 
compuesto do uu carro de equipajes, uno dd 
l" clase y uno blindado, con objeto de traer 
los Iierido8 ele un combr.to sostenido al me-
dio día de ayer por fuerzas de Bailéa al 
mando del capitán Rasilla, en el ingenio 
Santa Amalia, Coliseo, con las partidas do 
Hojas, Junco y Tabares. 
Nüéstrafcfaerzas, 40L) en total, sufrieron 
8 heridos, de los cuales murió uno, y un 
sargento Peruáudez de la segunda com-
pañía. 
Los rebeldes eran unos SÍ)0 y dejaron en 
el campo 14 muertos y muchos caballos. 
Llevan muchos heridos. 
E l tren cou los heridos, y la coiuísiou de 
ba Cruz Roja qne en ól fué, llegará a esta 
ciudad á las tres de la tarde. 
T r u j i l l o . 
Se aségttrá que anteayer fué mnei lo oa 
la Macagua el titulado general Ricardo' 
Tnijilio, que desembarcó en las playas do 
C unacho en el mes de ot;tnbre próximo 
p.i si ilo. 
1 > E M A T A N Z A S 
Diciembre, ló. 
E l coronel jefe do la tereera zona, parti-
eipa 4pie 40(1 hombies del Uatallón de Bai-
len, al mando del oapitán Rasilla, alcanza-
ron ayer al enemigo en terrenos del ingenio 
•\S.int:i Aniali.i," Coliseo, («nainacaro, ata-
eándolo y Uu.-aiuJo el cómbalo ¿uarro ho-
ras. 
VA ^nondgo fué desalojado á la bay oneta 
de laseeivas de piedra en (¡no estaha para-
petado, y peiseguidn hasta que se hizo do 
noche, .•ilijiidniiando 12 nmerlos y bastan-
tes calnlios y retirando mnchas bajas. 
J'or ii'ii'stia parte, nn sargento muerto y 
s'i'ii' soldadns lici i lds y sirte CIIMIIOA innor-
ii'.s de la gueiTÜla montada, la. cual, como 
¡oda la iuer/a, se portó hriliantrinento. 
Se dist¡rií;i;li>¡ou.oi) el combate los tenion-
tes Monm, (5areia, tí.111 iga y Pn/os, reco-
mendándose el cnmporiamiento del capitán 
K.isüla, j.'fo de (a caliítiUMi quo ha batido al 
oiuMnigo tros veces consecutiva!?, mandando 
la fuerza. 
L a misma enlnmna, continuando la per-
siTiicion de las partidas dispersas, ias al-
canzó nuevamente en .Majagua, hae.u-ndoles 
seis muertos <pio abandonaron y oenpando 
un revólver, seis machetes, capsulas y do-
cumcnlos. 
rnü nic icin? el ieñ'de la 6" zona, en la 
iiMiia»);i di1 aver, que la guerrilla de Palmi-
llas, al mando del comandante de nrmas do 
.'a< in, estaba batiéndose nu Santovenia, 
marchó sohre dicho punto con fuerzas á. sus 
«M dones, y con la citada, (pie se le incorporó 
cu las Inmediaciones de Jac.in, volvió sobro 
el rastro de uu gfnpo de 15 hombres, con, el 
1 nal había tonillo fuego la guerrilla, signión 
(Joto hasla inlernaiKO en el nioute, donde 
(h'sirnyeron un campamento, dando mnerte 
al cabecilln Kapntoén Senil, que fué entre-
gado ai Alcalde del barrio de Jacán, cogien 
de 13 caballos, 5 machetes, carteras con 
mmiicionos v oíros efectos. 
Ki dele d'i la primera ^ona participa, qno 
en dia de ayer tuvo ligero lirotoo en Sau 
José y hoy en Ingl'is. Seiba Mocha, con nu 
pequeño grupo ii^urrecto, m i consecuen-
cia 
l/á ¿óetHll?. local do Camarioc», cou !n-
dividi!""- dol batallón de R.-iilén, ahí dosta-
cados, baticlon ol dia Í'J en terrenos rio 
Coronela, una pOt^wtfft partida iiism rocta, 
á la que so lo hizo dos mnarlo», cogiéndolo 
dos rosos y un caballo. 
Aníeanoclte un ^rupQ fnsane.cl.o í.jrotoó 
el destacamento del ingenio Majagua', ubi-
cado en el término do Unión, hiendo recha-
zado por la gurfi nición. 
Ayer se presentaron en Halo \IIÓA.»,Giia-
mntas, sin armas, los oiorcnoa E>i«ebio de! 
Rio é Isidoro Maclas. 
Ku Recreo, Guauajayalu», .<e pn^enlaron 
ayer Serafín Seijas l>iaz y Manuel Flernáu» 
dez. entregando do? revólveres y dos ¡na-
chetes. , 
E l jete de la caarta zona parÜclp{| desde 
P.olondrón, qne el dia 13 reconociendo h a -
cia montes Manjuarí, al llegar al Asiento 
eucoofró variís partidas que iban á acam-
par. 
Roto el foqgo por la vaoguanha, cargó 
la guerrilla do Antequera, retrocediendo el 
enemigo al verse sorprendido, persiguién-
dole hasta el As'eüto del Ciervo, donde se 
dispersó. 
Dividida la columna continuó el ataqae 
y persecución, arroUaudo las partidas, Ua 
cuales dejaron sohre el campo 8 muertos, ü 
caballos tambiéu muertos y 14 vivos, quo 
abaudonaron en su huida, cogiéndoles doa 
tercerolas. 7 machetes, un revólver, un 
buey, viandas, hamacas, carteras, 17.3 car-
luchos Remiugtuu y varios efectos. 
Uno de los muertos resultó ser el ticula-
do teuiente secretario Francisco Ozeguórá, 
que llevaba la cartera con lo? docuinoMtoa 
referidos. 
Resultó herido eu una pierna W aro o 
García v siete más, «pie segúu uoticus con 
fuerzas de Dautín, fueron H^^;'03. :l nloa" 
tes de terrenos de Rodríguez Meudoza. 
L a guerrilla se batió con el mayor arrojo, 
iv-ando eu su entusiasmo á saltar dos cer-
cas sin portillos, donde trfitó el enemigo de 
hacer alguna resistencia, cayendo los gl~ 
notes revueltos con los caballos y resultan-
do contusos los guerrilleros Francisco Pre-
ciado, Eduardo Lillo Rodríguez y francis-
co Bardo lio. 
Los dos primeros tuvieron quo sacrificar 
los caballos por habérselas roto las patas 
eu la caída. 
Distinguléronsi? por su arrojo y valor 
cieoipre eu primera linea, llegando % a l -
D I A R I O D E L A M A R I N A - ™ o i e m l ) r e 1 8 i e 180(5. 
canzar al marheto á r.inco de los insurrec-
tos, el capitán de la eipresada guerrilla 
dra Saltador Calvo, el segundo teniente 
don Francisco Tórrenle Paz y los soldados 
Quintín Muñoz Vázquez, Manuel Torres 
González., Eladio Fernando Melón, José 
Garda González, Santiago Morales S;in-
ebez. Nicolás Villa Gnrcía y José Lobato 
Muñoz, quo basta la diseminación de las 
partidas, ñierou ¿ la cabf/a de las ñior^as, 
desafiando todo peligro. 
El jefe de la zona recomienda el restó de 
la columna (pie con el mavor entusiasMu» y 
deseos de ármllar a] enemigo, hizo ei reco-
nocido de una leiíiia en pftrsoención, en 
treinta y cinco minutos,, que í'ii¿ Jo qv.c duró 
el corabatoj 
El mismo jefe participa, que contiiuiando 
ayer la peráecucíón de las partidas batidas 
oí día 13, y reconociendo por Gastana,-;a, 
montañas de Zapata, Manjuarí, Ciervo, Oli-
va y Gavilán, en rastro por los montes, hi-
zo un prisionero que corroboró la noticia 
de la herida de Eduardo García y siete 
más, indicando el monto intrincado y de 
piso malisimo, dundo SB ouconlraba acam-
pada la partida. 
Dividida la columna, cayó sobre dicho 
punto, tomando dos campamentos y persi-
guiendo hasta dispersarlo, al eneiui'jo, que 
dejó cinco muertos, y al cual se le ocuparon 
dos tercerolas, cinco machtítes, líi c.ibaiios. 
2 niuió» y varios efectos. 
R e c o m p e n s a s . 
Se ba dispuesto la loi rnación do juicio 
contradictorio para conceder la corbata de 
San Fernando al batallón de Valencia, y la 
Cruz del mismo nombre al Teniente coronel 
don Federico de la Aldea, por el comba-
V sostenido dlun pasador en montas del 
/urgatorio. 
El general Prats ha dispuesto que por el 
Znismo hecho se forme juicio de votación 
para premiar al citado teniente coronel Al-
dea, y comandante y capiián Cabello. 
Por último, el General en Jefe, ba dis-
puesto se recompense a toda la columna que 
tomó parte en dicho encuentro. 
iiipn nota de ella en la cuenta especial 
que llevan en la Redaoción del perió-
dico de su digna dinscoión y le dé la pu-
blicidad acosi nn.brada. 
Dicho estado es como sigue: 
PLATA. 
Cs 
Existencia anterior por cuoi» 
de entrada 3G0 30 
Kecaudación de los operarios 
on las semanas de Noviembre 
á sabor: 
1" semana dia 7.. 13-55 
2» . . ' . . 1-L. 12-15 
3» 2 1 . . 12-05 
4» . . . . 28. . 14-75 52 50 
De los dependientes por el 2 por 
100 de sus sueldos de No-
viembre 128 00 
Total 541 36 
La expresada cantidad de quinientos 
cuarenta y un pesos treinta y seis cen-
tavos plata, queda depositada en la caja 
del Sr. D. Pedro Antonio Estanillo. 
Mil gracias anticipa á usted el que 
tiene el honor de ofrecerse nuevamen-
te de usted su más atento s. s. q. b. s. 
m., B. Ghioo Bechemn, Secretario.— 
Vfo. lino. Rl Presidente, An ton io M o n i . 
o t i c i i s oe u mmmí 
G í i i r a d e M e l e n a 
El teniente coronel de Arapiles par-
ticipa que en reconocimientos practi-
cados en la finca C a l d e r ó n y otras, y 
al llegar a la tienda Guayabo, encontró 
parapetadas en los cuatro caminos 
fuerzas enemigas. 
ÉJ fuego duró media hora, desalo-
jando al enviinigo de sus posiciones, 
donde dejó 12 muertos. 
í\é le cogieron armas y municiones. 
Por mícslra parte, muerto el solda-
do Manuel Aragonés ; herido leve el 
teniente don Salvador Gómez, cuatro 
de tropa graves, cinco leves y un con-
tuso. 
C O M I T É P A T R I O T I C O 
D E L 
B a r r i o de S a n t a C i a r a 
Jm cu misión gestora que tomó 4 su 
cargo la organización de este comité, 
ruega á los vecinos del barrio de Santa 
Clara, se sirvan concurrir á la reunión 
que con el expresado objeto se ha de 
celebrar á las siete de la noche del 
viernes, 18 del actual; interesatido la 
más puntual asistencia para que la 
suscripción lenga el mejor éxi to po-
sible. 
Diciembre 14, 1800, 
L a ComÍMión, 
E l local: Hiela, %H. 
C ü i l e de ios "E 
S E C U K . T A UTA 
Jlahana, li>de diciembre de 1 80G, 
i^r. Dir ectm 0«o DIAHIO D E i .A M A 
R I Ñ A . 
Presente. 
IVluy señor mío: 
Me es salisíaetorio anunciar (i usted 
en cumplimiento de lo acordado en jun 
ta que éste Comité celebró el 10 del 
pasado Octubre, el estado de la reeau 
dación efectuada hasta el dia 30 del 
mes anterior- para el tomento de nues-
tra marina de guerra, á tin de que to 
F O I J U B T Í N L2 
r : y L A V U E L T A A B A J O . 
El día 10 del corriente mes, pasó 
Gobierno Mil i tar de Pinar del Río, la 
comisión nombrada por los vecinos del 
Valle de Weyler, Luis Lazo, á entregar 
al Excmo. Sr. don Cayetano Melguizo, 
diguisituo y querido Comandante Ge-
neral de la provincia, la cantidad de 
$303 oro, 30 en billetes y^lSO^O cen-
tavos en plata, formando todo un to-
tal*de 615 pesos 30 centavos, producto 
de la suscrioción iniciada en aquel r i 
co y extenso Valle, por la comisión de 
señoras, señoritas y caballeros, para 
contribuir á la suscripción que con tan 
buen éxito se está llevando á cabo en 
todas partes donde haya espafiob s, 
con el fin de dotar á nuestra querida 
Patria de una escuadra que defiend» 
nuestros prestigios y derechos. 
E l querido gobernante recibió á la 
Comisión cou esa afabilidad que tanto 
le distingue y que tantas s impat ías se 
ha captado, y con frases llenas de a-
mor, cariño y patriotismo, manifestó á 
la Comisión lo satisfecho que acepta-
ba el encargo de recibir ei dinero pa-
ra hacerlo llegar á su destino, y lo que 
aquel Valle representa para éí, por su 
patriotismo, la honr adez de sus mora-
dores y por el cariño que le han de 
mostrado y de que se le estaban dando 
tantas pruebas. 
No era el gobernante el que habla-
ba, era el amigo, el compañero que con 
ellos estaba identificado para llevar á 
la vía de los hechos todo aquello que 
hiciese falta para engrandecimiento ae 
la patria y paz y tranquiliead en los 
hogares; y que por lo tanto se contara 
cou él como amigo y compañero den-
tro de lo que la patria exigiese, y cuyo 
deber todo ciudadano debe estar dis 
puesto 4 cumplir. 
F R O M O N T Y R Í S J J E B 
(()l>ra. premiudapóc la Acaflemía K-raiUtWHt) 
KOVKf/A OK <;osru:vníui:s I ' A U Í S U ; \ S I > 
A L F O N S O D A t T D K T 
I'pla novfttii pnl.lifcirla por lu liluerlaiJe M. MuciÚO' 
liurcülunu, He Italia ilc venia cu librería 
"l.a Mtxlenia Poesía" Obispo, 135.) 
(CONTiMJ«.) 
A l levantarse al dia siguiente, ya 
tenía formado su pian; estaba segura 
de que Jorge la amaba, ¿pensaba en 
casarse con ella? ¡No! Se lo figura-
ba, y era demasiado ladina para creer 
lo contrario; pero esto UO la asustaba, 
poi que se sentía cou fuerzas más que 
tmhcientes para veuce rá un hombre de 
alma de niuo, artasiOtrado y débil á la 
vt;z. Tenía que resistirae á lodo, y 
eso loé lo que hizo. 
Durante algunos días.se moscró tria, 
pero atenta, y á sabiiiudas dcsuiemo-
nada y ciega. Quiso Jorge hablarla, 
repetir la escena del venturoso minu-
to, pero Sidouia lo evitó con mucha 
iiidüa, procuiaudo Lacer que Jes e.-̂ tor-
base ¡ilgún extraño. Entonces Jué 
cuando él la escribió. 
Ibase el mismo a. lievar SUÍ c a u á s ai 
hueco de una peña, jauto 4 una iim-
pida fuente á ía que daban el nomMe 
de aEl Fantasma" y i» la Que en el 
londo del parque resgaardaba de la 
intemperie uu techo de baalago. 
A Sido Dia la agradó mucho éste, pa-
r< l nduia encantador. Por la noche 
era preciso inventar, buscar un pie-
texto cualquiera para n sola á la men-
te. La sombra de los árboies de ios 
pasaos; el .silencio solemne de la no 
che, ta emoción y ei cansancio de la 
caminata, hacían que su corazÓL la-
tiese de un mod? agradable. Cerca de 
la fuente en- ontraba la carta in : r r tg 
Hada de roo;o, 'leí trio intenso- qu? allí 
I N D I C E D E M A R I N A 
Nombrando ayudanttt personal del 
vicealmirante don Alejandro Arias 
Salgado, capi tán general del departa 
mentó del Ferrol, al teniente de navio 
don Eduardo Arias Salgado. 
Remitiendo aprobado el reglamento 
de dotación para el crucero Castilla, 
como depósito de marina. 
Ascendiendo á sus inmediatos em-
pleos al capi tán y teniente de infante 
r ía de marina, respectivamente, don 
José Sevillano Muñoz y don Francisco 
J. Alcántara . 
Remitiendo 100 ejemplares de los 
cantos de guerra titulados "La despe-
dida del soldado." 
Significando al ministerio d é l a G-ue 
rra para cruces del M. M. al oficial, 
clases é individuos de la armada á 
quienes se refiere la relación, que em-
pieza con el teniente de navio don A n 
tonia Montes y termiua con el marine-
ro Fructuoso Lamas Lazo, por el com 
portamiento que observaron en el com 
bate sostenido con los insurrectos en 
el fuerte Reina Amalia, en Cabañas . 
Remitiendo el nombramiento de ca-
pitáu de la marina mercante, á favor 
de don Juan Oliver y Zuliaohs. 
Concediendo al capi tán de fragata 
don Esteban Almeda y Mart ínez el 
sueldo de coronel de ejército desde 8 
de junio último y su percibo desde pr i -
mero de jul io siguiente. 
Significando al ministerio de la Gue-
rra para cruces del M. M. al jefer-ofi-
ciales, clases é individuos de tropa de 
infantería de marina, á quienes se re-
fiere la relación que principia con el 
teniente coronel don Enrique Sicluna 
Fernández y termina con el soldado 
Alejandro Moreda Santos. 
Id . id, á las clases é individuos del 
mismo cuerpo á quienes se refiere la 
relaeióu que empieza con el sargento 
2°, Nemesio Campos Regueiroy termi-
na con el práctico de primera clase 
José López incógnito por su compor-
tamiento en el combate sostenido con-
tra los insurrectos en Potrero Peralta 
y Sumidero Holguín. 
Remitiendo el j:eal despacho conce-
diendo la graduación de alférez de 
fragata al cabo de mar de puerto de 
primera clase, D. Antonio Mora y Ló-
pez. 
Con cédula de cruz de primera cla-
se del M. M. expedida á favor del te-
niente de navio D. Manuel Tejera Te-
rán, por los combates que sostuvo con-
tra los insurrectos en Cabonico. 
Nombrando ayudante personal del 
contraalmirante D . Segismundo Ber-
mejo, Jefe de Estado Mayor general, 
al alférez navio D. Juan Romero y A-
raoz. 
E l 12 del corriente pasó de Jovella-
nos á mejor vida, la virtuosa señora 
doña Matilde Suárez de Díaz, á la 
edad de 29 años, víctima de aguda 
enfermedad. 
Enviamos la expresión de nuestro 
pésame á sus hijos y á su esposo el 
señor don Luis Díaz. 
Han fallecido; 
En Trinidad, la señori ta doña Julia 
Jones y Castro y don Joaqu ín Posada 
y Peña ; 
En Baracoa, don Feliciano V i l itó; 
En Gibara, el antiguo comercia ate 
do aquella población, don Juan de 
Fuentes y Reyes; y 
En Holgnin, don José Ochoa, y don 
José Pérez Serrano. 
D José Ignacio Esperen, contra la resolu-
ción de la Sala de lo Civil de esta Audien-
cia que revocando la del Juez de Belén, de-
claró no haber lugar á sobreseer en las dili-
gencias de prevención de! abintestado del 
citado D. Nicolás Esperez y mandando que 
el Juez provea con arreglo á derecho. 
El Supremo condena en todas las costas 
á Ds Carmen Blasco. 
SEÑALAMIENTOS PAKA HOY 
Sala de lo C i v i l , 
Diligencias formadas á consecuencia de 
exhorto librado por el Juez de Guadalupe, 
en el juicio ejecutivo seguido porD. Manuel 
Saavedra, contra la sucesión do doña Nie-
ves de la Vega, interesando el desembargo 
de los alquileres de una casa. Ponente; se-
ñor Vías. Letrado: Ldo. Mesa y Domínguez. 
Procurador, señor Valdés. Juzgado, de Be-
lén. 




Contra Emilio Morales, por rapto: Ponen-
te: señor Pagós. Fiscal: señor León. De-
fensor: Licenciado Esnard, Procurador, se-
ñor Tejera. Juzgado del Cerro. 
Contra Pedro Aguiar, por robo. Ponente; 
señor Pagés. Fiscal: señor León. Defensores: 
Ldos. Angulo y Lópaz. Procuradores: seño-
res Valdés Hurtado y Valdós. Juzgado, del 
Cerro. 
Contra Canuto de la Paz, por robo y le-
siones. Ponente: señor Maya. Fiscal: se-
ñor León, Letrado: Ldo. Vv'arren. Procura-
dor: señor Poroira, Juzgado, dei Cerro, 
Secretario, Ldo, Odoardo. 
¡Sección Segunda. 
Contra Juan González Migoya, por de-
sobediencia. Ponente: señor Presidente. Fis-
cal: señor Villar. Defensor: Licenciado Re-
yes. Procurador: señor Tejora. Juzgado de 
Belén. 
Contra Ruperto Bustamante, por lesiones. 
Ponente; señor Navarro. Fiscal: señor Vi-
llar. Defensor: Fernández Llanos. Procura-
dor: señor Valdés. Juzgado de Bejiu;al. 
Secretario, Ldo, Llerandi, 
171 
Por tratarse de un asunto qae in-
teresa á todos los jefes de familia, 
anotamos que poco á poco se va in 
troduciendo entre propietarios y abo 
gados el estudio de la cuestión de ía 
Tar i f a para las ¡ t u i n a s (te agua, 
Grandes servicios está prestando el 
folleto que sobre esta materia publicó 
el Sr, Puig y Ventura hace algunos 
en esta ciudad, porque muestra cuan 
compleja es la cuestión é induce á to-
dos á buscar el medio de conseguir 
que, sin modificar la cañería actual, se 
enga agua en los altos de las casas. 
C r ó n i c a g e n e a r l . 
Varios vecinos del pintoreaco barrio 
del Vedado se hau acercado á esta re-
dacción quejándose del gran número 
de vacas, ehivos, cerdos, etc., etc., que 
vagan por las calles, con gran desidia 
por parte de los dueños de dichos 
animales. 
Los expresados señores nos han ase-
gurado que de crearse eu dicho barrio 
un corral de concejo, podía llenarse 
pronto con sólo recoger las cabezas de 
ganado que vagan abaudouadas por 
las cabes. 
M I E N T O M A R Í T I M O 
EL W H I T N E Y 
Ayer tarde salió para Nueva Orleans, el 
vapor americauo Whituey llevando 6 pa-
sajeros. 
EL M E X I C O 
Para Veracruz salió ayer tarde el vapor 
español México. 
EL O E I Z A B A 
También salió para Veracruz, el vapor 
americano Orizaba, llevando 52 pasajeros. 
E L M A 
La goletaa americana Elma se hizo á la 
mar ayer tarde, con rumbo á Jacksonville 
EL C I T Y OF W A S H I N G T O N 
Conduciendo carga y 14 pasfijeros, salió 
ayer tarde con rumbo á Nueva York, el 
vapor americano City of Washington. 
SOCIEDADES Y E M P R E S A S . ' . 
Los señores Salmonto y Dopazo nos par-
ticipan que con fecha 12 del presente ha 
quedado disuelta la sociedad que, bajo su 
nombre, giraba en esta plaza, quedando 
hecho cargo de su liquidación, la sociedad 
nuevamente formada de Salmonte y Puig 
para continuar los negocios de aquélla, de 
la que son únicos socios y gerentes don An-
tonio Salmonte y don Juan Puig cou el uso 
de la firma indistintamente. 
N O T I C I A S J U D I C I A L E S 
l-ll Sr. Intendente General de Ha-
cíenda ha recibido de Cádiz, por el 
vapor t orreo Alfonso A 7 i catorce cajas 
conteniendo billetes de la Lottíria. 
hacia y tan blanca á la luz de la luna 
que presurosa la ocultaba temiendo 
qye la descubriese alguna mirada in 
discreta. 
¡Qué alegría más grande para ella 
cuando una vez á solas podía abrirla! 
Descifrar aquellos mágicos caracteres 
y aquellas frases amorosas cuyas pa-
labras brillaban rodeadas de círculos 
azules, amarillos, tan deslumbradores 
como si hubiese leído la carta á la luz 
del sol. 
—"Os amo." "Amadme"—escr ib ía le 
Jorge eu todos los tonos. 
Al principio no respondió Sidonia; 
pero cuando comprendió que estaba 
bien cogido y exasperado con su frial-
dad le dijo cou toda claridad: 
—No amaré nunca más que á mi 
marido. 
¡Ab! ¡lira una verdadera mujer la 
hija úlú señor Ohébol 1 
V . 
DSCOJÍO TERMtNÓ 'JLA. HISTORIA DE 
LA. HIJA DEL SEÑOR OHÉBE 
Llegó el mes de Septiembre. 
Con motivo de la caza se reunió en 
el castillo una numerosa concurrencia 
ruidosa y vulgar. Celebráronse gran-
des comidas en las que aquellos bur-
gueses enriquecidos se en t re ten ían con 
lentitudes, laxitudes y adormecimien-
tos de aldeanos. Se salía en coche al 
encuentro de los cazadores por los ca-
minos, en los que ya hacía frió con las 
brisas otoñales, y la niebla c u b r í a los 
campos segados; y mientras que la ca-
za asustada huía queriendo ocultarse 
en los fosos y en los surcos lanzando 
lastiméros quejidos, pa iec ía que la no-
che salía de aquellos bosques cuyas 
UÍUSIÍ sombrías aumentaban ai desta-
carse sobre la llanura. 
Eucendian lo* faroles del carruaje y 
envueltos en recias mantas regresába-
se á ía quinta azotando el rostro el 
viento frío de la tarde. Eu el salón, 
que estafea i fu minado con magnificon-
DEL SUPREMO. 
Se ha recibido del Tribunal Supremo de 
Justicia la ejecutoria dictada eu la testa-
mentaria de D. Nicolás Esperez y Malberti, 
declarando sin lugar el recurso de casación 
que interpuso Da Carmen Blasco, viuda de 
cía, reinaba entonces la alegría, y no 
se oían más que risas y bromas. 
A Clara Froraout la molestaba la 
grosería de algunos concurrentes y 
apenas hablaba. Sidonia, en cambio, 
brillaba en todo su esplendor, y el pa-
seo había coloreado su tez pál ida y sus 
ojos de parisiénse. Sabía r e i r á tiempo: 
comprendía de todo uu poco, y para los 
allí reunidos parecía ser la única mu-
jer presente. Este éxito contribuyó á 
que Jorge se acabase de trastornar, si 
bien á medida que él se mostraba más 
éxal tado, Sidonia daba pruebas de 
mayor reserva y desde entonces resol-
vió que sería su esposa. Se lo ju ró á 
sí mismo < on esa atirmación de los ca-
racteres débiles que quieren combatir 
de antemano los obstáculos ante los 
que saben que deberán ceder un dia. 
Aquel fué para Sidonia el momento 
más feliz de su existencia. Dejando 
aparte todas sus miras ambiciosas, en-
contraba su naturaleza coqueta y di-
simulada un encanto ex t raño en esa 
intriga de amor sostenida con tan-
to misterio en medio de festines y 
bailes. 
A su alrededor nadie sospechaba na-
da Hal lábase Clara en ese pe-
ríodo sano y encantador de la juven-
tud, en que medio abierto el espíri tu 
toma apego con ciega confianza á las 
cosas que conoce y desconoce por com-
pleto el embuste y la traición. E l se-
ñor Fromont, sólo pensaba en sus a-
suntos comerciales, mientras que su 
esposa dedicábase con frenesí á la lim-
pieza de sus alhajas. A l único que 
había que temer era el anciano Gar-
dinoia con sus penetrantes ojillos; pero 
Sidonia le agradaba, y aún cuando 
hubiese descubierto alguna cosa, no 
era hombre capaz de echar á perder 
su porvenir. 
Era, pues, seguro el triunfo de Si-
donia, cuando una inesperada catás-
trofe echó por tierra sus más acaricia, 
das esperanzas, 
Por el txobierno General ha sido nom-
brado Abogado de Beneñconcia, el jo-
ven -licenciado en Derecho D. Ernesto 
Figueroay Riambau, 
C O R R E S P O N D E N C I A 
C A U T A S I T A L I C A S 
Ronia 29 de noviembre de 18')6. 
E l rey de Servia en Roma—Su recibimiento por el 
Padre Santo—Su anunciailo matriuuMiio—Mejo-
ra de la sñtiución de Oriento—Los cousistarios. 
E l acontecimisnto de la semana ha 
sido la estancia en Roma, durante tres 
días, de Alejandro cíe Servia, venido 
de Viena, donde el jóven principe hizo 
larga estancia, sneedie ndo á sus en-
trevistas con el emperador Francisco 
José y el rey de Rumania, cuando las 
solemnidades con ocasión de la aper-
tura del canal en las puertas de hierro 
de Trajano. Hace tiempo, y cuando 
primeramente se habló de tal visita, 
se relacionaba con proyectos de enla-
ce atribuidos al jóven soberano con 
una de las hermanas de la nueva prin-
ceso real de Nápoles. Ana ó Xenia de 
Montenegro. Pero justamente, al po 
ner el pié en Italia, el telégrafo anun-
ciaba que el hijo de la reina Natalia y 
de Milano, debe esposar en período no 
lejano la princesa Alejandra de Sajo-
nia-Coburgo-Gotha, tercera hija del 
duque Alfredo de Sajonia-Coburgo-
Gutha, duque de bklimbargo y de la 
gran duquesa María de Rusia, nieta 
de la r^iua Victoria, y estrechamente 
emparentada por su madre con los 
czares dé Rusia. Esta princesa es la-
hermana de la princesa María, despo-
sada con el principe heredero Fernan-
do de Rum mía y de Victoria Melita, 
esposa del gran duque de Hesse, cu-
ñado del emperador Nicolás I I , Sus 
edades son propurciouadísimas, pues 
mientras la futura reina de Servia na-
ció en 1873, Alejandro I ha cumplido 
sus veinte años en agosto último. La 
impresión que el augusro huésped de 
Roma deja en ella, ha sido placentera, 
lo mismo en si palacio del Quirinal 
que ha habitado, como en el Vaticano, 
donde ha presentado sus homenajes 
al Santo Padre, pues aparece como uu 
jóven inteligente dotado de energíd y 
de una educación distinguida. Algo 
desvi r túa su fisonomía juvenil y sim 
pática la extremada miopía y el llevar 
siempre fijos los anteojos de oro. te-
niendo noca viveza su mirada; pero 
viste elegantemente el precioso uni-
forme encarnado y oro de general de 
la Servia y el kolbak de su ejército, 
Siendo muy característicos también 
los uniformes de los ministros de la 
Guerra y del brillante séquito de ge-
nerales y palaciegos que lo acompa-
ñan en este vluje. El rey Humberto 
con los príncipes y más elevados dig-
natarios del palacio y del Estado lo 
recibieron en la estación de las Ter-
mas Dioclecianas, haciéndolo la reina 
Margarita, rodeada de sus damas en 
en el palacio del Quirinal. donde ha 
sido huésped durante los tres días de 
su permanencia en Roma. Contándo-
se cou tan corto tiempo, necesario ha 
sido agrupar las fiestas, repitiéndose 
los banquetes de familia y el solemne 
con asistencia de embajadores y em-
bajadoras, collares de la Anunciata, 
ministros y generales, una representa-
ción de gala en el teatro Costanza y 
un gran simulacro cerca del antiquísi-
mo puente Nomentano, en los sitios 
donde tuvieron lugar las batallas de 
A t i l a y la fuga de Nerón, E l rey ha 
dado á su huésped el gran collar de la 
Anunciata. 
Alternando con aótas fiestas del lado 
de la corte itálica, se verificó el segun-
do dia de su estancia en Roma la visi-
ta del monarca servio al sumo pontifico 
en el Vaticano, ao sin circunstancias 
que han hecho más relevante este acto. 
Negociaciones anteriores que se dijeron 
inexactamente entabladas por los Em 
bajadores de Rusia y de Austria, na-
ciones con quienes Alejandro 1 com 
parte su amistad, siendo hijo de una 
princesa nacida en Rusia, la bella rei-
na Natalia, y estando fronterizos sus 
Estados al Imperio Austro Húngaro, 
habían difundido la creencia, de que 
su visita al Vaticano no se realizaría 
sino después de regresar de su corto 
viaje á Ñapóles, y cuando se alojase 
incógnito en el palacio de Venecia, re-
sidencia del Conde de Reverteré, Em 
ba jador del Emperador Apostólico Frau 
cisco José, cerca de la Santa Sede, 
Pero a última hora súpose que el San-
to Padre, siguiendo el ejemplo dado en 
1883, con el príncipe heredero de Ale 
manía, después Emperador Federico 
Guillermo, cuando al regresar de Es-
paña fué huésped también de los Reyes 
en el Quirinal, lo recibiría sin que tu-
viese que alejare de la ciudad eterna. 
Solo por un punto de etiqueta vaticana 
no ^trtii-ía el príncipe del palacio real 
para dirigirse á los apostólicos, sino 
deteniéndose antes algunas horas en la 
residencia del ministro plenipotencia-
rio de Servia, Bogbicevítch, el cual pa-
ra esto había trasladado su modesta 
residencia á uno de los mejores hoteles 
de esta doble capital, en cuya fachada 
ondeaba la bandera servia, azul, rosa 
y blanca, con la cruz de Constantino en 
campo blanco también. El rey se tras-
lada allí en carroza de Corte, se viste 
como sn ministro de la guerra, Tranas-
sovicth y sn séquito, los unifor nes de 
gala, ciñe la gran banda de Takaro, y 
en carroza que ha hecho traer su re-
presentante, llevando sus cazadores 
con el traje serbio, se dirigió por lus 
sitios principales de Roma á la plaza 
de San Pedro, 
Pero como se halla en el poder el go-
bierno Rudini-Visconti Venosta mu-
cho más deferentes á la Santa Sede que 
sus antecesores, un tanto masónicos, 
se vé á las tropas italianas formar cor-
tejo de honor basta los mismos pala-
cios apostólicos, donde se ven susti-
tuidos, á partir de la puerta de bronce 
y del pórtico de San Dnmaso. por la 
gendamería pontificia, la guardia suiza 
vistiendo el pintoresco tra je ideado por 
Rafael, mientras la legión palatina y 
la guardia noble ocupan la escalera re 
gia y los salones vaticanos que condu 
cen A las habitaciones pnrriculares del 
Pontífice, F-n la esealet'á está para 
recibirlo al apearse de su carroza el 
príncipe Rnipoli, maestro del Santo 
Oficio, mientras en la primera antesa-
la acoje con todos los honores debidos 
al monarca serbio el mayordomo mayor 
de su Santidad y todas las an tecámara 
pontificia. En la sala del Papa se han 
colccado dos sillones para León XI11 
y Alejandro I . Este apenas ve á mi 
Santidad quiere arrojarse á sus plan-
tas; pero el Pontífice lo alza en sus 
brazos. Cuarenta minucos duró e! co-
loquio privado entre ambos soberanos, 
marcado de alto respeto y veneración 
por el jóven monarca y de una afección 
paternal por parte del padre oomuu da 
los fieles 
Sábese tan solo que el Rey de Ser-
vía ofreció extremar su protección X 
los católicos de sus Estados que cons-
tituyen dos diócesis y algunos miles 
de fieles en nación que se aproxima á 
dos millones y medio de cristianos, ea 
su mayoría del rito griego y sometidos 
al gran prelado Stromayer, arzobispo 
de Biakevar, Antes de separarse el 
augusto huésped del Papa presentó al 
Padre Santo á todos los personajes de 
su séquito, que besaron la mano de su 
Santidad, siendo despedido hasta la 
puerta de la morada pontificia por el 
mismo León X I I I , quien volvió á es-
trecharlo entre sus brazos. El sobera-
no pasó á visitar al Cardenal Ramoo-
11a, Secretario de Estado, á quien mas 
tarde mandó la gran cruz del Agui la 
blanca. Vuelto al hotel de su palacio del 
Quirinal, recibió en las salas do la le-
gación de Servia la visita del cardenal 
secretario de Estado y del principa 
Ruípoli, enviado por el Pontífice, A 
ambos dijo haber sentido tan profunda 
emoción al divisar la fachada de la ba-
sílica de San Pedro y dar una ojeada 
á las joyas de arte de los palacios apos-
tólicos que era su firme propósito ai 
volver de Ñápeles para donde part ió 
ayer después del simulacro militas, pa-
sar algunos días sin carácter oficial en 
Roma para poder visitar los museos 
vaticanos, las basílicas y los grandes 
monumentos de la ciudad eterna. Da 
Roma irá á Florencia donde resida 
Elena de Montenegro, alargando su ex-
cursión á Milán y Venecia, que des-
pués de Veroua, la patria de Julieta y 
Romeo, recorren hoy las dos reinas da 
Holanda. 
ÜN ANTIGUO DIPLOMÁTICO. 
U n domingo, por la man ana, y al re-
gresar de una cacería á la espera, lle-
varon á la quinta al señor Fromont, 
que estaba herido de gravedad. Un 
tiro destinado á un corzo habíalo reci-
bido él al lado de la sién. El trastor-
no que este suceso produjo fué muy 
grande. 
Todos los cazadores, entre los que 
figuraba el torpe tirador, regresaron 
apresuradamente á Par í s . Enloqueci-
da por el dolor encerróse Clara en la 
habitación en que agonizaba su padre; 
y Risler, al que dieron cuenta de la 
catástrofe, acudió presuroso en busca 
de Sidonia. 
La última entrevista con Jorge veri-
ficóse la víspera de la marcha en " E l 
Fantasma''; pero fué una cita triste de 
despedida, penosa y además furtiva 
más solemne aún por la proximidad de 
la muerte. Sin embargo, hubo jura-
mentos de amor eterno y se convino en 
la forma en que sos tendr ían su corres-
pondencia y se separaron. 
E l regreso fué lúgubre. 
De una manera brusca volviá Sido-
nia á reanudar la vida prosaica de to-
dos los días, escoltada por la desespe-
ración de Risler, para el que la muerte 
de su principal const i tuía una pérd ida 
irreparable. A l regresar á su casa tu-
vo que contar hasta eu sus menores 
detalles cuanto la había ocurrido allí 
y sostener largas conversaciones acer-
ca de todos los habitantes de la quinta, 
los convidados, las fiestas, las comidas 
y el desastre final. Dominada por un 
solo pensamiento, esto fué un verda-
dero suplicio para Sidonia que habr í a 
necesitado calma y soledad; pero no 
era esto lo aiás terrible. 
Desde el primer día Frantz había 
vuelto á ocupar su antiguo puesto, y 
sus miradas, que la buscaban y tus 
palabras que á ella sóla se dirigían, 
parecíanla otras tantas intolerables 
exigencias. 
E l pobre muchacho, no obstante toda 
A l b i s u y P a y r e t 
Vimos el miércoles en Albisu el pre-
cioso juguete cómico-lírico, part i tura 
de Chapí, L a Czarina y el acto prime-
ro de la zarzuela festiva Oliveia, real-
zado con esa exquisita música france-
sa, llena de polkas íntimas y de tumul-
tuosos valses, que tan bieu sabe escri-
bir el maestro Audrán, 
La gentil Oliveta (Rusquella) regre-
sa a su casa del convento, donde se 
ha enamorado del gallardo capi tán da 
guardias Valent ín (Pastor), que fre-
cuentaba la pensión para visitar á u-
nas parientas suyas. El padre de la 
chica, hombre de carácter agrio, M a r -
vejol Senesca (Belza), pretende que és ta 
se case con el capi tán de navio M c r i -
mav (Obregon), quien por el color de 
su traje, su figura y au cojera, parece 
'un cangrejo avenado. La uiña se re-
siste; pero luego se descubre que Va-
lentín (que resulta sobrino de Meri-
mac) ha entrado furtivamente en la ca-
sa de su novia, dando á és ta una ini-
lonada de besos; por cuyo motivo al 
atrevido galán lo conducen a una pri-
sión. Se aparece la altiva Condesa de 
R sillón (Delgado) y ordena el matri-
monio del estrafalario Merimac con la 
inocente Oliveta. Ella haciendo puche-
ros, pero deseosa de complacer á su pa-
dre, se presta al sacrificio y cae el te-
lón. 
A nuestro juicio, el arreglo del fran-
cés al castellano se ha llevado á cabo 
cou poco acierto, pues el libro resulta 
un ci 'inpié-v iudign ) de la elegante y 
deliciosa música de Audrán , Respec-
to al desempeño, en ese acto hubo a-
plausos merecidos para la Bttsquella y 
¡ se condujeron discretam -ute la Del-
gado y los señores Obregón, Belza, 
! Turres, Q, lijada y Pastor. 
Nos importa consignar que eu L a 
| Czarina SÍ} hizo repetir una bellísima 
cam ión, coreada por el grupo de seño-
ras, y que si bieu la Concha Mart ínez 
; estaba mera de sn terreno, cantó aU 
\ glmos números con donaire y atína-
: cion. El papel del aldeano lila fué 
bastante bien caracterizado por el te-
nor ligero Obregon, el que di jo los par-
latueutos cou la necesaria bis cómica. 
• 
Cuando entramos en Payret la esce-
na representaba la carabela ¡Santa Ma-
*?(f., en alta mar. Allí junto á la ca-
maretrise. paseaba Crislólnil Colón (Gil 
su timidez y descontianza, se creía con 
todos los derechos de novio aceptado 
é impaciente, y Sidonia tenía necesi-
dad de abandonar por un momento sus 
ensueños de ambición para responder 
á aquel acreedor y buscar pretextos 
para aplazar el cumplimiento de la 
obliga, ión. 
Llegó, sin embargo, un día en que 
ya no fué posible prolongar más esta 
situación. 
Habíase comprometido Sidonia á ca-
sarse cou Frantz cuando és te tuviese 
una colocación segura, y á la sazón le 
ofrecían un empleo de ingeniero en el 
Mediodía, en los altos hornos de la 
Grand Combe, lo que era bastante para 
una familia modesta. 
No había medio decoroso de retro-
ceder. 
Era indispensable cumplir lo conve-
nido ó buscar un pretexto, mas ¿cuál0 
En tan apremiante peligro acordóse 
de Desiderata, porque aunque la cojita 
jamás la había dicho nada, no ignoraba 
ella cu ín grande era el amor que prole 
saba á Frantz. Hacía muchísimo tiem-
po que lo adivinara con sus ojos de 
joven coqueta, claros y mudables espe-
jos en que se reflejaban los pensamien-
tos ajenos sin revelar inda de los pro 
píos. Podía también suceder muy bien 
que la idea de (pie otra mujer áma ba 
á su novio hubiese contribuido á ha-
cerla más llevadero el amor de Frantz 
y del mismo modo que sueien adornar-
se las sepulturas con estatuillas para 
que no tengan uu aspecto tan triste, 
tal vez el pálido rostro de Desiderata 
eu el dintel de aquel porvenir tan tris 
te hizo que se la figurase era menos 
siniestro. 
En aquellos momentos esto podía 
facilitarla un pretexto houn so y fácii 
para no cumplir lo prometido. 
—¡No ¡No, mama!—dijo un día á la 
señora Chébe; —iancu consentiré «n 
hacer la infelicidad de- t-. 
ga etmip é? . 
cutiré en 
mena ami-
dimienros. ¡Pobre Desiderata! ¿No has 
reparado qué mala cara tiene la infeliz 
desde que yo volví, y qué miradas tan 
suplicantes me dirige? ¡No! No seró 
yo la que la dé seniejaute disgusto qui-
tándola a su Frantz. 
Sin dejar de admirar el gran cora-
zón de su biia, hizo la señora Cbébe 
algunas objeciones poique la pareció 
exagerado el sacrificio. 
—Ten presente, hija mía, que somos 
pobres y que maridos como Frantz no 
se present an todos los d ías . . . 
—Peor para m i . . . entonces no me 
casare,—declaró rotundamente Sido-
nia. 
Y encontrando bueno el pretexto se 
asió á él con energía. Nada pudo obli-
garla á que cambiase de idea, ni las 
lágrimas de Frantz, al que natural-
mente exasperó una negativa rodeada 
de vagas razones que se negaba á ex-
plicar, ni los ruegos y súplicas de Ris-
ler, al que la señora Ohébe había ma-
nifestado por lo bajo cuáles eran esaa 
razones de su hija, y que, á pesar da 
todo, no podía menos de admirar s> 
cnlicio seniejaute. # • 
—¡No la acuses! ¡Es un ángel?—fie-
cía á sn hermano para calmarle. 
—¡Sí! Es un ángel ,—añadía por sil 
parte y suspirando la señora Ohébe. 
De tal modo sucedía todo esto que el 
pobre enamorado, al que habían he-
cho traición, uo tema derecho de que-
jarse, v desesperado decidió umrchar-
se do Par ís , y en su deseo de huir, 
parecióndole que la Grand C!lMU, f ^ 
taba demasiado cerca, pidió y ol.)ri1 
una plaza de inspector en Ls-"^1 . 
el Istmo de Suez. Kmpreudió o' v • 
sin saber nada ni »'^H.rlo i n t en tado^ 
quiera acerca del amor ae ^ ^ . j ^ so 
y no obstante cuando fité «ití^ ml_ 
de ella, la pobre co,i a fijo en , ' QUa 
rarada de sus tímidos ojos, «P 
se leía con tuda claridad: 
¿Se continua) <l.j 
i 
' ¡ y 
Bey) es tu ' l iando el m o v i m i e n t o de los 
RbtroB y l leno de fe en los buenos r e -
Biiltiulüs de su a t r ev ida .empresa. D o 
pron to so subleva la t r i p u l a c i ó n y a l l í 
auude para ¡ i t e n t a r con t ra la v i d a del 
gran A l m i r a u t e . E l i)d\tí Rodrigo (Cu-
rieses) a l ien ta á los sublevados. F r a y 
Antonio ( J . N a v a r r o ) confia i'i l a mise-
r icord ia del Ser Supremo la r e s o l u c i ó n 
de aquel confl icto. Mas cuando nad i e 
lu pensaba 
..;Tieira! grita Rodrigo de Triaua 
¡Tierra! clama (Jo'óu cuu alegría 
¡Y tierra vieron al uacer el día!» 
Es ta di f íc i l s i t u a c i ó n mus ica l l a l i a 
desenvuelto, de una manera pr imorosa , 
el insp i rado u m e ^ r o Llanos ea su ópe -
r a ¡Tierra!- , a s í es que so l u c i e r o n en 
el d e s e m p e ñ o de dieha uJoya l í r i c a " , en 
p r imer t e r m i n o el estudioso U i l l l e y y 
eu segundo Nava r ro (J . ) , ia Curieses y 
basta el Sr. Carreras en el cor to papel 
de A n d r é s . E n c o n c l u s i ó n : Ta obra ob-
t u v o é x i t o francu, porque a d e m á s de 
bien repa r t ida ha sido minuciosamente 
e i^aya i l a , por lo tan to , el t r i u n f o tam-
b i é n corresponde a l D i r e c t o r de esce-
na J . M . N a v a r r o y a l de orquesta, l i . 
S e n d r a . — J . A . Cobo. 
Adve r t enc i a s . M a ñ a n a r e a p a r e c e r á 
el b a r í t o n o Labrada en A l b i s u con la 
zarzuela nueva, en t r e s actos. L a Seño-
r i t a Imeencia. E u el IUÍSÍIM tea t ro se 
es tudia el i u ü u e t e , en cinco cuadros , 
¡ S i e m p r e E s p u ñ o h ! 
Recordamos á la colonia as tu r iana y 
á los d e m á s a Imi raÚpres de V i t a l A z a , 
que Imy se pone en Payre t , en segun-
da tanda, el s a í n e t e de aquel au to r có-
mico . L a Frav iana . 
Oido á la caja. S e g ú n not ic ias tele-
g r á f i c a s ; el a r t i s t a F r ó g o l i actualmen-
te, l lama la a t e n c i ó n en Méj ico de una 
manera ex t r ao rd ina r i a , y el teatro don-
de t rabaja anota unas entradas c o l o -
sales. En F i é g o l i hay que observar 
su escuela de canto y de d e c l a m a c i ó n j 
l a rapidez con que cambia de t ra je y 
fisonomía; los d i s t in tos personajes y 
t ipos que presenta; y, por ú l t i m o , su 
agradable voz de liple y de b a r í t o n o , 
(a l decir del Inspec tor de Teatros, Sr. 
P e r i é ) . 
¿ C u á n d o la Ernmcsa de A l b i s u — á 
E r é g o i i nos presenta,—para que el lec-
tor i n c r é d u l o — p o r sus propios ojos 
vea—que es cier to tan to donaire—que 
es verdad t á n f a bellezas 
Los teatros hoy, viernes: 
I 'uyret .—Tres tandas .—A las 8: L a 
ó p e r a ¡ ' f i e r r a ! — A las 9: Es t reno de 
L<( l ' r a a a i i a . — A las 10: L a Rueda de 
la Fortuna 
A l h i s u . — A las 7 | : A c t o p r i m e r o de 
M a n n u . — A las 84": Segundo a c t o . — A 
las Í).V. r r u a e r acto de ¡ C á d i z ! — A las 
10¿ : A c t o segundo. 
• I r i j o a . — E l a proposi to Voluntarios á 
C a m p a ñ a y e! juguete l í r ico Cuadros y 
Faisajes. Li i inao en el i n t e r m e d i o . — A 
las 8. 
A l l t a n i h r a , — A las 8: Es t r eno de E l 
Jmtrumenfo dt un C u r r o . — A las 9: A n -
ta ño y O g a ñ o . — A las 10: M á q u i n a s p a -
ra Volar. 
G A C E T I L L A . 
E X Á M E N E S G E N E R A L E S D E 189G.— 
N u e s t r a d i s t i n g u i d a amiga la D o c t o r a 
JBeñori ta M a r í a L u i s a D o l z , d i rec to ra 
del Colegio Isabel la Cató l ica (de 1" 
y 2a e n s e ñ a n z a ) , establecido eu Prado 
n ú m e r o (ü , esquina á C o l ó n , ha tenido 
l a bondad de i nv i t a rnos para la dis-
t r i b u c i ó n de premios que se v e r i f i c a r á 
en d icho p lan te l e l d í a 20, á las 7 i de 
l a noche; acto que todos los a ñ o s se 
celebra eu el mencionado Colegio con 
inus i t ada pompa y br i l l an tez , y a l que 
acude lo m á s granado de l a sociedad 
habanera. N o faltaremos. 
L A I L U S T R A C I Ó N N A C I O N A I * — M e -
rece calurosos p l á c e m e s por l a cons-
tanc ia y acierto que emplea en corres-
ponder a l dec id ido favor que e l p ú b l i -
co le dispensa. Su ú l t i m o n ú m e r o , que 
tenemos á la v is ta , es la mejor demos-
t r a c i ó n de nuestro aserto: todo en é l 
es hermoso, interesante, de a c t u a l i d a d 
y muy auieno. 
H e a q u í el sumario a r t í s t i c o : Oo-
Bette, cuadro de M . G u a y . — E l Coro-
nel de C a b a l l e r í a don L e ó n E s p í a n . — 
I s l a de Cuba: L a deteusade Cascorro: 
A s p e c t o de una casa-fuerte d e s p u é s 
del bombardeo.—D. Wenceslao B e l l o d , 
Teniente Coronel de Estado M a y o r . — 
E l C a p i t á n don Erancisco N e i l a . — 
S e c c i ó n de A r t i l l e r í a de l a co lumna 
P in tos .—Cuanajay : C u a r t e l de San 
F r a n c i s c o . — Á r b o l e s j ó v e n e s . — H a b a -
na : B e n d i c i ó n de la bandera de l bata-
l l ón de Vo lun ta r io s Urbanos .—En e l 
t end ido : A p u n t e de la co r r ida celebra-
da en M a d r i d el 13 del ac tual . 
E n l a Agenc ia general , H a b a n a 72, 
p r i n c i p a l : L i b r e r í a s de W i l s o n y l a 
M o d e r n a P o e s í a , Obispo n ú m e r o s 43 y 
135, respectivan'oij te, se a d m i t e n sus 
cripciones y hay n ú m e r o s sueltos á l a 
ven ta . 
IÍED T E L E F Ó N I C A . — H a b a n a 16 de 
diciembre de 1890. 
Sr. ü k c e t f l l e r o de l P e r i ó d i c o DIARIÓ 
D E L A MAHINA.—Presente . 
M u y s é S o r mío: A g r a d e c e r é á us ted 
se sirVa insertar en ia s e c c i ó n de ese 
p e r i ó d i c o á su d igno cargo, l a s iguiente 
a c l a r a c i ó n : 
"Con el fin de cor ta r abusos s í r v a s e 
pub l i ca r , pa ra que llegue á conoci-
miento de los Í e ñ o r e s abonadas, que 
los empleado* de la " K e d T e l e f ó n i c a 
de la ñ a b a n a " no p iden aguinaldo, y 
por lo t an to , nsidie e s t á facultado para 
hacerlo invocando el nombre de e l los ." 
Tiene, el gusto de ofrecerse nueva-
mente á sus ó r d e n e s su atento y segu-
r o servidor q. b. s. m . — E l A d m i n i s t r a -
dor, Manuel Soler. 
E L P B O G K E S O . — A las doce del d í a 
del dominho 27 del ac tual , debe ce'e-
brarsc' en la Sociedad ' -E l Progreso' ' , 
de J e s ú s del Monte , la j u n t a general 
de socios pa ra elegir l a D i r e c t i v a en-
cargada de gobernarla en el a ñ o p r ó x i -
mo, conforme á las prescripciones de su 
Reglamento. E l Sec o ta r io de d icha 
Sociedad nos informa que en la misma 
j u n t a se n o m b r a r á la C o m i s i ó n glosa-
dora que ba de examinar los l ibros y 
cuentas, ; ! l i n de i n fo rmar acerca de 
el os. y nos advier te , para que lo ha-
gamos p ú b l i c o , que el acto t e n d r á e-
l ec to cualquiera que sea el n ú m e r o de 
los asistentes. 
A o^ro asunto. S e g ú n nos comunica 
la D i r e c t i v a de l a Sociedad " E l Pro-
grese»", de J e s ú s del Monte , el domingo 
2(> del ac tua l se e f e c t u a r á n los e x á m e -
nes p ú b l i c o s de fin de a ñ o y d i s t r i b u -
c ión de premios de la BsOÜela g r a t u i t a 
D I A K I O D E L A l í ¥ Í A r < I N A . - ~ ^ c i e m b r e 1 8 <le I S ^ Ü L 7 
de ninas que sostiene aquel la b e n é f i c a 
i n s t i t u c i ó n . D i c h o acto c o m e n z a r á á 
las ocho de la m a ñ a n a y se s u s p e n d e r á 
á las diez para con t inua r lo á las doce 
del mismo d í a . 
A v i s o I M P O R T A N T E . — E l a lcalde de 
ba r r io de T a c ó n , don M a n u e l M u ñ i z . 
con fecha de ayer nos dice lo siguiente: 
' ' E n esta oficina, Z u l u e t a 3 6 , se en-
cuent ra un n i ñ o de la raza blanca, q i f t 
andaba e x t r a v i a d o por e l Pa rque Gen-
cial , f r e n t e ^ los Bomberos de l Comer-
t ro . E l mencionado n i ñ o , qne repre-
senta unos tres a ñ o s , es de ojos negros, 
cabello c a s t a ñ o claro y largo; v i s t e ca-
m i s ó n de percal de color, y l l eva anos 
zapatos muy usados . ' 
A v i s o á los desolados padres de esa 
c r i a t u r a para que sepan d ó n d e pueden 
i r á recogerla. 
V A C U N A . — H o y , viernes, se adminis-
t r a eu la s a c r i s t í a de J e s ú s M a r í a , 
de nueve á diez, y en la de Guadalupe , 
de una á dos. 
HONRAS. — Hemos rec ib ido l a s i -
guiente i n v i t a c i ó n : 
" I n s t i t u t o San Manue l y San F r a u -
cisco,, ' A m a r g u r a , GG. 
E l s á b a d o , 19 del presente, á las 8 
y media de la m a ñ a n a , celebra este 
I n s t i t u t o , en la iglesia de San Fe l ipe , 
los sufragios que anualmente consagra 
á la memoria de su fundador don F r a n -
cisco del H o y o y Junco. 
Y para que se s i r v a ' hon ra r el acto 
con su asistencia, t iene e l honor de 
i n v i t a r á usted, o f r e c i é n d o l e a l mismo 
t iempo el tes t imonio de su m á s d i s t i n -
gu ida c o n s i d e r a c i ó n y respeto, quedan-
do de us ted afmo. s. s. q . b . s. m . 
Manuel Valdés R o d r í g u e z . " 
Ecos .—Por medio de atento B . L . M . , 
don Manue l S u á r e z de la Rosa, presi-
dente de la Sociedad de I n s t r u c c i ó n y 
Recreo San L á z a r o , se ha servido i n v i -
tarnos pa ra el bai le q ú o t e n d r á efecto 
en aquellos salones el s á b a d o 19 de los 
corrientes, con la orquesta de Fe l ipe 
B . Y a l d é s . Agradecemos l a a t e n c i ó n . 
— T a m b i é n en Oficios oG, altos, se 
venden n ú m e r o s sueltos de F l L i b e r a l 
de M a d r i d , que corresponde a l 29 de 
noviembre, n ú m e r o dedicado " A l G r a n 
I d e a l , " con trabajos selectos del carde-
n a l Monesci l lo , general A z c á r r a g a , A z -
cá ra^e , Si lvela , doctor P u l i d o , Vega de 
A r m i j o , P í y M a r g a l l , F e r r a r i , Campo-
amor, N ú ñ e z de A r c e , Y a l e r a , B a l a r í . 
Oc tav io P i c ó n y otros; " C a r t a de C u 
ba" por L u i s M o r ó t e ; r e t r a to del te-
niente coronel A r t e a g a , y muchos a-
t r a c t í v o s man. 
C R E P Ú S C U L O . — P o r Gaspar N ú ñ e z 
de A r c e : 
E l sol tocaba en su ocaso, 
y l a luz t i b i a y dudosa 
del c r e p ú s c u l o , e n v o l v í a 
la na tura leza toda. 
Los dos e s t á b a m o s solos, 
mudos de amor y zozobra, 
con las manos enlazadas-, 
t r é m u l a s y abrasadoras, 
contemplando c ó m o e l va l lo , 
el mar y apacible costa, 
lentamente i ban perdiendo 
color, t ransparencia y forma. 
A medida que la noche 
adelantaba medrosa, 
nuestra t r is teza se hacia 
m á s invencible y m á s honda. 
Xlasta que al fin, no sé c ó m o , 
yo t ras tornado, t ú loca, 
e s t a l l ó en ardiente beso 
nuestra p a s i ó n silenciosa. 
¡Ayl al vo lve r suspirando 
de aquel é x t a s i s de g lor ia , 
¿ q u é vimos? sombra en el cielo 
y en nuestra conciencia sombra. 
U N C H I S T E D E A N T A Ñ O . — L a si-
guiente a n é c d o t a pertenece á la é p o c a 
en que h a b í a en algunas partes una 
g u a r d i a l lamada guardia móvi l . 
Una cocinera p ide la cuenta á su a-
ma. 
— ¿ T e quieres i r , Juliana1? 
— S í , s e ñ o r a . 
— ¿ P e r o q u é m ó v i l te induce & dejar-
nos, q u e r i é n d o n o s t ú y q u e r i é n d o t e 
n o s o f r o s í 
— S e ñ o r a , n o es un m ó v i l , es u n ar-
t i l l e r o . 
0 R 0 N J C A R E L i f c r l O B A 
DLá 18 ÜB D I C I E J I B l i E . 
E l ClrcBlai e»tá en Nuestra Señora del Monse-
rr ate. 
Témpora.—Ayuuo.—Nuestra Señora de la O, y de 
la Esperanza. 
Indulgencia Plenaria de la Bula. 
Se celebra este dia en la Iglesia de España y en 
muchas iglesias de Francia una fiesta particulur en 
honra de la Santísima Virgen que en España (*Ua-
ina la fiesta de la Espectación del parto de la Santí-
sima Virgen y en Francia se llama la semana de Pre-
paración porque esta fiesta comienza ocho días antes 
de Navidad, de suerte que esta tiesta es propiamen-
te una octava antes de Navidad, destinada toda á 
prepararnos para el nacimiento del Salvador por 
medio de una devoción particular á su Santísima 
Madre. 
E l papa Gregorio X I I I aprobó esta fiesta, la que 
bien pronto pasó ó otras parles, y se celebra todavía 
hoy con mucha magnilicencia en muchas iglesias. 
En E-paña se celebra por ocho dias continuos, con 
no menos pompa que piedad. 
Esta fiestt ae la Espectación de la Virgen se lla-
ma también la fiesta de la O. á causa de los grandes 
deseos que manifiesta la Iglesi^ durante estos ocho 
diis de ver nacer al Salvador del mundo, y por los 
ardientes votos que hace y explica por medio de 
unas antífonas particulares, que comienzan todas 
por. la letra O. 
F I E S T A S E L SABADO 
Misas solemnes. En la Catedral la de Terol» á la 
g, y en las demás igleaia» las de oortumbre. 
Corte de María.—Dia 18 — Corrresponde visi-
tar al Purísimo Corazóu de Maria en Belén, 
T e l e g r a m a s p o r e l c a U e . 
SEUTICIO TELEGRAFICO 
DKL 
D i a r i o d e l a M a r i n a . 
AL, DIARIO DE L A MARíXA. 
H A B A N A . 
PiOTIClA» COMERCIALES, 
^ ' Londre* , THciembre 1 6 , 
Irtlror de remolacha, ü ty, 
Izficar ccntrirncra, pol. 98, Arma, á l l ^ G . 
Idem regular & buen refino, & 18. 
Consolidados, & 100 S j l , ex-lnterés. 
Oescnenlo, Banco Inglaterra, á por 100, -
Cuatro por 100 español, á 64^, ex-interéa. 
Par te , D i c i e m b r e 1 6 . 
Bente 8 por 100, á 102 írancos 20 cta. ex-
interés. 
{ Q u e d a p r o l ú b i d a la r ep roaucc ión de 
los telegramas qne ant-eceden, con arreglo 
a l a r t í c u l o 31 de la Ley de Propiedad 
Intelectual.) ....... ^ 
C O T I Z A C I O N E S 
D E L t 
C a s a b i © » , 
E8PAIÍ A „ . „ 
I K 6 L A T K B B A . 
ffEANCIA 
A L E M A N I A , 
r N O M I N A L . 
Sin operaciones. 
SETÁDOR UNIDOS 
D B S C E S S T O MERCAN- í 
A E D C A R E S FCROAD03, 
Biseco, trsnea, de Derosne j ] 
HilliecB, bajo á regalar.... 
Idem, idem, idem, idem, bus-
co á superior 
Ideo, idem, idem, id, florete 
Cogucho inferior á regular, 
número 8 4 9, (T. H . ) , . . . . 
Idem, bueno i superior, ná-
mero 10 & 11, idem 
Quebrado, inferior i regular, 
Dúmerv 12 á 14 idem 
Idem bueno n? 15 á 16, id. . 
Id. .rrperio TU? 17 á 18, i d , . 
Idem floretee. I9á 20. id. . . 
C E N T R I F D t i A B D B ODABAPO. 
Polariza cie n 96.—Sacos: Nominal. 
Hoco jet. No hay. 
A Z U C A R D E M I E L . 
Polsriiscién 88—Nominal 
A Z C C A B MASCASADO. 
CCE íiii * regular rtóno.—No hay. 
^ e & o r « s C e r z e d o r e s d a s e m a n a . 
Dh. CAMBIOS—D. Francisco Iglesias, auxiliar 
de corredor. 
D E FRUTOS—D. Joaquín Qniná. 
E s copia.—Bañan» 1 de Diciembre de 1896—!5 
Síndico Presidente inlerino, J . Petersán. 
C o t i z a c i o n e s d e l a B o l s a O ñ c i a l 
e l d í a 16 de D i c i e m b r e de 1395. 
FONDOS P U B L I C O S 
genta S por 100 Interei7 
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idem d« anualidades..,. 
BUletM hipotecarios \ek 
Tesoro de la Isl dt 
da Cuba 12 i 13 j>g D. ore 




mierto de la Habana. 
l'eroiglóB 1° ' H p g D. oro ••MM 
í dem. ídem 2? nnulónM 47 ¿48 p g D. oro „, —., 
A C C I O N E S 
¿Mico.bspauoi dciaisi» 
ae ( J a b a . . . . . . . . . . . . . . 
Idem del Comercio y £"••• 
trocariloa Unidos de U 
Habana J Aimaoeuss 
de R e a l a . . . . . . . . . . . . . . 
Banco Agr í co la . . . . . . . . 
Crédito Turritortal Hipo 
tecano de la Isla de 
Cubü 
¿mpresa de Fomento f 
Navegación del Sur . . . . 
Compahia do Almaoenea 
deHacendadoa, 
Ccmpafila de Almacenes 
de Depósito do la Ha 
baña 
Compañía ae Alumbrado 
de Gaa Hienano Ame-
ricana Confiolidado.... 
Comoafl1» Cubaua da A-
lumbra^o ae Gras . . . . . . 
Nueva Compañía de Gtaa 
de la H a b a n a . . . . . . . . . . 
Compafii» dei Ferrocarril 
de Matanzas & Sabani-
lla .„ 
Compafiíi, de Caminos as 
Hierro de Cárdenas á 
iJ&caro... . .a.. . .KOSS 
CompafAa de Cammo» ae 
Hierro de Cientuszosá 
Viliaclaja 
Compafiia de Caminos ae 
Hierro de Caibarióa á 
Sancü -Spri tus . . . . . . . . 
wompífiiade c&minoeae 
Hierro de Sagna le 
Uraoae. 
Cempuuiñ aei FenacafrU 
ur t>u.no.... . . . . . . . . . . . 
Ferrocarnidel Cobra. , . , 
Ferrocarril de Cuba . . . , , , 
Idem áeGuaat&naiso...» 
dem d« 8an Cayetano a 
Vn'ale». 
Keflnerla da Cardsi:*»--., 
Sociedad Anónima Red 
Telefónica de la Haba-
n a . . . . . r . . . . . . . . . . . . . . 
Idem iuem Nueva Com 
ti alia de Almacene»! de 
Depósito de Santa Ca-
t a l i n a . . . . . . . . . . . . . . . . . 
dem, td. Kneva F¿bnoe 
4o H l e l o , , , , » . 
•¿•ííib pS OÍ oro 
64 fc85 n g ü . ore tmmmm 
••*• •« , • •„ , •„ • • • tmmmmm 
••«VMCMwnMWVM M'-'C9* 
SMmR«traaa,c,aM »mmmvo 
8 9 É 9 0 p . 8 D. oto,. 
49 150 p.g O « n _ 
41 i 45 p.g D. ere . . . . . . 
59 f CO pS 0* *** wmmm 
53 á 54 p.g D n e mm-m 
53 i 54 p.g D. no mmmm 
15 p.g D. oro „ . , . . 




95 96 D'g D. oro •«>, ,• 
U á i & p . S O. 939 tmmmm 
• , ,„«miee ,«*««c • • • , „ 
S4 4 S5 p.gD. oro. 
N O T I C I A S D E V A L O R E S 
Oro m o n e d a . 
P l a t a nac iona l de 814 a j j l j 1 
Comps. Vonds-
Valor P.g 
í i u e r a - J o r J i y D i c i e m b r e 1 6 . 
a las 5 i de la t a rde 
r lizas españolas, fi?15.75« 
Descuento papel comercial, 60 dfy,, & 4 
por ciento, 
CamM»» sobre Londres, 60 d^r., ImBqaerfK^ 
dem sobre París, 60 d í T , , banqueros, « ó 
francos 10*. 
Idem sobre Hamburgo, 60 djr, , banqueros, 
« 515 IjHí. 
Houosregtsiradosde los Estados-ünido», 4 
por ciento» íí 116^, ex-cupín, 
Ceiitrífiigas, n. 10, pol. 9t>, co t̂o j flete, é 
2 1/4. 
Ceptrítngas en plaza, A 3}. 
Regular & bnen reflno, eo plaza de 2 7?S 
á 3. 
AíícnT de miel, en plaza, á 21. 
E l mercado, firme. 
Hieles <le Cnba. en bocoyes, Domiat,t, 
Mantera del Oeste, e» tercerolas, á ^ l O . 1 5 . 
Barloa patent Minnesota, firme, & $5.15 
FONDOS P U B L I C O S . 
Obllg. Ayuntamiento l^bipoteoa 
Obligscioaes Hlpotocariae det 
EJCIRO. Avuntamiento..,, 
Billetes HipoJecarios de la Isla 
deCuba 
A C C I O N E S . 
ganco Español üe la Isia de Cuba 
Banco Agrícola, , , 
Basco del Comercio, ^"errocarn-
ies Ccidos del* Habana T Al-
macenes dednsla . . . . . . •» .«&,•• 
Com país la da Caminca de Hteno 
d^C&rdenas j Jácaro. , 
Üompafií» ünida ce too Ferroca-
rriles d e C a i b a n é n . . . . . , . . , , , , 
Campada de Caminoe 0.9 Hierra 
de BiS'ansas i Sabaail ia. . . . , , , 
OompaSU de Ceminoe de Hlijrro 
desagüe la G r a n d e . . . . . . . . . . . 
Cemp&Táa de Caminoe de Hierre 
deCientovrcs( VQIaclara.. , . , 
Comoa&Ie del FcrrocarrliUreaBO 
Como, dei FerrocArrti ael U«sta. 
Ccmp. Cubana ieAluraoradoUU 
BonogHipotecarioe déla Comps» 
t:% de Uas Cou»aUdad\ . . . . . . 
OompaSia de Gsa Hispano Amé* 
riecua Consolidada. . . . . . . . . . . . 
Bonos Einotecarios Conrertidoe 
de Qae Consolidado 
Ke5ntrta de Asficardc Cárdenas 
Compacta de Almacene* de Ha-
eezdadot... . . . . . . . , , . . , • . . . . « 
{Ctnprisa de Fomento j Navega-
ción del S u r . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Coznp&Cia de Abnacozes do De-
pdnito de la Habana 
Obli^sclcnei Hipotecarias d« 
Clenfcegos y Vulaolara. , . , . , . 
Compa5ía de AlmasencsdeSant* 
C a t a l i n a . . . . . . . . . . . . 
Bed Telefónica de la Habana.. . , 
Crédito Torritorial Hipotesano 
deis Isla de Cuba. 
Cornnafiía de Lonjs d© Víveres... 
ferrocani) de Gribara j Holtruís 
Aectouea 
ObHgadoní.')..., 
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. . 14 
Panamá: Vraeruz yeesc. 
Séneca1 V eracrai, ew. 
Navarro Liverpool y esc. 
Beeuranca: fíceva Xo:í. 
M. L . Vmaverae: de 8. de Cuba y « 0 , 
Saratoea: Nueva Toflt 
Vigilancia: Tampico y e«c 
Aransas: Nueva Orleaiu y esacala 
Santiaeo: Cádiz. 
Ciudad Condal: New York. 
Yumun: Teracrus v Mcaias? 
PalentitiQ: Livemool y eac. 
Yucatán: nueva York 
Habana; Colón y eac. 
Miguel Gallart Barcelona. 
Manuela Puerto Bico y escalas. 
Santanderino: Livemool v eao. 
Gran Antilla: Barcelona T esc. 
Vivina: Liveroool v esc. 
Moría Herrera;Puerto Bico T escalas. 
B A L D E A N . 
Dbre. 19 Séneca. Kuwa York 
. . 20 Alfonso X I I : Cornña v ese. 
— 20 Sítria Herrera: Puerto Hico T esoalu. 
. . 21 Seimranci Tamílico v eacalaa. 
mm 24 Aranaaa New Orleanar eao. 
— 24 Saratoca: V eraernz y ese. t^ 
mm 26 Vigilancia Nueva YofX. 
— 26 Yumurl New York. 
. . 2H Yucat&n Ver^crax i escalas. 
— 30 Habana Nev York. 
31 M. L . Vllaverde: Hto «ico T eso, 
Ener. 10 Manuela Puerto Ricov escalaa 
V A P O K E S O O S T S K U 8 , 
SS E S P E B A H . 
Dbre. 19 S.Juan, de Nuevitaa, Puerto Padre, Otea-
ra, Mayarí, Baracoa, Guantánamo y Sgo. 
de Cuba. 
20 JosefUa en Batabanó, para Cienruegoe, 
Tunas, Júearo, Santa Craz. Hanxauülo, 
r Santiaeo de Cuba 
20 Adela, de Cárdenas Saeua y Caibarién. 
23 M. L . Vü'laverrte: SantUuro de Can» » 
. . 2H Antmocenes Meuéndez. en Batabanó, pro-
cedente de Cuba y escalas. 
. . 27 R. de los Angeles: en Batabanó proceden-
te Saro. de Cuba y eac. 
— 23 Soñera: uc Nuevita», Gibara, Baracoa, 
Guantánamo Síro. de Cuba • P. Rice. 
. . 30 Purlalma Concer.ción: en ttataoano, proee-
oedente de Cuba. Manzanillo. Santa Cruz, 
Júcaro. Tunas Trinidad v Cienfueiíoa 
Eenro 4 Manuela de Santlaeo de Cuba y escalas. 
— X4 Mana berrera: ae Sgo. de Cuba. Pto. Rleo 
^ T escalaa. 
S A L D R A N 
Dbre. 20 María Herrera: para Nucvitas, Gibara, Ba-
racoa, S. de Cuba, 8to. Domingo, 8- Po-
dro de Macorís, Ponce, Maya^oez, Agraa-
dilla, y Pto. Rico. 
mm 20 Purísima Concepción: de Bataoano para 
CienfueROa, Trinidad, Tunas, Jácaro, San-
ta Cruz. Manzanillo v Santiago de Coba. 
w 22 Adela, para Cárdenas, Sagua v Caibarrién. 
. . 21 Joaefita, de Batabanó: de Santiago d J Cuba, 
Manzanillo, Santa Crus, Júcaro, Tuuaa, 
Trinidad v Cienfuegoa. 
— 25 S. Juan, para Nuevitaa. Gibara, Mayarí, 
Baracoa. Guantánamo v Cuba 
— 25 Tntón: para Cabanas, Bahía Honda, Rio 
Blanco, San Cayetano, Malas Aguas. 
Santa Lucía. Rio del Medio. Dimas, Arro-
vos v L a Pé. 
— 27 Antinójfenes Menéndei: de BvWi;^^ par-
Cuba y escalas. 
. . 31 M. L . Villaverde: para Sgo. de Cuba yeso. 
Ener. 6 Mortera, para Nuevitaa. Pto, Padre, Giba-
ra, Baracoa. Guantánamo j Santiago de 
Cuba. 
— 10 Manuela, para Nnevitas, Puerto Padre, Ql 
hará Sagua de Tánamo. Baracoa, Guantá-
namo y Cuba 
A L A V A , de la Habana, les miércoles álas 6 de 
la tarde para Cárdenas, Sagua v Caibariém retra-
sando los lunes.—Se deeapacba a bordo.—Viuda de 
Zuluetsi. 
GUADIANA, de la Habana loa sábados á las 5 de 
la tarde jura Río del Medio, Dimas, Arroyos, L a Fé 
y Guadiana.—Se despacha á bordo. 
NUEVO CUBANO, de Batabanó los domingos 
primeros de cada mes para Nueva Gerona y Santa 
Fó. Retornando lo* miércoles. 
GUAN1GUAN1CO, de la Habana para Arroyos, 
L a Fó y Guadiana, loa dias 10, aO y 30 á las 6 de la 
tarde, retortisndo loa (liaa 17. 37. y 7 por 1* mañana. 
P U B E T Q D E T L A E A B A I A , 
E N T R A D A S 
Dia 16: 
De Nueva York, en 4 días, vap. am. Ornaba, capi-
tán Dowus, trip. 63, ton. 2'3S4, con carga gene-
ral á Hidalgo y Cp. 
Dia 17: 
De Nuera Orleana, en 6 nías, vap. am. Whitney, ca-
pitán Staples, trip. 31, ton. 767, con carga gene-
ral á Galbán y Cp-
Tampico, en 4 días, vap. ara. City nf Washing-
ton, cap. Bnrley, trip. 64. ton. 17-5S, con carga 
general á Hidalgo y Cp. 
S A L I D A S 
Día 17: 
Para .Jiikíonvillc. gol. ing. E l ' i a , cap. Baker. 
Veracraz, vap. csp. Míxico, cap. Carreño. 
Nup^a Orleans, vía Cayo Hueso, vap. america-
no WbUiiev, cap. Staples. 
Xueua York, vap. am. City of Washington, ca-
pitán Bnrley. 
—«.Veracruz, vap. am. Orizaba, cap. Downs. 
M o v i r ü i e n t o de p a s a j e r a s . 
E N T R A R O N 
De T A M P I C O en el vap. am. City of Washing-
ton : 
Brea. Raíz Carral y señora—Jos^. Ramírez—E. Cu-
ninulmni—B. Rn^z—P. Raíz—F. Mitchell—J. Cann 
Además 12 de tránsito. 
S A L I E R O N . 
para C O R U J A , S A N T A N D E R y S A I N T N A -
Z A I R E , en el vapor francés''La Navarre:» 
Srpf. D. Manuel Capeans—Constantino Aloeso— 
Saturnino Abelto—Dionisio Llano—Alejandro S;ir-
ehez-rr<j|)8<! Valdéa—RamSn Camero—José Mom r-
,\ez—Manuel Ridrigne?.—Jos^ Fcrnáddez—Ramiro 
Qjfimez—Tomáa Hernnda—Antonio Rico—Bonifacio 
Gótnez—Pablo Pianellas—losé Hill—Ramón To-
jr.irn—Eelipe Igleeias—Pedro- Arias—Vicente Cá-
nodegnaB—María Manuela Arias--Kosebio Pcdrcira 
Joiié Carraio—Juan Ramos—Manuel Moya—Jottí 
González—Antanio J . Lazo—Vanncl Valté—M. A. 
Menéndcz—José Alomo—JoséM? Fci'nández—Pau-
lino Collar—Jc-.é Orvela—Jaime Llovet—Manuel 
Saavedr¿—Rafael I'ncheco—Manuel Lia—Manuel 
1 r. ,—José Cancela—Coufepción A rango—José 
V-ilar—José Cosia—fosé Benito Ptfrtal—José Beni-
to Olero Jos^ M. Pita—Leoncio Gsrcía—Piiiel 
G:itiérr?-—Santos Greña—Manuel Sánchez—Anto-
nio Péreí—Angel Pombo—I>oTningo Fornico—Ce-
lestino Campo—Fidel López—Manuel Fernández— 
Rafael Fernández—Francisco Omlova—Anto:; o 
I.at.deiro- Gumersindo Taraago—H. Rodrigue— 
Jojsé Prados—Justo Gotiérrc-—José Coloma—José 
Antonio López—M^'.oel Alvaro/.—José tllán—Fidel 
p .'cencío ijarcia—Prudencio Metra—Eu-
ircíiio peí Rio—Samos Garría—Belarmino OanXIr-
liaíad Péfej—José .1. González—Juan Márq9es— 
Jnun Lastre—Prríncisca Maiñn—Andrés Canosa— 
Jarbho J'^rro—Francisco Onrcío—Gregario Péaez— 
Vfcior Gnitia—Josefa Vázquez—piaría Bcnií.i Casal 
—Carnicfl Fomández—Andrés Louvielo—Jos4 Ko-
('flgnez Bdaante Gómez Josá Aivarez 
Bleutérie González—Fernando Cnervo—Vicente 
r;.,!,; .—Antonio Criado—Serafín Hernielo—Valen-
tín Llosa—Clemente Arbelia—José Díaz—Alfredo 
Márquez—Antonio Andra.de García. 
Para NKW O R L E A N S en el vap. amer. WMt-
neyj 
Señores Concepción Pérez Betanconrt y un biio— 
Francisco Jiménez dei Pino—Pedro Upd&neta. se-
üora y 1 iii;o. 
Pira VERAOftUZ en el vap. es?. Me'xÍl |Ék 
ScñoTfa Manuel Antonio Echevarriü, y 6 
hijos—Kanion liinaros — Florentino Rortngnez — 
Severo Rodríguez, señora y 3 hijos—Andrés Pérez— 
Isabel Guzmín v 3 liijns—Adolfo González—Ursula 
Mart.ínez—Estanislao Mayor—Cefcrino Vilas—L20-
nardo Ovios—Eulalia de Céspedes—Alfredo Hcy-
! d-icb—Amalia Hnrtaéhi.ja—Maiía Azaoy y'¿hi;ü8 
MarceTiñe Llanes y 3 hi jo;;—Francisco Tonos—Lá-
jnro Vuldés y señora—Juan Amaea—Muría de los 
l.)oloros Cohan é hijo—Carlos Hctancourt c hijo— 
Salvador Tr.ard—Albcriá Balraaceda—Clemente Al-
menteros—Juan Pnig—Pctavio Polo. 
Para HaeyÁ Y'ork. en el vapor americano "City of 
Waíbiiigti1!!." 
Sres. doña Maria Ang Descarrien—Anrelio Mes-
tre y 2 hijos—Francisco Arguoro—Loo .lai Tiuij— 
Cliñng ¡fot He:'.g—Eduardo Echarte—Ramón Atay 
y 5 a^iii'.os. 
Vi.Salüs.—Acciones... „ „ Nominal 
Nominal 
Habana 17 d» Diciembre de 
Para Puerto L'ico, Vi0'n, Corana y Santander, vapor 
e¿p, San Francisco.cap. Qucvedo, por M. Calvo 
1 anañas. boa, e»p. Triunfo, cap. Sosvliia, por 
Galb.ín y Cp. 
Naev'a V<"k, v?.p. atn. City of Washington, ca-
pitim Borlé' , por Hidalgo y Cp. 
Progreso y Veracrnz, vap. esp. México, capitán 
Cjirmio, por M. Calvo. 
Fiiadelfts. gol. am. Floaence Creadick, capitán 
Lattk. por L . V . Placé. 
Puerco Rico y escalas, yap. esp. María Herrera, 
o,). Ventora, por Sol.rinos «le Herrera. 
CcniiVi j SasUoder, vap. esp. Alfonso X I I , ca-
pitán Mon t, por M. ('alvo. 
I 3 a q s n e » c i r « e si» rxan í l e í a í » e i a n . a d « . 
Para Nueva Orlesus. vía Ciyo Hueso, vap. ajmeri-
cano WliiJnev. cap. Staples, por Galoáa y Cp. 
con 1)3.0011 tabacos, 115 kilos p'oidor»T efectos. 
-Sant Nazaire y escalas, vap. francés L a Nava-
rre, cap. Ducrot, por Bridat, Moetros y Coaip. 
con 1.487.550 tabacos. 11.215 cajetillas cigarros, 
205 kilos picadura, 250 cascos ron. 310 pies ma-
s, con 
efectos 
BUQU©» q a e l a a a a b i e r t o r a í t l « s r o 
Para Nueva York, vap. esp. Panamá, cap. Qaevedo 
por M. Calvo. 
Cayo Hueso y Tampa, vap. am. Olivette, capi-
« tan Howte. por G. Lawto'n. Cbilds y Compañía 
Nneva York. rap. am. Séneca> cap. Steveus', por 
Hidalgo y Cp. - . . ^ . . 
P é l i a a a e s r r l d a s de l d ía 1 6 
de D i c i e m b r e 
Tabacos, tercios. . . . . . . . . . . 
Taoacoi. t ó r c u l o s . . . . . . . . . 
Caietillaa. c i«arroe . . , , . . . . 
Picadura, k i l o s . . . . . . . . . . . . 
Cueros, l í o s . . . . . . . . . . . . . . 
AlUcaX titOOS 
. . i- íái?^ • 
21c 
106,«'5 
1,1 t i 
% 800 
¿5 
Bxtracto de l a carga de b a q n a » 
despacbadoe. 
Tabacos torerdos... . . . . . . . . . . 1.5S1.750 
Uaietülas. cisrarroe 20,315 
Picadura feiios.H'JO 
Cera amarilla kilos -•, 4.650 
Ron bocoyes * 25') 
Maderas.pies 310 
V a p o r e s d e t r a v e s í a 
mm mmt 
O B L A 
C o m p a ñ í a T r a s a t l á n t i c a 
ANTKB OB 
m o m o L O P E ! Y 0 0 2 F , 
E L VAPOR C O R R E O 
A L F O N S O X I I 
c a p i t á n M O R E T 
saldrá para 
( C o r u ñ a y 
S a n t a n d e r , 
el dia 20 de Diciembre a las 4 de ia tarde llevan-
do la aorreanondencia públiea 7 de oticio. 
Aomite paeaieros y carga general, incluso tabaco 
para dichos puertos. 
Recibe azücar, café y cacao en partidas á flete co-
rrido y eon conocimiento directo para Vigo, Gijón, 
Bilbao r San Sebastián. 
Líos pacaportes se entregarán al recibir los billetes 
de pasaje. 
Las póliza» de carga se ñrmarán per los ooofdgna-
tarins antes do correrlas, sin cuyo requisito Serán 
nulas. 
Recibe carga á bordo hasta el dia 1S y documentos 
de embarque üadta el dia 17. 
Llamamos la atención de los señores pasajeros ha-
cia el artículo 11 del Reglamento de pasajes y del or-
den y régimen interior de los vapores de esta com-
pañía, anrobado por R O. del Ministerio de Ultra-
mar, fecha 14 de Noviembre de 1887, el cual dice así: 
"Los pasajeros deberán escribir soure todos ios 
bultos de su equipaje, su nombre y el puerto de des-
tino, con todas sus letras y con la mayor claridad." 
Fundándose en esta disposición, la Compañía no 
admitirá bulto alguno de equipaje que no lleve cla-
ramente estampado el nombre y apellido de su due 
Co, así como del puerto de destino. 
De raáa pormenores impondrá sn ooosî a atarle 
M. Calvo. 09oio«n.»i . 
L I N E A D E N Ü E V A Y O R K . 
ífc combinad 5a osa loe f l a t o e í S a r o p a 
V e y a c r a » y Csatro A a s r i e a , 
S e b a r a n «rea m e a n t u ü e s . oal tande 
• a y e r e s de este prterte ios d i a « 
I O . S O y S O . 7 de l de H e w ^ r o r i x lee 
d l a a I O . 2 0 7 S O de c a d a n e a . 
MJJ VAPOR C O K R K O 
capitán Q U E VEDO. 
saldrá par» N B W Y O R K el 20 de Didembro á 
las t de la tarde. 
Admite carj?» y paaajoros, á loe qae se ofrece el 
buen trato «jue esta antigua Compañía ti 000 acredita-
do en sus diferentes línea». 
También recibe earga paca Inglaterra, Hamburgo. 
Bremen, Arasterdaa, Rotterdam, Amberes y demás 
puertos de Europa co'u conocimiento directo. 
L a carga se rocibe hasta !a víspera de la salida. 
L a correspondencia solo so recibe en la Adml&i*-
traeión da C;orr«os. 
Liamarooe la atención do los señores pasajeros ha-
cia el artículo 11 del Reglamento de pasajes y del or-
den y révnmcn interior de los vapores do esta Com 
pafiía, aprobado por R. O. del Ministerio de Ultra-
mar, fecha 11 de Noviembre do ISS7. el cua! dice así 
"Los oaaaieros deberán escribir sobre todos loa 
bultos de su equipaje, su nombro y el puerto de dee-
tino. con todas sus letras y con la raavor claridad" 
Fundándose en esta disposición, ia Compañía no 
admitirá bniío alguno de equipaje que no lleve cla-
ramente estampado el nombre y apellido de sa dueño 
así como el del puerto de destino. 
NOTA.—bne Compañía tiene abierta una pddxa 
flotante, asi para esta tínoa eoruo para tedas las d*-
máa, bajo la cuai pueddc aeogurarso todo* les efeo-
tos que se embarquen en ôs vaporos-
De más pormenores impondrá su comsignatarlo 
M. Calvo, Oficios núm 28.' 
L I N E A D E L A S A N T I L L A S , 
NOTA.—Erta Gompaliia tlau© abierta uua poasa 
fiotaiite, aaí para esfi tínoa como para todaá laa de-
más, bajo la cual paeJen aacaur&rse todos los eíecte* 
que se embarquen a& ÍZB raporea 
De ls Habana el di» 41. 
timo de oaü» mas. 
.•' • •. j ..; . . . : 3 
Gibara. 8 
mm S&ntiago dú Cuba. 5 
mm P o n e e . . 8 
sr ¿ • . • • r u m o . 
SALIDA. 
n r 
¿ I N E A S D E L A S A N T I L L A S 
TT G r O L F O D 3 M E X I C O -
M í l a s reb la res y fijas b e h é s . 
De HA¿IBURGO el 6 de cada mea. parala Habana 
con escala en P U E R T O - R I C O . 
L a Empresa admite igualmente earga para álatan-
tas, Cárdenas, Cienfuegos, Santiago de Cuba y cual-
«uiei otru puerto de la costa Norte y Sur de la Isla 
de Cuba, siempre qne haya la carga suficiente para 
ameritar la escala. 
También serecibe car^aCON CONOCIMIENTOS 
D I R E C T O S para la Isla de Cuba de los principaíea 
puertos de Europa entre otros d^ Amsterdam, Am-
beres, Birminj;tiam, Bordeaux, Bremen, Cherbour^, 
Copenhagen, Génova, Grimsby, Manche-ter, Lon-
dres, N ip'oles, Southampton, Rotterdam y Plymouth. 
debiendo los cargadores dirigirse á los agentes de la 
Compañía eu dichos puntos para máa pormenores. 
Para H A V R E y HAMBURGO. con esoaiac e-
vectuales en H A I T I . SANTO DOMINGO y 8T. 
THOMAS S A L D R A 
«I vapor correo alemán, de 
c a p i t á n 
Admite carga para ios citados puertos y también 
transoordos coi conocimientos directos para un i(Tan 
oámsro ie puertos de E U R O P A , A M E R I C A D E L 
Sü]t. ASI^ , A F R I C A y A U S T R A L I A , según por-
menores qs ¿eo facilitan.en la casa consignataria. 
NOTA.—La carga destinada á puertos ea donde 
no toca el vapor, será trasbordada eu Hamburgo 6 
en el Havre, a coeveniencia de la Empresa. 
Este vapor, hasta nnova orden, no admite pasa-
Jern» 
L a carga se rocibe por el muelle de Caballería. 
L a correanondencia solo se recibe por la Adminis-
tración de Correos. 
A D V E R T E N C I A IMPORTANTE. 
Esta Erapres* pone á la disposiciun de los señora 
cargadores sus vapores para recibir carga en uno 6 
más puertos de !a costa Norte y Sur de la Isia da 
Cuba., siempre ^n* la carga qne se ofrezca sea suti-
cicute para ameritar la escala. Dicha carga se ad-
mite para H A V R E y HAMBURGO y también para 
cualijuier otro pnnto. con trasbordo eu Havre 6 
Hamburjio á co-ivenieucia de la empresa. 
Para más ponceucre» dirigirse á sus consignata-
rios: MARTIN F A L K Y COMP. San Ignacio 54. 
Habana. 
C 1354 156-15 N 
P J L A N T 8 T E A M & H I P L I M i 
A X f e w - Y e r l i e n 7 0 taeraa, 
ce r á p i d o s vaperas M R W I v a s r l o a a s a 
M A S G O T T E T O U Y B f T B . 
Uno oo «»u>s vapores aaiaraaeeete puerto touas ios 
miércoles j sábados, 6 la una de ia tarde, coa escala 
en Cayo Hueso y Tampa, donde ae toman loa trenes, 
llegando los pasajeros a Nneva York sin cambio al 
guno, pasando por Jackaouvilíe, Savanaoh, Chtirlee 
tos, Uichmond, Washington, Filadolñay Baltimore. 
8e venden billetea para Naova Orleana, 8t, Louis, 
Chicago y todas las priucipides oiudadas de loa Esta-
dos-Uñidos, y taSU Europa eu combinación oon laa 
mejores líneas de vaperee que salen de Nueva York. 
Billetes de Ida y melta á Nueva York, $90 oro amo-
rloaBO. Los oondnctorea hablan el oaatellano. 
Loa dios d» salida de vapor no 83 dospaohui piM< 
portes depaés de laa once da la ir.aGana 
AVT&'O.—Pare conveniencia de los pasajeros el 
denpficho de letras sobre todos los puntos de los l£a-< 
tados Dnldoe estará abierto ha't» (üítimahora. 
yom Mi i C o í ü . s . 0 c . 
MmxnAmsmm S S . altee. 
I m u « - i J i 
d l l i O S d e L E T R A S 
G I R O S D E L E T R A S . 
C U B A . m j M B K O 4 3 , 
• H T K B O B I S P O X O B B A Í I A 
J . I . Ü R J E S Y C O H Í 
2 , O B I S P O . 2 . 
E e Q v ú a e á ¿ C e r o e a e r a e 
H A C E I S P A S O S P O S E L C A 3 L 3 . 
F a c i l i t a a cartaa da c r á ü t : 
j g i r a a letrsa í corla j larga v l i t i 
A Nuevitas « L . ^ . M 8 
~ S^t iaM'dé'cübi ' t I .KIS , BURl>EOS, LYüN, BAYONA, UAMilCR-
" P^cef f , ; ! . . . . „* . 7 i GO. B R E M E N , B E R L I N , VIENA,^ A.ÜHTKR-
mm Mayagües..a. 9 
MI P«*no-R¡c3 . s„ ,« tíi 




M Santiago de Cuba. 
mm G i b a r a . . . . . . . . . . . . 
a. Nuavit&s..««u«« 
L L B G A S A . 
A Mayagües e i . . . . . . . 14 
mm P o n c e . . . . . . . . . . . . lú 
,= Puerto-Priaeipe^ 16 
wm Santiago da Ce os. 19 
mm Gibara. . . . . . .«<•• . 20 
mm Nueyitas. . , .„aMe 21 
— Habana t% 
En «n rljvje üoi^ .-Teclblj* en Paorío-Rico lo ídis* 
ffloeoad» mea, la ffsrga 7 pasajeros que para ¡aa 
puertos dal mar Caribe anlba exnrsaados 7 Paoíaeo 
conduzca el correo q̂ e cala ¿a Baroelo&a t i dia SS r 
6t> Cádis al 30. 
nn «a Ttaje do regreso, entregara ei correo ase ca-
lo fie Pnerto-Rico el 15 is carea y oameroj «oo o^u-
áusca procedente de los puertos dal mar Caribo r 03 
«1P««ifico nara C# ir H rcaiota. 
§M époc» ae (yaarente^a, o oa ae Oes . i» Ma 
ai 50 de Septiembre, se admito carga para Cidl--
BRrcelona, Santander y Corana, pero uasajeroc sflo 
par» los áitimos puertos.—jtf. C'Uva* Onfüf 
M. Cairo r Gomo.. OÜcio» nánsaro ML 
L I M A D I L l H A B A S A i C O L Q I , 
Ka oombin&cidn ocn íes vapores de Nsera-líor&y 
esa la Compafiía dol ferrocarril de Pasa&U'y vap o 
ea de la eosta 8ai 7 Norte del Pacífto*. 
SALIDAS. LLSeADA»-. 
DAN BRUb/áLAS, ROMA, ÑAPOLES, MILAN, 
Oi<NOVA. E T C . , E T C . , asi como sobre todi-^t 
CAPITAÍ/Í'-S T P U E B L O S la 
E s p a f t a é I s l a s C a n a r i a s 
ADEMA», COMPRAN í V E N D E S E h .JO-
MISION, R E N T A S ESPAÑOLAS, FRAfíCEáAS 
E I N G L E S A S , BONOS D E LOS ESTAÜOS 
UNIDOS Y C C A L O U I E R A OTRA C L A S E D E 
A V L O R K S P L B L I G O t l . 
C U B A 76 Y 78. 
Eareo ^ ¿ J » peí el oabla girau letras á corta y i u 
Bosobr» to 'n» los pseblosdoEspafia ysaa prJvia^ltJ 
Da la fiab&nael di*— 
mm Santiago de Cuba. 
mm L a G u a i r a . . . . . . . ! 
Fuer lo Cabello... 
mm Síibaailia., . , . 
mm C a r t ^ e s a . . « . . . . • 18 
6 A BáDtibgo de LT;-a 81 9 
8 mm L a G s a i r a . . . . . . . 1Í 
13 mm Puerto Caballo.. M 13 
14 mm Sabani l la . . . . . . . . . 16 
17 mm Cdrtsg£ = £ . . . . . . , 0 17 
C o i d n . . . . . . . . . . . . 1? 
mm C e l a n . . . . . . . . . . . . £1 — Santiago de C«b«. 36 
mm Habasa. . . . , 
Llamamos la atención dolos tsBcres pasajeros&r.-
cia el articulo 11 del Reglamento de pasajes y del or-
den y régimen interior ae loa vapores d* e<;'.s Com-
pañía, aprobado por R. O. del Mini'rteria de ülíra-
mar. fecha 14 de Ncviembte de 1887. el caal dice así: 
"Los pasaleros deberán escribir aobre todos ios 
^lloa ce su eqÚi^SJé, eu zorp.*** v «i uñearOi de rlca-
k&o. oon toda* su» letras vCon ia "mavor clarid&d " 
Fundándose en esta disposición, la Compañía no 
admitirá bulto alguno da equipaje quo D O llevo ciara-
niente eotumpado el nomwe 7 apellido da aa andüo 
así como el del puerto de daa'duó 
L a earga se reciba eldfc ( 
NO «A.—Este Comí, ajila nene aijierv* ana píSiis* 
tetante, asi para esta liue» como para teda* u* de 
mrí.bajo la oaal pueden aseguraisa toíos ofeüioiJ 
«a« (embarques oaLiK'T&aores. gjj-LB 
A T Í S Í i l e s c a m d e m 
Esta Compara PO roapoude fiel retraso o ectrano 
^uo sufran ios hullos ce cartfi qte no Ibven estam-
pados cor toda claridad el destino j marc"*» d* lai 
mercanoíae. ul tampoco de IPJ reclamAciuncs que es 
ba^ac, por mal «avass y fsdta de pie&lsit m l¿i aU-
fetos. 
I 6 . « « ' 
E m u Y e » 
1 0 8 , A G H J I - £ L H , 1 0 8 , 
E s q u i n a á A a i a u r g r a r a . 
H A C E N F A S O a P O a E L ( 3 A B L 2 
Fec l l i^eo cartas de c r é d i t o 7 cursa 
l e t ras 4 certa 7 l a r g a r l s t a 
iobrsNue^a £or&, Mae va vineaut, ifecaeratL Aé 
co, San Ju.^i de Faerto Rico,, Londres, Paría, ÓK 
I déos, Lyon, Bayona, Hamburgo, Roma, Ná^o.^a 
| Milán. Génova, Maraella, Havre, Lille. Naateí, Súa 
• Quintín. Diepps. Toaluoia, Venecia, Fiorancxi, P». 
Unco, Tarín, Merina, da. así como sobre tadas ba 5t 
pitclesy pcblasi^ei de 
« P A N A . B I S L A S C A M A R I A . » 
L . R Ü I Z Y C 4 
8 ? O ' H E I I a L T . 3 . 
E a c e ^ p a g o s p o r e l o d i b l e , 
F a c i ü - a J a c a r v * » d . e c r é d i í e 
G'-an wae sob «LoBd/es, New Yorc, N«ir Or 
Itací Miiáu, l'nrín. Roma, Veneeia, Floreacia, JA 
-lt8' Lisboa. Oporto, Gibraitrar, Bremen, Bfa -
KO París, Havre. Píantes, Bordóos, Mirieüa, [¿'úi 
Lyoc, Méjico. Vera rúa. 8aa Juan da Pnark» Bioa, 
etc. etc. 
Sobre toi.á» ia» capitales y paablos; gjtíru Pn-a» 
Mallorca, Ibiza. Mcibjn y Saota Cms do rjierU?. 
Y K A H i S T A I S L A 
lobre M^^i.rag, Cárdenas, Kemedios, Siiit» fJUr», 
Caibariéu. Sagna la Grande, Trinidad, plaafne/Mi 
tóancti-íipiritaa, Sauiiago de Caba, Ciego da Avua, 
Mai z?,riiUo, Pinfir del Río, Gibara Písrto Prí'ial.jj 
Nasviiíij. etc. 
8 D I A R I O D E L A ( V t A R I K A 
Enfer de i S I O 
E x i g i e n d o n o h r e c a ü a o M e a ^ 
g r & h a ú o e l n o m b r e " I B í g e s * 
t i r o J f í o j a r r í e l a ^ n e h a b r á 
f a l s í ñ c a e i o n e s . 
DISPEPSIA, GASTRALGIA Y ENTERITIS CRONICAS, 
' tx)n stis síntomas: Agi'ios después de las comidas ó Acidos 
; ésl estómago, Sed excesiva, Hinchazón ó peso en el Vien-
tre, por poco que se coma, Digestiones lentas ó incompletas 
>que producen Sueño, Repugnancia, Mareos, Dolores de Vien-
tre, vómitos Biliosos y diarreas Crónicas. 
Son enfermedades que según enseñan millares de per-
eooas bien conocidas y respetables á quienes se vió sufrir 
durante m u c h o s a ñ o s y además reconocen eminencias mé-
dicas de varias naciones, sólo se curan c o t n p l e c a y r a d i c a l m e n -
t e con el 
1 D i g e s t i v o f # 1 o j a m @ t a . 
E N T O D A S L A S D R O G U E R I A S D E L M U N D O . 
C 787 •10 J l 
E l surt ido m á s regio y e s t e n s o que se h a v i s to e s 
el que tx<¿nv de m a n i í i c s t o laGS-ran S e d e r i a L a E p o c a . 
E n c a j e s de hi lo de todos anchos , de todas c l a s e s 
y de c u a n t o s d ibujos Be f a b r i c a n por l a mi tad de pre-
cio que otros e s tab lec imientos . 
Q u i e n v e a e l surt ido y prec ios de L.a E p o c a , no 
c o m p r a r á e n c a j e s en otra parte. 
M a g n í f i c o s e n c a j e s de hilo, gallego5, de 2 , 3 , 4, 
6 y 8 dedos de axicho, á 2?, 4 , 5, 7 y 1 0 cts . v a r a . 
P a r a e n c a j e s y p a r a todo. L a E p o c a , L a E p o c a . L A 
.Reina de l a s S e d e r í a s y de la B a r a t u r a , Nept'ano / 
C a n Ni», oláis. 
C 760 15 JI 
EL LDO. M . V A L D E S P I T A 
se ha trasladado á Teniente Rey n0 65. 
Teléfono 884. 5254 26-5 J l 
Dr. Jesé Karís le Jasregnizap, 
MiEDICO 5 0 M 3 O P A T A 
C ITMÍAB radicó ¿«l bidiocele por za procetUstitfr 
:o spn̂ '.no tía t-n i?cióa del líquido.—EapocialUta aa Sabree palfidictj». 
0 7 « 
Prado 81. Telefono 8G3. 
1-J1 
m. ?. BE LA GUARDIA. 
M E D I C O . 
De once á una. Teléfono 1.285. 
Salud DÚicero 79. 
C 543 alt 39-10 My 
70SE TRUJILLO Y ÜRIAS 
C I R U J A N O D E N T I S T A 
PP.SCIOS. 
P«jr US» «xtraccióa. tl.CO 
I IBCL lia dolor 1.50 
LiaipicEa dentaáar» 9.C-0 
Eiapasikdura..... . tfiO 
ürlácación .• 3.60 
Dentadura hasta 
i . dta&to?.,.... 
E a s t a C I d . . . . . . 
a W 





G A L I A N O 86 
Tod<M lot días, Indaaive lo» d* daata, de S H 5 de U 
Urdo. C 726 24-2 J l 
F e r n a n d o L . A c e v e í l o y 
M o d e s t o L . A c e v e d o . 
MEDICOS CIRUJANOS. 
Se dedican á partos. ConsuUaj de 11 á3. Spl 72. 
4469 78- 6 Jn 
D r . A n t o n i o G - c r d c n . 
Especialisía cu las eniernit'dades del aparato di-
gestivo. Cousultuo ut; 12 á 2. Sau Nicouls núiiie-
ro C4. 0532 26-15 J l 
V a l d é s M o l i n a , C i r i i j f i n o - d e n t i s l a . 
Su t;aViinete, Galiano 10?!, Casa ile naOo» del Dr. 
Gordílio, esqulua á Sau José. 
Por nun estracciAn $* 1.00 
Id. id. sin dolor 1.50 
Limpieza de la domadura..'. 3.C0 
Empaatadaraa , . . . . 2.(0 
Orificaoione» 2.00 
Peatadaraa de 4 dientes 7.00 
Id. id. 6 id 10.01 
Id. id. 8 \d 11.00 
Id. id. U id 15.00 
Estos precios son en blata, Loa fraUajos so garan-
tizan por 10 aSos. GalUnc Í03. Baüos. 
C 718 ait 13 1 Jl 
M . M A I I Í I L D I 
ico as 
OíSMSttltaa d«- doc-̂ » i d»t. 
D r . C a r l o s 33. i-'isalay y Sl&m*. 
Ex-interno del N. 1. Opbtbw.ir &. A,irallr.»tiuto. 
E -piciaikta es las caíci.'L'.tds.-dsí da los «jo* y de los 
oi'l'H. Consa'taji 15 i'3 Apaao^te lid. Ifelíifoao 
u 9M C 742 Í-J1 
f|Wft Más dicaz aíni que el aceite 
xitii? crudo dñ Hígado de becalao. 
V i f M ^e 9usto *sn ^-a^dabla que los 
í í f Z n mismos niñoí Jó toinab con placer. 
m 
Es conveniente convencerse de qt̂ e 
el DIGESTIVO MOJAKEJETA e® lo único po-
sitivo, lo nnico qne» ciara radicalmente 
las enfermedades del Aparato Digesti-
vo, y exigir grabado sobre cada Oblea, el 
nombre DIGESTIVO MOJARKIETA. 
Dispepsia, Gastralgia y Enteritis crónicas 
con sus síntomas; Agrios después de las comidas ó Acidos del 
estómago, Sed excesiva, Hinchazón ó peso en el Vientre por 
poco que se coma, Digestiones lentas ó incompletas que pro-
ducen Su^ño, Repugnancia, Mareos, Dolores de Vientre, Vó-
mitos biliosos y Diarreas crónicas. 
Son enfermedades que según enseñan millares de perso-
nas bien conocidas y respetables, á quienes se vió sufrir du-
rante M U C H O S A Ñ O S y además reconocen eminencias médicas 
de varias naciones, sólo se curan C O M P L E T A Y R A D I C A L M E N T E 
con el 
i g e s t i v o M o j a r r i e t a . 
D e v e n i a e n t o d a s / a s D r o g u e r í a s d e l M u n d o . 
m E L B f f l Y PEPSBA 
N S O N . 
•'^li »i:T,ma1<¡; 
fllíl 
Este preparado, que á la acción digestiva enérgica de la 
PAPA YÍNA y de la PEPSINA, reúne las propiedades nu-
9 tuitivas de la G L I G E R I N A , posee condiciones de inaltera-
| | bilidad absoluta por estar elaborado con materiales escogi-
dos y puros. 
A sus propiedades médicas, que le hacen necesario é 
insustituible en las 
D i s p e p s i a s , d i a r r e a s , v ó m i t o s d e l o s n i ñ o s , 
C o n v ^ i Q c o n c i a d e l a s e n f e r m e d a d e s 
a g u d a s . 
En resumen, en todo trastorno digestivo, reúne este me-
dicamento un sabor agradable que le permite ser tomado sin 
repugnancia hasta por los niños más delicados. 
venta: Drogueña del Dr. Johnson, Obispo 53, Haba-
, y en todas las Droguerías y Farmacias. 
' J c cu o »/ j Jn — i e f t o r , si. 
CU Í U f J M de reliicíeiiíe craupj m\ 
\ JI 
E L R E Y DE L A B A R A T U R A uoies exidrá mi55 niMgun trabajo 
a t i A 
—Jío, señor, no. 
! )I8F1U T A R A N U S T E D E S B E UNA V I D A 
DIRIGIESE PERSONALMENTE A J . VÁl*EL~~, 
AL UNICO P E RECIBE LOS VEEMDEROS SACOS EIMLIPTÜS 
—Sí, señor. 
L Q U E P O R $ ( LE VENDS UN SACO EÜCALIPTUS VERDAD. 
COMPRAN EL SACD MAS HIGIENICO, FRESCO Y E L M E QÜE SE HA VISTO, 
E N E S T A C A S A ^Chalecos de pique! ó dri! blanco á $ 
ENCUENTRA VD. DE TODO i Chalecos de dril cruzados á . . . . , , 
i s mm i f ¡o, m ,1 
vivir bajo los trópicos. El tropical se pasa sudando la mayor parte del año; su piel vista 
con un lente parece una esponja y como esponja suelta el p i l o , que debilita, y corno esponja 
chupa del exterior los gérmenes productores de enfermedades. A l menor descenso de tem-
peratura, pesca S i habitante del trópico, u n c a t a r r o , u n a b r o n q u i t i s , u n a p u l m o n í a ó u n a j i e o . ^ 
p a l ú d i c a q u e l o p o s t r a . 
E L L I C O R D E B R E A © E L Ü M . G O N Z A L E Z 
Í¿S una medicina propia Se los países cálidos, bien concebida y meior preparada, que sirve pa-
ra restituir, al organismo su estado de normalidad. Combate los Mttos de los enfriamientos, 
8 9 8 ^ 
' Los principales médicos del mundo entero proclamím 
Erftuisíóti de Scott de aceite de hígado de bacalao con.hic:.̂ -
fosíitos de cal y de sosa, como el reconstituyente por /««v^ 
leacia Léase el siguiente ccrtiñcado; 
"Don Juan Antonio Beltran y Morejon, Médi-
co Cirujano, etc., etc.: 
C^rti^ca: Que hace muchos años está em-
pleando con satisfactorios resultadas la 'Emul-
sión de Scott' en todos los casos en que estáo 
indicados los Hipofosfitos, y como un buea 
reconstituyente de los orgrauismos empobrecidos. 
Y para que conste e.-pide el presente certiJica» 
do en Caibarien, Cuba, á 5 de Agesto de 1894. * 
DK, J f AN ANTONIO BELTRAN." ̂  
., v, '• *. v'^^ Una persona que está fuerte y ro* 
i ,,. , >;' . / i , busta no está enferma. A los débiles, 
>• dciieatios y enfermizos la Emulsión 
/ - : de Scott imparte salud y robustez, 
' ' por la sencilla razón de que como re-
' • - constituyentes, puriñeadores de la 
E l D r . J , A , B e l t m n , sangre y tónicos para el cerebro, los 
nervios y sistema óseo, el aceite de hígado de bacalao y 
ios Ijipofosntos de cal y de sosa no tienen rival. En la 
E i m i l s l ó n d e S c o t t ; 
las virtudes de ambos componentes están notablemenía 
enriquecidas. La combinación es indispensable para com-
batir los estados escrofulosos, para los convalecientes, para 
los niños raquíticos y para los que sufran de cualquier 
enf -rnreJad deb-vcante como Tisis, Anemia, &c. 
Pe venta en las Botica, Kxíjese la legítima. 
Scott y Bownef Químicos, Nueva York. • ! 
principal 
y en una palabra, abrevia la curación de los catarros. 
Veinte y cinco años cuenta de existencia el LICOE DE BREA DEL DE. S0UZALEZ 
y durante ese tiempo ha devuelto la salud á millares "de enfermos de la garganta, de los 
bronquiüS, de los pulmones y de la piel. Enfermos debilitados por largos padecimientos han 
snconúado en el Licor de Brea del jSr, González el remedio y el reconstituyente para curar-
ÍB v recobrar sus fuerzas. El Licor de Brea del Dr. González reúne todas las propiedades 
del Doctor González se prepara f vende en la 
. B O T I C A D E S A f ^ J O S E 
Caite M U Utmm mmmi i 12, emúmx ú LmispssrHhi. I I A I M i l i 
G I E R T O Y I W F A U B L E 
e n C R | % D 1 A S 
D e n a u i T B 
BEr-io, ros ry mi 
PERFUMISTA DE PARIS 
Untuoso, Delicado, Suave 
Dotado de un Perfume 
penetrant 
Ei Jabón Ixora, suaviza y blanquea 
el cutis, conservándole una finura y un 
aterciopelado inalterables. 




LOS EXCELESTES PRODUCTOS 
* i i i j p m ^ r í . a 
O r i z a 
0RIZA-OIL ESS'GfílZA 0RIZÁ-P0WDER 
s e r á n o f r i . j d ü s a l público bajo un 
nuevo aspe-cto. E s t a modifioaci'nn l ia 
sido hecha con el objeto de permitir 
á los amadores y apasionados de la 
P E R f U - A l E R I / i ORIZA 
reconocer los productos LEGÍTIMOS. 
Ciro* anuncios dan en asto pariódico el 
fsc aimi'* de Im nuevas cajas y frascos. 
L . L E G R A N D 
1 1 , p l a c e de l a M a d e l e i n e 
Mcadasa frenqníaáo, á qniea lo pida, «1 OaJfi-
logo illastr.ido. 
Ingenidro-Ccnatructor 
O , " í , 2 3 , R U E M A T H I S — P A R I S 
Aparatos perfeccionados ds 
Produciendo de prlmír cborro 50 a 95*, a voluntad 
N U E V O S A P A R A T O S 
para rectificar ¡os alcoholes a 96-97' (40-41 Cartier! 
A I A M B » Q U E S P A R A ROM 
Instalación completa de Destilatorios 
de Cañas, Melazas, Granos, etc. 
^ M E D A I J L A S D E O í l O * ) ¿ 
^ en las .Exposiciones Universales de 
| Burdeos, ¡ m m L!E BOifffl a la Ex?oí.lclon de 1032 
las I n 
Burásos (Francia) 
• Sí desea pasarlo bien sirva comer cada dia 
^ ̂  Ciruelas deliciosas J . F A U 
representa extótamenle el hierro con-
tenido en la economía..Experiinenuao 
por le, principales médicos d*) munoo. 
pasa inmeüíaíamente en la sangre, no 
ocasiona estreñlmlculo. no fatifra 
estómago, no ennegrece los dleniea. 
Tómense veinte gota» en cada wmif»-
Exíjase la Verdadera Marca. 
. De VetKa en todas las PbirrnaHM. 
Por Siyor ; 40142 Bi9 Saint-U»are, rkm. 
